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D e a n o c h e 
Madrid, Noviembre, 26 
CONTE A. E L MINISTRO 
DE L A GOBERNACION 
En el Congreso ha tomado grandes 
vuelos el debate sobre violación de la 
ley electoral por el Minis t ro de la Go-
bernac ión , s eño r Sánchez Guerra. 
JEI Gobierno so bal ín muy abruma-
do bajo el peso de los cargos que se le 
han di r ig ido por algunos diputados. 
JEn el momento en que te legraf ío 
c o n t i n ú a la d iscus ión . 
Los á-uimos estiln muy excitados. 
L A S FIESTAS DE G R A N A D A 
L.OS hoteles, fondas, casas de h u é s -
pedes y posadas do Granada es t án 
materialmente atestados de foraste-
ros llegados para presenciar las fies-
tas de la ce lebrac ión del cuarto cen-
tenario de la reina Isabel la C a t ó -
lica. 
La fiesta religiosa fué presidida por 
el Minis t ro do la Guerra, general L«i-
Bares, y ha revestido una ext raordi -
naria solemnidad. 
DOBLE DESGRACIA 
En Barcelona, Itambla del Centro, 
r i ñ e r o n dos oficiales del E jé rc i to , re-
sultando uno de allos muerto. 
E l autor del homicidio t r a t ó de sui-
cidarse y ha quedado gravemente he-
r ido . 
FONDOS PUBLICOS 
Libra» 3 4 - 26 . 
Francos 3 « - 2 0 . 
4: por 100 77 -45. 
^ r v i c i o de l a P rensa A s o c i a d a 
E S P A Ñ A Y L A PAZ 
WashÍHi/to'''* Ifavietiib-i Zú. — V'w 
la Sec re t a r í a de Estado se ha recibi-
do un despacho del Gobierno español 
aceptando en principio la proposición 
del Presidente Roos»vel t para la ce-
lebrac ión do otra conferencia en la 
Haya, r e se rvándose para más adelan-
te el discutir la focha do la apertura. 
L A ESCUADRA DEL PACIFICO 
Lotvesfoft, Suffolk, Novbre. 26.— 
Informan los patrones de los vapores 
destinados á l & pesca del arenque, 
que á eso de media noche la segunda 
^división de la segunda escuadra rusa 
ifdel Pacífico a t r avesó la zona pesque-
ra Á quince millas do esto puerto, á 
buen andar y con rumbo al Sur. 
Los proyectores eléctrico» de todos 
los barcos estuvieron funcionando sin 
cesar, cambiando señales constante-
mente. 
S IN N O V E D A D 
Suez, Xovbre. ^6.—La d i r i s lón , al 
mando del Vicealmirante Vo^lker-
Mins, ha cruzado el Canal »in cf más 
leve incidente. 
Dicha división segu i rá su viaje ol 
domingo. 
N o t í o í a s ( J o m e r c i a b s . 
Nueva York, Noviembre 96. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papai oomeroial, 90 drv. 
í . l ^ á 4.3^ por 100. 
Oanabios sobro Londres, 60 d[V, baa-
quero», á $4.83-75. 
Cambios sobro Londres & la vista, k 
4.8G-75. 
Oaaabloa sobre París, 6ft dfv, banqueros 
A 5 franoos 18% céntimos. 
Idem sobre flamburgo, 80 d|V, ban-
queros, A 94.7^. 
Bonos rescístrados de loi Bstadoi Uni-
dos, 4 por 100. ex-inter^s, 106.1 [4. 
Centrífugas en plaia, 4.3i4 «eats. 
Centrífugas M? 10, pol. (i6, «oato y flete, 
8.% cts. 
Mascabado, en plawa, 4.1¡4 oontavos. 
Azücar de miel, en plaaa, 4 ce» ta ve». 
Manteoiidel Oeíteea teraorolaa, *13-50, 
Harina patento Víítinesoti, á $6.23. 
Londres, Noviembre t 6 . f i 
Asacar centrfftiga, pol. U6, á 15*. Oi 
Mascabado. 13s. 9íi, 
Azácar de romolach i (de la última 75a* 
fira, Aentresar en 30 días') 145.| Od, 
Consolidados ex-ititerés, 88,3jl6-
Deacuento, B a ñ o Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por cionto espaflol, SSj^, 
París, Noviembre t6. 
Renta francaía ex-iuteré-ü, 93 francos 
45 céntimos. 
F u é siempre una especialidad d e 
U 
tener el mojor sur t ido de meta-
les plateados en toda clase de 
objetos ú t i les y caprichosos; los 
vende á precios de fábr ica . 
Obispo 08 , esq. de Aguacate v 
O 'Ke i l ly 5 1 . Tel . 500. 
C 2235 24 Nv 
w m m á í E i i i i 
iel Weatlisr üníeao 
Habana, Cuba, Noviembre g6 de 190$. 
Temperatura mílxima, 25° C. 77° F, A 
las 1.30 p. ra. 
Temperatura mínima, 15° O, 59° F. A 
las ü a. m. 
A s p e c t o de l a f l a z a 
Noviembre $6 de 190 í. 
Azüeares.—En Londres ha cerrado flo-
ja á 13.11% la cotización de la remolacha. 
En los Estados Uaidoa no ha variado la 
cotización de 3% cts. c: y f , pero so nota 
algún retraimiento en los rofinadores. 
En el mercado local, ya sea por falta 
de vendedores, ya por reflejarsíe en estos 
compradores la quietud de los mercados 
extranjeros, es muy poco loque se opera, 
habiendo sólo llagado A nuestra noticia 
las siguientes ventas: 
6.000 sjc cent. pol. 95¡96 entrega de 
Enero á 6.65X rs. ar. en almacén. 
3.000 siocent po' 96,(varios. letCW) en-
trega de Enero de Í.75 A 6.78 rs. ar. Ma-
tanzas. 
ttméío».—Cierra la plaza coa modera-




Ii8ndres3dTV . 18.3|8 • 19.1(4 
'•eodrv . 17.3[4 18.5|8 
Parla, i drr . 4.3[4 5.3[8 
Hambarero, 8 dfv . 3.li4 4.1^8 
Bstados Ünídos 3 d^v 8. 8.1 [2 
KspaQa. 8/ plazA y 
oantidadSdrv. 23.1 [4 22.1^2 
Dfc». papel oo naeroiai 10 X 12 anual, 
Monedat e x t r a n j e r a s . c o t i z a n hoy 
somv sigue: 
GrtteniNieks . 8.1[8 A 8.3¡3 
Plata amor ieima . , 
'Plata eapaaola 77.7(8 A 78. 
Valores y Acciones—Sa ha anunciado 
hoy ©n la Bolsa la siguiente venta: 
150 acciooes Bco. Espl. A 97X 
COLEGIO DE COEBEDOBES 





p g P 
p g P 
p- l P 
P.g P 
Leadre», 8 d̂ v 19^ 
-J, to&V 18!̂  17J¿ 
París, 8 div _ 5% 4% 
Hamburg», S ifv 4% 334 
«Odiv 2'̂  
Estados UnidoB, 3 div 8»̂  8 
España ai plaza y cantidad, 
8 div 22^ 28VÍ pg D 
Deecuant* panel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Cemp. Vend. 
Oreeabacks 8>á 8% pg 
PlaU española. 77^ 78 pg 
AZUCARES. 
Aífiear centrífuga de guarapo, polarización 
96, N., por falta de existencia. 
Id. de niel polarización S9, N. 
Nota.—Azúcar centrífuga 96, á 6% rs. arroba 
á ent regar Dbre. y Enero. 
VALORES 
FCNDOS PÜBLI0O3. 
Boaos de la República de Cuba 
emitido» en 1896 y 1837 112 112^ 
Obllgacioaes ael Ayuntamiento 
S. hipoteca) domiciliado OD la abana 115 USX 
W. Id. id. Id. O B el extranjero 115^ 116 
Id. M. (2" hipoteca), domiciliado 
en la Habana - 113 
lü. I*}, id. en el extranjero 112^ 
s 
3 
y c h i q u i t í n : " P a p a i t o , ¿es v e r d a d que D i o s le h i z o á U d ? " 
E l p a p á : " S í , h i j o m i ó . " ' 
U c h i q u i t í n : " ¿ Y á m í , q u i e n m e hizo?'* 
k l p a p á : "Pues v a y a u n a p r e g u n t a ! D i o s " 
*4 c h l q u i t í n : ' 'En tonces , sea ;ún parece, D i o s h a i d o m e j o r a n d o 
y pe r f ecc ionando su o b r a , " 
i o m r á i n 0 . h a y d u d a (lue í a raza h u m a n a h a i d o m e j o r a n d o y m e 
lesTnnTK s e i ; t o d ^ ^ o s G o n z á l e z L a n u z a . Y las cosas m a t e r i a -
" U n d ^ r w n l d 0 P r e s i o n a n d o ; l a m á q u i n a de e s c r i b i r 
^ i d n 11 a m á s P e r í e c t a p o r q u e sus fabr icantes n o se h a n d o r -
ab i e r t o Otr0S' SObre sus laure les . Y si d u e r m e n es con u n o jo 
IMPORTADORES 
O B I S P O I O I 
DOMINGO 27 k ROYIEMERE fe M i 
¡ O R A N M k T I U E E l 
¡GifAN R E B A J A DE PRECIOS! 
PAL00 $4—LUNETA fl-TERTULlA 30 CTS, 
C O P P E L S A 
2» 
Danza de L a s Horas 
L A S HADAS 
LAS B A I L A R I N A S EN E L A I R E . 
M I O EWTiGÜLO INCi FISTO EN Li HABiNi 
GRAN COMPAÑÍA DE BAÍLE 
DIRIGIDA POR EL SR. ALDO 6ARILLI. - 3 5 BAILAR1NASn35. 
POR LA NOCHE 
Grilló $ 5 . - P a l c o Luneta $.1.00 
Ter tu l i a 30 centavos. 
T—Baile en dos actos coreografía de Saint 
iLeóny míísipa de Leo Delibes, titulado: 
C O P P E L I A 
2?—DANZA DE L A S HORAS, 
LAS HADAS 
LAS B A I L A R I N A S EN E L A I R E . 







Id. lí id. Ferrocarril de Oienfae-
gos 
Id. 2» id. id. id.. 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. « 
Bonos de la Compafiía Cuban 
Central Railway N 
Id. 1» hipoteca de la Compafiíj da 
Gas Consolidada. 
Id. 2? id. id, id. id 
Id conrertidos id. id 88 
Id.de la Oí de Gas Cubano 78 
Id. del Ferrocarril de Gibara & 
Holeuín.. - 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 122^ 132 
Banco Español de la Isla do üu-
ba (en oirculación) 97^ 
Banco Agrícola do Pto. Príncine 52 
Compañía de F. O, Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 120 
Compañía de Camino? de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 115% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 116% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 128 
Compañía Cuba Centra) Rallwar 
(acciones preferidas) 106 
Id. id. la. (acciones comnnes).... 44 
Compañía Cubana de AlumOra-
do de Gas BlA 
Compañía Dique de la Habana... 65 
R«d Teleíónica de la Habana 40 
Nueva Fíibrica de Hielo 100 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 
Habnna, noviembre 26 de 1904—El Síndico 

















PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DIO TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 26: 
De Tsmpa y Cayo Hueso, en 7 boras vapor 
amor Olívete,, cp. Turner, tons. 1686, con 
carga general y pasajeros á G. Lawtou. 
Child.-! y Comp. 
De N York en 4Ví dias vap. amr. Matanzas, 
cap Miiler, tons. 3J94, con carga y pasaje-
roñ, fi Zuldo y cp. , 
De Tampa en 3 días gol. ing. Harry W. Lewis; 




Daiquirí vap. ing. Drumelzier. 
C. Hueso y Miami vap am. Martinique. 
Dia '26: 
Mobila vap. am. Saratoga. 
N. York vap. am. México. 
C- Hueso y Tampa vap. am. Olivette, 
Panzacola gol. •Binr, .1 G. Ray. 
Port lagles gta. amr Eleanor P. Bartran. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa vKey West, en el vap. am Oli-
vette 
Sres. S. Maas y Sra.—W. "Willis—A. Fruts y 
Sra.—Adelaida Hernández—Francisco Loren-
zo—Luis Diaz—Antonio Eduardo—Perry Wall 
—A. Stapus—P. Nemberger—E. Davis—B. V. 
Fisher—R. Dunlap—J Smith- Antonio AlVa-
rado—Consnelo Leal y 7 de fam—J. R. Smith 
—E. Harrell—Rosa Padilla -Marcelino Diaz— 
Dr. Lanren—Rafael Almontero—J. Sagris—P. 
García—José Pasenal—A. Cueto—Miguel Pa-
namon y B de fam—Dolores Abáis—Augusto 
Fernandez y 2 de fam—C. Gtaita -Ana Lea—J, 
Rodríguez y Sra.—M. Alexander 
SALIDOS. 
Para Miami, en el vap. am. Martinique. 
Sres. V. Gros—A. Wieskircher—.1. Escarra— 
Dr. N. Schereitzer y Sra.—J. Petors y 2 de fa-
milia 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Olirette: 
Sres. J. J. Bell—B. Fernandez—J. R. Lippitt 
—.1. C. Fisher—G. L. Fisher—R. F. Carbonell 
—G. Carbonell -E. Rodríguez—P. Hernández 
— F. Inclan—A Pedroso- G. M. Sánchez—M. 
Oliva—E. Agüero-F. Balan 1. Valdés—A. 
Marrero y 5 de fam.—R, Alfonso—A. Fernan-
dez—R. Gutiérrez—E. Diaz—A. Radillo—A. y 
L. Valdés—V. M. Melgar—A. Sotolongo-I. D. 
Porter E. H. Richard4on J. Pérez—8. A. 
Hyeamz—B Robinson—F. Q. Ramos y 4 de fa-
milia -F. A. Corbin—G. Quesada—J. y E. Cas-
tro—J. P. Rogers y 2 de fam.—G. E. Rartletty 
1 de fam. —S. Solis—S. M. Bayer. 
I N 
Aperturas de registro 
New York, vap. amer. Montercy, por Zaldo y 
Comp. 
VIracrúz y escalas, vap. amer. Vigilancia por 
Zaldo y Ca. 
N. York, Génova, Barcelona y Cádiz vap. es-
pañol Antonio López por M. Calvo. 
N. Orleans vap. am. Luisiana, por Galban y 
comp 
Buques con registro aMerto 
Mobila vap. amer. Saratoga, por L. V. Placé. 
N. York. gta. amer. Jacob S. Winslew, por L. 
V. Placé. 
N. York, vap. amer. México por Zaldo y Ca. 
Buaues desüacliados 
Caye Hueso y Miami, vap amer. Martinique, 
Eov Q. Lawton, Childs y Cp. «.stre. 
Cárdenas gta. eap. San Antonio (a) Posible, 
por H. Astorfui.—Lastie. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría da Agricultura 
ladustrla y Comercio 6 ia»crita eu el Ro-
gistre Mercaatil da la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciaates, Banqueros, Almaceaistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ta de entrada 6 los señores que se asocien y sí 
solo la d* mes 6 de trimestre, que es desde un 
peso & 25 centavos mensuales, sogün la impor-
tancia de la industria i comercio que se eierza. 
También se admiten suscriptores & la Revis-
ta ''Unión Comercial" editada por esta Beoro-
tar'a y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Pracio de sa.9cpl)»oiún al raes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
0 21ÜB 26-13 NT 
SOCIEDAD Y EMPRESJ 
El Sr. Presidente, de acuerdo con el in-
ciso 3V del artículo 11 del Reglamento de 
esta Empresa, convoca á los señores ac-
cionistas para la Junta General extraor-
dinaria, que deberá efectuarse el lunes 28 
del corriente mes, á las dos de la tarde, 
eu la sala de sesiones de este periódico. 
Habana 24 de Noviembre de 1904, 
El Secretario, 
Antonio Biaggi. 
C O M Í Grii ie \ i m m 
Presidente: Cándido Zabarte, 
Par ís-Oficina Central. 
M E R C A D E R E S 
TELEFONO 646 . 
U P A E T A B O S S I - C A B L E ' - I S V E R S I O N E S 
HABANA 
DEPOSITARIOS T>E LOS FONDOS 
DE LA COMPAÑIA: 
H . ü p m a n n y Comr afila. 
The l ioya l Bancli o í 'Cauadá. 
G. Eavvton Chaiids y Compañ ía . 
Banco de Londres y de México. 
Es la única Compañía de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años á la fecha que tenga 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre tincas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en efectivo ea los Baacos todos las 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
cimiento como está dispuesto á demostrarlo. 
¡¡Público!! Coloc a tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos y desconfía 
siempre du las simples palabras ó promesas. 
4;Utes de hacer negocios entérate por tí mis-
mo, pues si confías en informes inss ó menos 
Earciaies y que no tienen otro objeto que un n interesado tú serás el únic» qua tfr per-
judicas. 
La Compañía EL GUARDIAN no puede 
compás arac con ninguna otra empresa y di-
fiere de todas ellas por suforma, fondo y pro 
cedimientos. 2105 Nbre 1" 
fes M 
i I r i s 
9 f 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EslaMecida enla Eaianíi.. el año 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año* <ic existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S38.983.063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha . .$ 1.545.829-84 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32)̂  cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.§ al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 473̂  cts. 
p.S anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p. § al año. 
Los ediücios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de Noviembre de 1904. 
C—2103 26-1 N 
m m m i m i m m m m 
SECRETARIA 
La Directiva ha señalado el dia 30 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en la casa número 53, calzada de la 
Reina, la Junta General ordinaria, en la 
que se dará cuenta con el informo de la 
Comisión nombrada para el examen de 
las cuentas y presupuestos presentados 
en la General del día31 del mes próximo 
pasado. Lo que se pone en conocimiento 
de los señores Accionistas para su asis-
tencia al acto; en concepto de que dicha 
Junta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes, y que en ese día no ha-
brá traspaso de acciones, n¡ pago de di-
dividendo.—Habana, Noviembre 14 de 
1904.—El Secretario, Francisco de la Ce-
rra. C 2187 14-15 
A 
! [ [ [ f i K I 
c3L«e> l o , 3 3 1 © t í o o 2 3 . o 
AXTBS 
Spmisb Ainericso aud Power ligh Corapany Consolidated 
MONTE N. 1 
P A G O D E C U P O N E S 
Venciendo «1 día 1? de Diciembre próximo 
el cupén núm. 1 correspondiente á los bonos 
hipotecarios emitidos con arreglo & la escri-
tura de reorganización de 16 do Septiembre 
último," desde dicho día 1? de Diciembre qu e-
dará abierto el pago del referido cupón que 
satisfarán los banqueros Sres. Hijos de R. Ar-
guelles, calle de Jesús María esquina á Cuba. 
L M Sres. poseedores de bonos presentarán 
Sriviameate es la Adminstracion de esta otnpañía, de una á tres de la tarde, los cu po-
ses que postan, facturados por duplicado, por 
orden correlativo de numeración, según mode-
lo que se facilitará gratuitamente, uno de cu-
yos ejemplares, debidamente autorizado, será 
devuelto á los interesados como resguardo, 
que harán efectivo en el domicilio de les men-
cionados Sres. Hijos de R. Argüelles, todos los 
días hábiles de una á tres de la tarde, excop 
tuando los sábados. 
Habana, Noviembre 25 de 1904. 
Emeterio Z o r r i l l a 
T 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF* 1 2 m o 1 ó r x t o c a o s 1 ¿ a € 3 J C L O O Í X O 
H O Y A L A S O C H O : L A REÍNA D E L BARRIO 
A l a s n u e v e : ^ ^ LQMA DEL ANGEL 
A l a s d iez: U N J A P N E S D E P E G A 
C14116 Nv9 
P I D A N C O R R E A S D E T R A S M I S I O N 
B U F A L O 
P a r a p e d i d o s é i n f o r m e s P u j o l & Co, M o n t e 3 0 5 . ~ T e l é f . 1 5 9 1 
C-2051 alt 26-2SOO 
B a n c o ¡ N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n o . 
A c t i v o en la R e p í í b i i c a de C u b a 
Sucursales: G A L I A N O H t . HABAIS A. 
MATANZAS. SAQUA LA (1RANDB, CARDENAS 
CIBNFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILL). 
Agentes especiales en todos los puntos comoroiales de la Rep'ibho.t da Oubu,, y corrospoa-
sales en las principales ciudades da América, Europa y el üxtre:n3 Orieabe. 
Oireoe toda clase de facilidades bancadas al comercio y al pabliuj. 
Cuentan Corrientes, Cobros por cuenta aqena* 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fago» por Cable, CaJa de b o r r o s . 
Compra v Venta de Valores. 
c 2108 1N 
Admiiistrao.ión General 
VENTA DE MATERIALES DE DESECHO 
El lunes 5 de Diciembre próximo se vende-
rán en subasta los siguientes; 
30í) Toneladas de carriles viejos de Lierro de 
varias clases y tamaños. 
20 Toneladas de ruedas viejas de hierro fun-
didido de varias clases y tamaños. 
i0 Toneladas de cobre viejo precedente de 
fornallas y fluses^que se podrán inspeccionar 
en el patio de la Empresa en Matanzas. 
El pliego de condiciones de la subasta se 
exhibirá al que lo solicite en la Administra-
ción do Matanzas 6 en la Affencia. Amargura 
núm. 31, Habana 
J . f'raacedm. 
AdtuiBidtradur Oral, interino. 
C-2223 11-23 Nv 
— El miércoles 30 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematará en la calle de San Igna-
cio n" 16, portal de la Catedral, 108 piezas Ir-
landa de colores con 2,299 yardas, con inter-
vención de la respectiva Compañía de Seguro 
Marítimo, descarga del vapor "Gracia"—EMI-
LIO SIERRA. 14895 3-27 
Habiendo llegado á mis oidos que algunas 
personas se ocupan en pedir artículos y otras 
cosas á mi nombre, desáe luego digo, «uo, no 
tengo autorizado á nadie para que lo naga y 
que no me hago responsable de nada que eu 
mi nombre se pida, sin distinción de personas 
ni edades.—C. García. 14957 4-27 
LO 
La me;or de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus «nálisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres.Pa-
niol y Cajigas, Monte 861, Habana. 
C2158 26-7 Nv 
A T E N C I O N . 
Se solicita un socio que disponga de $5 6 6000 
sobre todo muy formal aunque no entienda 
el giro sirve, siempre que sea apto para ha-
cerse cargo de los libros y caja del estableci-
miento. Pueden verse los libros. Infrwijaaa 
Monte 242, barbería. 14809 4-24 
ALMONEDA PUBLICA 
El martes 29 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en la calle del Obispo n° 21, 
por cuenta de quien corresponda, las siguien-
tes mercancías francesas de los Sres. WlllTour-
neur y Ca., de Burdeos 4 cajas cefiaC, Fine 
Champagne, 3 id. id. Monroe, 10 id. id. mipe-
rior, 11 id. id. Vieux y 2cajas vino Medoc Cu-





Gobierno de la Provinciaie la Hataa. 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
PROVINCIALES. 
ANUNCIO 
Lici taeión de un puente sobre el r io 
Guadiana. 
Desde las tres de la tarde del día 5 del próxi-
mo mes de Diciembre se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construccíóa 
de an puente sobre el río Guadiana, 
Las proposiciones serán abiertas á las tres y 
media y leídas públicamente ante el Sr. Gober-
nador Provincial que presidirá el acto. 
En caso de presentarse dos 6 más proposicio-
nes iguales; se abrirá puja á la llana por el ter-
mino de 10 minutos. 
Para ser postor e.i requisito indispensable el 
depósito previo en la Tesorería Provincial, 
de $300, cuyo depósito se elevará al 20 p.g dpi 
importe de la subasta, como fianza definitiva 
para el que obtuviese la misma. En esta ©fieina 
se pondrá de mauifiiesto al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos de proposiclo-
B M y cuantos informes fberon necesarios. 
El contrato que se celebre habrá de ajnstarse 
& lo preceptuado en el Estatuto Provincial, pu-
blicado en el Boletín Oficial de 6 de Enero del 
cemente alio. 
El Gobernador de la Provincia, podrá recha-
lar las proposiciones que se presenten, sin 
olterior reclamación, si á su juicio no convinie-
ren á los intereses de la Provincia. 
Los gastos de publicaciones, escrituras y cu-
antos otros se originen por virtud de está 
eubasta, serán de cuenta del qne resulte adju-
4ieatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 18 de Noviembre de 1904.-Dr. Cándi-
« • Hoyos. C 2213 15-20 N» 
BRILLANTES 
1* de 1* azules se acaban de 
r e c i b i r suel tos y p r o p i o s pa ra 
confecc ionar alhajas de todas c l a -
ses y gustos. 
J. 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
C2131 9 Nv 
Autor de los planos y constructor de-
Central "Chaparra", se ofrece & los serio-
res Hacendados sus servicios profesional 
les como ingeniero consultor experto ©a 
Fábricas, Ingenios y en la manufactura 
de axftcar. 
Dirijan la correspondsncia al cuidado 
de los Sres. J. Balcells y C? 6 á los Cen-
trales "Chaparra", "T ínguaro" y " U n i -
dad." 14583 alt 8-20 
U N I O N Y A H O R R O . 
Asociación de Obreros, empleados y depen-
dientes, fundada en 1001 con el objeto de qna 
cada asociado logre ser propietario de una ca-
sita con los alquileres de la misma, por medio 
de un sistema mutuo. Celebra su 
TERCER SORTEO DE GASAS 
el domingo 27 del corriente á las dos de la tar-
de, en las que se están construyendo situadas 
en la calle de Saravia á pocos pasos de la cal-
zada del Cerro. EL ACTO ES PUBLICO. 
14773 alt 8-23 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1886 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 6 4>¿ de la tarde.—Correspoadencia: Bol-
sa Privada. 13971 26-N 9 
CAJAS R¡ 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
¿ a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todoa 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q Ü l i K O S . 
C—1611 iseAgu 
C p le S i f i i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o a 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J í f . l i p m a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 2208 w-iaNv 
— E ü f i l ó a d e l a m a i a a a . — N o v i e m b r e 2 7 d e 
P ica y a en h i s t o r i a l a f a c i l i d a d 
con que se i n v o c a e l n o m b r e de l 
" p u e b l o c u b a n o " para que s i r v a 
de p r e t ex to á todas las v a n i d a -
des, de c o m o d í n á todas las a m -
bic iones y de d i s c u l p a á todas las 
es tu l t ic ias . D e i n c u l t o y de ZÍLGO 
Be le acusa p o r q u e no l l e n a e l tea-
t r o donde a c t ú a n c o m p a ñ í a s d ra -
m á t i c a s extranjeras , cuyo i d i o m a 
desconoce; de botarate y de i m -
prev i so r se le t i l d a porque n o se 
entus iasma con sociedades e x ó t i -
cas, c u y a t endenc ia re l ig iosa es 
m u y de l agrado de aquel los que 
t r u e n a n c o n t r a e l ca to l i c i smo; de 
t i b i eza p a t r i ó t i c a se le tacha por-
que no secunda, en tales ó cuales 
í e s t i v i d a d e s , á los que así l o z a -
r andean para mejor e x p l o t a r l o . 
Ese "pueb lo cubano" , que unos 
cuantos t r a e n cons tantemente a l 
r e to r t e ro , ha de i nd igna r se cada 
v e i n t e y cua t ro horas por cua l -
q u i e r futesa p e r i o d í s t i c a ; ha de 
r u m i a r veneno con t r a E s p a ñ a y 
los e s p a ñ o l e s ; ha de ser su f r i do y 
manso con el paras i t i smo b u r o -
c r á t i c o que l o enflaquece, y hosco 
é i n t r a n s i g e n t e con los que á su 
l a d o t raba jan; y como si esto fue-
r a poco, se h a c o n v e n i d o en que 
n o t iene r e l i g i ó n d e n i n g á n g é n e -
r o , en "que n o es c a t ó l i c o , n i p ro -
testante, n i mahome tano" , s ino 
u n e jemplar , e l ú n i c o que hasta 
h o y ha e x i s t i d o y existe, de pue-
b l o desprovis to de todo sen t i -
m i e n t o re l ig ioso . 
Pero ese pueblo , al que se a t r i -
b u y e n cual idades t an con t rad ic -
tor ias y d e l c u a l t an p r o n t o se 
asegura que c a e r á en las m á s sal-
vajes superst iciones si e l sacerdo-
te, con su i n f l uenc i a , no l o i m -
p ide , como se le declara d u c h o 
en los m á s refinados a l ambica -
m i e n t o s de l m o d e r n o p o s i t i v i s -
m o ; ese " p u e b l o c u b a n o " ¡oh ma-
nes d e l i n s igne F í g a r o ! ¿ q u i é n 
es y d ó n d e se le encuentra? 
Si vamos á creer á los cronis tas 
de sociedad, la m á s a l ta repre-
s e n t a c i ó n d e l pueb lo de Cuba 
debemos buscar la en los salones 
elegantes y en las so lemnidades 
teatrales. A l . e n t r a r , en noche de 
gala, en nues t ro g r a n tea t ro N a -
c i o n a l , vemos , en efecto, u n a 
c o n c u r r e n c i a de s lumbrado ra , res-
p l a n d e c i e n t e de d i s t i n c i ó n y ele-
gancia , y en l a c u a l se h a l l a n re-
presentados los ape l l idos m á s 
i lus t res y an t i guos de Guba. ¿ E s -
t a remos en presencia d e l ve rda -
de ro p u e b l o cubano? D e n i n g ú n 
m o d o . Esas f ami l i a s , de v ie ja 
prosapia y e levada c u l t u r a , son 
las mismas que acuden á presen-
ciar , con g r a n reverenc ia y ale-
g r í a , l a p r o c e s i ó n de los Desampa-
rados; son las mi smas que l l e n a n 
los t emp los c a t ó l i c o s ; son las m i s -
mas que i n v o c a n en sus t r i b u l a -
ciones a l D i o s de sus padres y 
que o rgan izan sociedades piado-
sas paVa en jugar las l á g r i m a s 
de las madres y para salvar l a 
v i d a de los n i ñ o s menesterosos. 
N o , esas f ami l i a s no fo rman par-
te de l " p u e b l o c u b a n o " s in fe y 
s in creencias de que á d i a r i o nos 
h a b l a n los q u e se a t r i b u y e n su 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
Busquemos por o t r a parte . E n 
m i t a d de la plaza p ú b l i c a se cele-
bra u n m i t i n a l a i re l i b r e . Los que 
a l l í h a b l a n y se agrupan son rea l -
men te hi jos de l pueb lo , trabaja-
dores y obreros que recuerdan sus 
antecedentes r e v o l u c i o n a r i o s y 
los servicios que pres taron á l a 
i n d e p e n d e n c i a cubana. Ese de-
be de ser el pueb lo á que se re-
fioren los que q u i e r e n adop ta r 
medidas de r e p r e s i ó n c o n t r a e l 
c u l t o c a t ó l i c o y a b r i r las puertas 
de la^Isla á todos los rad ica l i smos : 
o i g á m o s l e . U n o rado r d ice que 
todos los per iodis tas son unos 
farsantes, vend idos á la burgue-
s ía y enemigos h i p ó c r i t a s d e l 
p r o l e t a r i a d o ; o t ro l l a m a lacayos 
d e l ' a m e r i c a n o á. los Senadores y 
Representantes y asegura que só -
lo piensan en v i v i r con g r a n boa-
to á expensas de l sudor de los 
pobres; el de m á s a l l á aconseja á 
los obreros que se p rovean de ar-
mas para rechazar, cuando e l caso 
l legue, "las agresiones de la fuerza 
p ú b l i c a . Q u i z á s sea este, nos de-
c imos , e l p u e b l o cubano que 
t raen y l l e v a n los iconoclastas de 
nuevo c u ñ o ; a u n q u e á l a v e r d a d , 
parecen dispuestos á colgar d e l 
m i s m o fa ro l á los que v a y a n en 
las procesiones y á los que v o t e n 
leyes c o n t r a ellas. 
Pero si t a m p o c o este es e l pue-
b lo tras el c u a l se pa rape tan los 
cpae p r e t enden c u l t i v a r á u n t i e m -
po m i s m o l a p a t r i o t e r í a p o l í t i c a 
y l a i n t r a n s i g e n c i a a n t i c a t ó l i c a , 
¿ d ó n d e encon t ra r lo? N o s e r á en 
las clases que representan r i q u e -
za, p r o d u c c i ó n y t rabajo, i n c l i -
nadas, por t e m p e r a m e n t o y por 
i n s t i n t o , á soluciones conservado-
ras; no s e r á en la m u c h e d u m b r e 
que asiste á los bailes de l t ea t ro 
« M a r t í » y á las representaciones 
de ( ( A l h a r a b r a , » l a cua l , en mate -
r i a de creencias, n o p i d e m á s que 
danzones; n o s e r á en la p o b l a c i ó n 
campesina , respetuosa y h u m i l d e , 
deferente con todas las j e r a r q u í a s 
y s i n m á s l u z de c i v i l i z a c i ó n y 
de m o r a l , en m u c h a s ocasiones, 
que la que v i s l u m b r a en las ense-
ñ a n z a s re l igiosas; n o será, en los 
que r e a l m e n t e c o m b a t i e r o n p o r l a 
i n d e p e n d e n c i a de su pa t r i a , pues 
har tas pruebas de r e s i g n a c i ó n y 
de v i r t u d e s cr i s t ianas h a n dado 
y e s t á n d a n d o a l c o n t e m p l a r t r a n -
q u i l a m e n t e c ó m o se ap rovechan 
de sus esfuerzos y sacrif icios los 
que t i enen menos t í t u l o s para e l l o . 
¿ E n q u é i g n o t o r i n c ó n se ha re-
fug iado e n t ó n c e s ese « p u e b l o c u -
b a n o , » en c u y o n o m b r e h a b l a n 
los que no pueden hacer lo por 
cuen ta propia? 
Ese i m a g i n a r i o " p u e b l o cuba-
n o " , rencoroso y p e q u e ñ o , pa-
t r i o t a de ú l t i m a h o r a y e m p e ñ a -
do en hacer a larde de u n a i r r e -
l i g i o s i d a d de m a l gusto, se r e d u -
ce á unos cuantos per iodis tas , ga-
nosos de n o t o r i e d a d y á otros 
tan tos p o l í t i c o s que se h a l l a n en 
p l e n o s a r a m p i ó n de legisladores. 
Esos, que t a n p r o n t o p i d e n que 
Cuba sea " e l as i lo de todos los 
r ad i ca l i smos" , c o m o se asustan 
ante u n a h u e l g a general^y e x i g e n 
c o n t r a e l l a t oda clase de san-
gr ien tas represiones, son l o s 
ú n i c o s que q u i e r e n sofocar los 
s e n t i m i e n t o s y h e r i r las m á s í n -
t i m a s creencias de l a soc iedad 
cubana, á c u y a fe t r a d i c i o n a l y 
ennoblecedora de tantos y t a n -
tos hogares p r e t e n d e n oponer u n 
d e s c r e i m i e n t o t a n s ó l i d o , t a n 
consciente y b i e n fundado , que 
c u a n d o l l egan los m o m e n t o s m á s 
solemnes de su v i d a , co r ren pre-
surosos á buscar las bend ic iones 
y las preces de l a ig l e s i a para 
que consagre su m a t r i m o n i o , pa-
ra que bau t ice á sus hi jos y para 
que les d é s e p u l t u r a en sagrado. 
CAMARA DE ESPRESENTANTES 
Continuó ayer la sesión extrordina-
ria convocada para discutir el dictá-
men de la Comisión de Actas, sobre ia 
incapacidad del sefíor Hortsmanu, para 
el ejercicio del cargo de Eepreseutante. 
El señor Sarrain reanudó su discurso 
en contra del dictamen, negando que 
en el presente caso exista una lucha 
entre lo moral y lo legal, cerno afirma 
la mayoría de la Comisión. 
Si es inmoral—dijo—votar ia capa-
cidad del señor Hortsmann y si es in-
dispensable hacerlo porque esa capa-
cidad está reconocida por los preceptos 
constitucionales, ó hay que romper con 
los dictados de la lógica, ó reconocer 
que los convencionales no hicieron una 
buena obra. 
Leyó después los artículos 59, 69 y 79 
do la Constitución qu© se refieren & la 
condición de cubano, para demostrar 
que es una impostura suponer que los 
convencionales riñeron con los pr inci -
pios de la moral. 
Sostuvo que dentro de los preceptos 
constitucionales el señor Hortsmann 
no es cubano y que por consiguiente 
no está capacitado para ejercer el car-
go de Eepresentante. 
Entiende que la mayoría de la Comi-
sión ha padecido un error al sostener 
que el señor Hortsmann desde el 7 de 
Enero de 1904 en que formuló la re-
nuncia de la nacionalidad española, se 
convirtió en ciudadano cubano confor-
me á la 2? de las Disposiciones Transi-
torias de la Constitución. 
Añadió que el propósito de los con-
vencionales fué evitar que los extranje-
ros por naturalización, sin renunciar á 
serlo, se beneficiaran de los derechos 
políticos que al cubano otorga la Oons • 
titución. 
Sostiene que el señor Hortsmann que 
tenía la condición de cubano al pro-
mulgarse la Constitución, la perdió por 
su voluntad y por haber desempeñado 
un cargo del gobierno español sin l i -
cencia del Senado cubano. 
Citó en su abono la opinión de los 
señores Sánchez de Bustamante, Mén-
dez Capote y Dolz (D . Ricardo), como 
miembros de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado, en el caso 
del doctor Serrano, por estimarlo aná-
logo al del señor Hortsmann. 
Cree que letrados tan distinguidos 
no se atreverían á firmar el dictamen 
de la mayoría de la Comisión de Actas, 
que declara la capacidad del señor 
Hortsmann para ejercer el cargo de 
Representante. 
El martes terminará el señor Sarrain 
su discurso, y hablará en favor del dic-
tamen el señor Betanconrt Manduley, 
Presidente de la Comisión de Actas. 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela níiin. 37̂ , altos, esquina á 
Aguiar. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T R U R O 
NOTICIAS JAPONESAS 
En Tokio se tiene noticias, proceden-
tes de informes en los que tienen con-
fianza los japoneses, de que el dia 19 
ocuparon losjaponeses una contra-trin-
chera en la montaña de Rihloung, 
Dicen de China que un funcionario 
japonés, que acaba de llegar de Dalny, 
declara que el ataque general contra 
Puerto Arturo no había comenzado aún. 
Las noticias que se tienen en Dalny, 
por el contrario, son que ha sido en-
viada al Sur de Mukdeu la sépt ima d i -
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA tomo las PASTILLAS, LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario el 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de, 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
Esta preparación es la ümca que vienen 
empleando miles do familias para matar y 
ahuyentar las chinches, hormigas, comején, 
cucarachas y garrapatas. Untándolo en las ca-
mas, se duerme bien y se aumenta la salud. 
De venta: Droguería' de los Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Galiano 129; en Santa Ca-
talina 13, Cerro, y en las principales Farma-
cias. 14407 alt 8-16 
visión, recientemente desombarcada en 
dichaplaza, . 
Ya no ha sido un polvorín la explo-
sión del 16, como se dijo, sino un aci^ 
dente entre minas y contraminas, * 
cuanto á la segunda explosión, oída el 
19, y q«e fué mucho más fuerte, so W 
supone ocurridft en aa almacén ruso. 
Créese que el próximo ataque contra 
Puerto Arturo será muy sangriento. 
Los refuerzos recibidos en Dalny van 
destinados en su mayor parte, al ejér-
cito del general Nogi. y la menor parto 
al mariscal Oyania. 
LA CAPTURA DEL "BATELAN" 
El ministro de Marina japonés da 
cuenta desde Tokio, con fecha 21, éñ 
la captura del vapor alemán Balelan, 
que pretendió forzar el bloqueo de 
Puerto Arturo. A las tres de la ma-
drugada del 19, una parte de la escua-
dra japonesa, que cruzaba á lo largo 
de Yantao, cerca de la bahía de Tallen, 
divisó un barco que se dirigía á Puer-
to Arturo. E l cañonero Taisonta \o d\6 
caza y logró apoderarse de él á las dos 
horas. Encontróse á su bordo gran 
cantidad de ropa de invierno, frazadas, 
medicinas y carnes eu conserva. 
El capitán del buque ha declarado 
que so dirigía á Kiou Tchouaug; per-
como el cargamento del buque y la ru-
to que soguía parecen indicar que su 
verdadero destino era Puerto Arturo, 
el Batelan ha sido llevado, como botin 
de guerra, á Sasebo. 
EL ^TilALES" 
Un despacho de Shanghai, fechado 
también el 21, comunica asimismo la 
captura del vapor inglés Thahs, vendi-
do recientemente á los alemaae* y que 
fué apresado al intentar forzar el ble-
queo de la invencible plaza. Su car-
gamento era análogo al del Batelan, y 
se supone que el telegrama de Shanghai 
sea una reproducción del de Tokio y, 
por lo tanto, que las dos capturas sean 
nna sola. 
Esto loaclarará el ciego de Sau Pe-
tersburgo. 
LAS ESCUADRAS RUSAS 
Copenhague, 21.—La segunda d i v i -
sión de la escuadra rusa del Báltico de-
jó hoy á Frederikshaven, rumbo á la 
Mancha. 
Far\s, 21.—Un despacho de la Cos-
ta Tvoire, Oeste Africano, anuncia que 
acaba de pasar á lo largo déla costa el 
primer destacamento de la escuadra 
del Báltico, al mando del vicealmiran-
te Eojestvensky. 
Canee, 21.—La división d é l a escua-
dra del Báltico, mandada por el viceal-
mirante Voelkervam, salió hoy al me-
diodía para Port Said. Comprende es-
ta división los acerazados Sissoi- Veltky 
y Navarin; los cruceros Jetmchong y 
Almtiz; los caza-torpederos Blestiaschy, 
Bezannprechui, Bystri, Bravi, Bedovi y 
í á p s m sas y Btóica 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $\2 72 
I d . de 8 lucos 11 50 
Pe nikel 2 ídem 6 00 
Hay también liras de una luz 6 1 50 
J . BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C2131 9 Nv 
Bonin,!/, y los transportes GoHáohafco// 
Veroney, Kitai, Tambo//, Kie/f, Jfypi, 
tev, Merkur y Vladimiro//. 
«i mil' ii \jtmi . 
f 
P E R R O Q U E M U E R E 
C U M P L I E N D O SU O E R K K 
Leemos en el Petit Journal, de París 
que el famoso perro polizonte llamado 
^ T o m " , empleado eu la policía de 
fíchaerbeck, en Bélgica, que durante 
su carrera ha capturado á más de vein-
te peligrosos criminales, murió el do-
mingo illtimo cumpliendo su deber. 
Viendo "Tom' ' á dos individuos que 
«etabau forzando la cerradura de un 
vagón cargado de mercancías en la es-
tación del ferrocarril, iba, conforme á 
su instrucción, á echárseles encima y 
detenerlos, cuando al cruzar la vía fé-
rrea fué alcanzado p(*r un tren que co-
rría á toda velocidad, dejándolo muer-
to en el acto y terriblemcnto destro-
zado. 
—MÔ n̂ â SlU*»— .. 
Para CASIMIRES ingleses 
y franceses de la presente es-
tación, BIDEGAÍN & ÜRIBARSI, 
Teniente Rey 27, espina á 
Aguiar. 
H A B A N A 
LA NIÑA ZOILA 
Güira de Melena, Noviembre 26. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l ex-Jefe de Policía de este pue-
blo, señor iiacallao, e n c o n t r ó en el 
Gabriel , en la finca Zúñiga, el c adá -
ver de la n iña Zoila. 
La seguuda, tercera y cuarta cos-
tillas del lado izquierda estaban 
cortadas por sus cas t í l a^os . 
El c adáve r de la n iña t en í a puestos 
un par de aretes y una niedailita. 
Han sido detenidos el pardo Taba-
resy y un moreno. 
El liallazífo ha producido liouda 
impres ión en todo los á n i m a s . 
E l Corresponsal. 
i s a s r i f l " L a M a r 
H A B A N A N Ú M E K O 58 
Con motivo de cumplir el Dispensa-
rio ' 'La Caridad" el octavo año de su 
fundación, tengo el honor de inviíur á 
todos los que se preocupan con el por-
venir de nuestra pobhición infantil , á 
visitar el establecimiento el día 29 del 
actual á las 9 de la mañana. 
M. Delfín. 
T O D A M U J E R 
debo tenor interés en conoce! \n maíitviHoSíi jeringu de ri» go giratorio 
LA :meva Jcrhíga VagicflJ, IniftecióTip Sxieción. Le. mo¡ jor, inofensiva, j 
»U;>K cúnioria. Ü*t fia liisUsUncameiiU. i';dase al bMicario, v si no puchero suml-iiUtrar la "MAUVSC1.," no debe aceptarse olru.si no éotleM un sollo para el folie-i o ilustrado que eí» remite Bolla-do y en ©1 cual Kb enouemrsu to-dos los datos y dlreccionoRqus son inostimables para las Señoras. 
Diwrst a B A S O E L J Ü B S S O S , m m » T Í Í . s i tm 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la tapia 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y C-
ANTONIO LO 
Capitán Munarriz, 
s a ld rá para New Y o r k , Cádiz, i farce-
lona y Génova 
el 30 de noviembre á las 12 del día, llevando la 
con espon dencia pública. 
Admite carga y paaajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hara-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
iniento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la víspera ¿el día de salida. 
Las pólizas de cargase firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el dia 28 y la carga á bordo hasta el 29-
La correspondencia se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
E L V A P O R 
Capi tán M i r , 
s a ld rá para Puerto U n i ó n , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
G u á i r a , Ponce, San Juan de Puerto 
-Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de diciembre, á las cuatro de ia tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del sábado 3. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reqnisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los doedmentos de embarque has-
la el día 1" y la carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores informarán sus consisaa-
tanos: * 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
Nota.—Para expedir billetes á los 
pasajeros para COLON, es imprescin-
dible que presenten certificado de va-
cuna, expodido por la Sanidad de 
Puerto. 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
( apitan F c i u á n d e » . 
tíalrtrá para 
V JE2 : F l - O I E Í . X J 225 
el i de diciembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la corresponcencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
haetn las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Eerén nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse 6, su consigna-
tario. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 2S 
NOTA..—Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza liotante, así para esta línea come para 
todas ias demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en sos va-
j ores. 
Llamamos la atención de ios señores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajero* y del orden y régimen interior délos 
vapores ce esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,eu nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente efetumpado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
\ T ( y | ' A Ke advierte £ los señores pasajeros 
I M K J Í J X ^ue en rj muelle de la Machina en-
contrarán loa vapores remolcadores del señor 
Santaaiarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante ei pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
ciebde las diez kasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente ia lan-
cha, Gladiator en el muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual ceastará el nt mero del 
billete de pasaje y el punteen conde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo loslbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto ñltimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaj equeel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
C 1854 78-10 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
6 la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vaporea 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje do 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllm&n": 
De la Habana á New Orleans, San Louia. 
Chicago, New Yom y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... ? 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
¥ 6.00 
R 0 U T & 
ú 
San Louis Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago * 2.00 
Uormitono Pullman de Chicago á N. 
*orlí $ 5.00 
$ 108.00 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 pías de pardaa er la iCxposión $ 39.10 
El mismo con derecho á6i, días. f 49 40 
1M mismo por todo el periodo de ia Ex-
posición ? 58 70 
Dormitorio Pullman de New Orleans"íi " 
San Louis f 5 00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
u" Peso) f 3.00 
Por faltado espacio no podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro it i-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
ibretOK y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J. "W. Flanasan, 
Agente general, 
c 2211 
Golban y Cia. 
S. Ignacio36. Habana 
19 N 
Comalia General TmtMca 
DE 
VAPORES COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno ímvto. 
PARA Veracruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
diciembre el rápido vapor francés 
LA NAVARRE, 
Capi tán PEKOKIGEOIS . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
recto? de todas las ciudades importantes de 
Francia y el reato de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
l irida f , 310111'Ros 1/ Compañía 
MERCADERES 35. 
14974 10-23 Nv 
Y a p o r e s c o s í e r o s ; 
VAPOR "ALAVA" 
Capilar» Emi l i a Ortabo. 
Saldrá de este puerto loa martes á las seis 
de la f arde o ara 
TARIFA I?N ORO AMERICANO 
PARA. SAQUA Y CAIBARIES 
De Habana á Sagua ( P saje ea If « 7.(jj 
y viceversa. } Idem en 3?....'" | i.5) 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 30 ccá. 
Mercaderías 60 
De Habana áCaibarián 1 Pasaje en i?"!""' áD.'b 
y Nncevers» (Idem en 3? | 5.3) 
Víveres, ferretería, loza y patréleo 30 ofci. 
Mercaderías ; ¡fá Q^ 
Tabaco de Caibarión y Sagüa á'Habana'25 ota, 
tercio. 
(El carburo pa^a como meroanoía,) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuegoa y Paimira & $ 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m á s informes dir igirse á sus 
armadores, CUBA. 30 . 
Uertrtano* Ziiltieta y G á n t l z c2113 tN 
D E 
SOBRINOS BE EEEEBBi 
S. ea C. 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
El jiieres l9 ie ílclemlire á las 5 ie la laríe 
PARA mu \ CAIlURiE.V 
T A E I F A S EK OEO A M E R I C A K O 
í>e Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí | ?-(M 
Id. en 3f % 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-33 
I>e Habana á Caibar ión y viceversa 
Pasaje en 1? $10-80 
Id. en 3í % 6-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía e-30 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 35 
centavos tercio. 
£1 Carburo pagacomo mercaacra. 
AVISO. 
Carga G e n e r a U » 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Paimira y více-versa f 0.52 
Caguaguas " M .̂W 
Crucesy Lajas , ,,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
S A L I D A S DETA H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s d e n o v i e m b r e . 
V a p o r NUEVO MORIERA. 
D í a 5, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagna de T á n a m o , Baracoa, 
O n a u t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r JUMA. 
D í a (S, á las 5 d é l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guantiinamo, Santia-
g-o de Cuba, Santo l>omingro, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, MayagUez 
y San Juan de Puerto Kíco, 
E N E N D E Z Y C O i 
DE CIENFUEG0S 
S a l d r á n todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para t iMKlag* <, t. j u b a 
los vapores PUiUSIIVIA COXCEPCTOX y REOTA I>E I.OS ANíí I^LES 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J ü C A i í í ) s KXT \ 
C i i U Z D E L SUK y M A N Z A N I L L O , 
Reciben pasajeros y carga para todos los pnertos indicados. 
Agente: A g u s t í n Guasch, OBISPO <-ntrésnelos. 
V a p o r 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Samá, 
B a ñ e s , Mayar i , Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a 15, á las 5 de la ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Puerto Pa-
dre, Mayari , Baracoa, G n a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DB~HERRBRA. 
D í a 20, á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , Samá, 
B a ñ e s , Sag ua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á u a m o y Santiago de Cnba. 
V a p o r SAN J U A l T 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Samá, 
B a ñ e s , Mayari , Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá basta las 
tres de la tarde del día de salida, y basta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo so recibirá basta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el dia de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los días 5 y 15, en 
Guantánumo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y 25 al de Boquerón-
AVISO ALPUBLICO. 
Desde esta fecba en lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, s e r á n los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.87 
Mercancías 0 , 5 7 
La carga sei'á puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 16 de Noviembre de 1904. 
c1856 87 1 O 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la Uegai* 
del tren do pasajeros que sale da ia ostaaióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Pauta de Cartas. 
B a ü é n y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para Ueg.xr á Batiba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanece •. La carga se recibirá dianamoato tm ia l i -tación de Villanaov.i. 
Para mas informes 
1855 
Z L L U E T A IO. 
ÍS-IO 
í IMÍOI CUS f COlii 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidob y dan eep» 
Ci&l atención & 
Transferencias p r el caWe. 
a 1859 78-1 O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el caole; glraa letras A corta 
yiarga yista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San F'anciaoo^ 
Londiesv París, Madrid, Barcelona y demás c*> eitaies y ciudades importantes de loe Estados nidos. México y Europa, a í̂ coroosobre codos 
loe pueblos de España y capital y puertos d* 
Méxicow 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para U 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza" 
bles en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyaa eotioa 
clones re reciben por Cable diariama 60. 
_C J857 . 7>tO _ 
$1- G E L A T S Y Como. 
108, Ayaiar , 10$, estatua 
ú, Ait turaura, 
Hacen pagos por elcaole. Jacilitao 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y lartra vista, 
eobro Nueva York, Nueva Orleans, Vsraonu 
México, San Juan do Puerto Kico, Londres, F* 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Rom»' 
Ñápeles, Milán. Genova, Marcella, Havre, Li-
lla, Nantes, Bamt Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asíoo* 
ino sobre todas! as capitales y provincias de 
Kspana # Islas C a ñ a d a s . 
c 1610 166-11 A e _ 
Js Ai 
O B I S P O 19 Y 21 . 
H?.ce pagos por oí cable, facilita cartas dt 
crédito y gira leiraa á corta y lorga vista so jrs 
las principales plazas de esta. u»U» y i/19 a; 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Kstaao» 
Unidos, Méjico, Arga Una, Puerto Rico, Uí»t-
na, Japón y sobre todas l»i ciudaüas y Pa-
blos de España, Islas Breares. Ganarlas • 
1 ^ '̂ ó. '2024 7 8 i 0 _ _ — 
T B E C E L L S Y GO 
(S. en O." 
Hacen pagos por el cable y giran letras a cai-
ta y larga visU sobre NcW York, Londreí), ra» 
rísy sobro todas las capitales y pueblos na a» 
pana é islas Baleares y Canarias, , 
Agente de la Compañía de Segnroa oont̂ * lu 
cénalos. 
c 1269 Iñe-Ul S 
8, O ' R E Í L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A I) i : K «Jf 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cart» 
de crédito. ^ -
Giran letras sobre Londres, New York, 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venoci», F*0.̂ ?, 
cia. Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltor, 
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, "o^ 
déos, Marsella, Cádiz Lyon. México. Veracrn^ 
San Juan de Puerto Rico, etc^eto. 
60bre todas las capitales y pueblos; sobro 1 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz 
Tenerife. 
"V O T O . o e r t í * , XsssJL^v sobre Matanzas, Cfudenas, RemedlOSi 1 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, ̂ iaXazt 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago <i®.oU(ii 
(Jiego de Avila, Manzanillo, Pinar de) R:0« ^ 
baxa Puerto Principe y Nuevitaa. r, 
0 1*63 V8 1^ 
D E L A M A R I N A — E d i d í a d e l a x n a ñ a c a . — N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 4 . 
U PRENSA 
A l a p r e g u n t a hecha en u n o 
de í b s ú l t i m o s ed i to r i a l e s d e l 
D I A R I O : " ¿ Q u é h a r á n los p a r t i -
d o s ? , r e f i r i é n d o s e a l p r o y e c t o 
de l e y presentado p o r e l repre-
sentante l i b e r a l s e ñ o r Z u b i z a r r e -
ta, m o d i f i c a n d o e l R e g l a m e n t o 
de impues tos , contesta L a P u b l i -
c idad, ó r g a n o d®l p a r t i d o m o d e -
rado de Santa Clara , que este 
p a r t i d o ap laude l a a c c i ó n perso-
n a l d e l s e ñ o r Z u b i z a r r e t a , e l 
cua l , en este caso, procede c o m o 
si per tenec ie ra a l m i s m o . 
Y a ñ a d e : 
No nos ha de molestar su actitad, ni 
nos ha de inspirar oposición recelosa su 
proyecto, por ei hecho de kinberlo pre-
sentado con cierta anticipación, pues 
no por eso (aunque parezca paradógi-
co) se ha anticipado á nuesferos deseos 
en esta cuestión, qno con buena opor-
tunidad fué puesta iobre el tapete por los 
prohombres villareños de nuestro Partido, 
para ser estudiado y tratado C O M O me-
rece, en la reunión que—quizáis á estas 
horas que eacribimos—se celebra para 
tomar orientaciones y darle tono á la 
futura campaña parlamentaria que el 
Par t i io imoddrado se propone desarro-
llar en la actual legislatura. 
Crea, pues, el D I A R I O que esa propo-
sición no será archivada por los mode-
rados como teme, n i por la Comisión 
de Aranceles; parque era cuestión 
planteada do antemano entre nuestros 
EopresontaMtes este asunto, por cuan-
to es la voluntad del Partido modera-
do suavizar tanto como le sea dable el 
Eeglamento de Impuestos, penetrado 
como está do que en su forma actual, 
ocasiona con sus penas á las clase» que 
han de soportarlo, perjuicios superio-
res, al grado ^ue de la infracción que 
se cometa, deba en justicia resultar ó 
deducirse. 
• * » 
l í o tema pues el colega que los mo-
derados—cuya voluntad final es la que 
impera en el Congreso per derecho de 
mayoría, miren con recelo esa modifi-
cación propuesta. Todo lo contrario. 
Y no crea tampoco, que vamos en pos 
de aplausos que no hemos menester 
cuando de cumplir con nuestro progra-
ma ge trata, pues en este oaso como en 
otros muchos ao nos duelen prendas. 
Si el elemento que produce es esen-
cialmente coaservador—como tiene qu» 
suceder y como el colega dice—su ac-
t i tud electoral futura, sea la que fuere, 
no nos preocipa, porque por la ley de 
la gravitaoión universal, las cosas caen 
del lado que se inclinan, 
Nosotros—dentro de la marcha que 
severamente nos hemos trazado—no so-
licitamos como dice el colega, el con-
curso de los elementos de arraigo y pro-
ducción del país, para reservarles el 
papel de eemparsa eleetéral, no: el Par-
tido Moderado aspira á que esas clases 
importantes, caigan de pleno, dentro 
de nuestro círeulo de acción, no atraí-
das por falsas promesas, sino movidas 
por la convicción que con los hechos se 
revele en ella»; penetradas de la bon-
dad de nuestros procedimientros, para 
que con su esfuerzo poderoso y nuestra 
acción decidida y contiaua, queden ga-
rantizados de estabilidad los intereses 
morales y materiales del país. 
M u c h o nos c o m p l a c e n Jas pre -
cedentes dec la rac iones . Seg i ln 
el las e l p a r t i d o m o d e r a d o apo-
y a r á con sus votos e l p royec to 
d e l s e ñ o r Zub i za r r e t a , t a n favo-
r ab l e á los intereses i n d u s t r i a l e s , 
h o y en p e l i g r o p o r e l m a l a v e n -
t u r a d o R e g l a m e n t o de I m p u e s -
tos. 
S i n embargo , c o m o acerca d e l 
asunto n o hemos v i s t o l a m e n o r 
m a n i f e s t a c i ó n en l a prensa haba-
nera de ese m i s m o p a r t i d o ; y 
en t r e los moderados las V i l l a s y 
los de l a H a b a n a no exis te l a 
m e j o r a r m o n í a , n o s e r í a e x t r a ñ o 
que los buenos p r o p ó s i t o s de L a 
Ptcbl ic idad se viesen con t r a r i ados 
p o r las de t e rminac iones de los 
p r o h o m b r e s de ese g r u p o y de 
los p e r i ó d i c o s que a q u í les s i guen 
y se hacen eco de sus o p i n i o -
nes. 
P o r eso, prec isamente , y para 
poder en su d í a , si l l ega ese caso, 
demos t r a r con t e s t i m o n i o s i r r e -
ba t ib les el desacuerdo en que v i -
v e n los moderados de las V i l l a s 
y los de l a H a b a n a , nos c o m p l a -
cemos en l e v a n t a r acta de las de-
claraciones d e l colega. 
L a Protesta de Sagua, d i ce que 
los moderados v i l l a r e ñ o s h a n re-
cog ido velas respecto a l c a n d i d a -
t o que t e n í a n acordado para l a 
P res idenc ia d é l a R e p ú b l i c a . 
H e a q u í sus palabras: 
Segán noticias que nos merecen en-
tero crédito por venir de buena fuente, 
se han recogido velas, probablemente 
por el temor de echar en el proceloso 
mar desceaocido y peligroso, la candi-
datura del señor Gómez para Presiden-
te de la República; no puede haber 
más previsión en sus amigos, lo cual es 
digno de encomio. 
Pero sus amigos, que reconocen gran-
des méritos en el señor Gobernador v i -
ilareño, piensan no dejarlo fuera de 
cabaña; será postulado para vice-presi-
dente en las próximas elecciones, sea 
cual fuere el candidato presidencial; 
nos parece muy lógica esta medida, y 
por ella reciban nuestros más sinceros 
aplausos, aunque no estamos del todo 
de acuerdo con los electores del señor 
Gobernador. 
Nosotros, que pensamos y sentimos 
con sangre fría y vemos las cosas tal 
cual son, nos parecen algo elevadas las 
pretensiones aún; se nos dirá que para 
perderlo todo más vale coger algo. Muy 
bien pensado, contestaríamos nosotros, 
pero agregaríamos: no hay que hacerse 
ilusiones, el candidato vuestro se puede 
conformar perfectamente con la reelec 
ción, cosa que, á fuer de imparciales, 
creemos muy difícil y peligrosa al po-
nerse—gin. j)orras ni vejámenes, con 
elecciones decentes—frente al candida-
to liberal para Gobernador, que de se-
guro será el simpático Alemán, si la 
Convención del Partido no lo designa 
para otro puesto más alto, por tener 
en cuenta su preclaro talento y sobre 
todo su honradez y democracia que lo 
har ían hasta un vicepresidente simpá-
tico al pueblo. 
T u r b i a debe ser l a fuente de 
donde e l colega recoge t a n estu-
penda n o t i c i a . P o r q u e n i los a m i -
gos d e l s e ñ o r G ó m e z merec ie ran 
l l amarse a s í si d e s p u é s de habe r lo 
presentado para l a Pres idenc ia 
le re t i rasen su vo to y l o "pos tu -
l a sen" para la Vicepres idenc ia , 
MIMBRES. 
M i l formas y ini l estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para eonvencrrse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2.ñ0. 







P I L E P S I A 
ACÜiDENTES 
O NERVIOSOS 
8E BUBA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas aatlapüéjiticas de OGHOA 
aún 631 los casos en «ue fracasa la jnedica-
ción polibromux-aáa. VEÜTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Sepresentaute en la isla üe CnbaB. Larra-
zabal, y Oomp.*, Eicla, 9B, farmacia. Habana 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase el 
sello de srarantía de la Farmacia "S. Julián" 
en cada caja, 
c 1793 alt 29-15tS 
SE S O L l i i ™ COMPRADORES 
para cincuenta mil almanaques, para 
el 1S85, con preciosas láminas, á 11.25, 
1,50 y 1.75 oro dna. con el 10 p,§ deto. 
E L P A N A M E R I C A 
de Louis Jurick,—Monte 203.—Habana. 
14248 26-12 N 
P 
D E P R I M E R A 
Y D E T O D O » T A M A Ñ O S , 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Rélójea oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recluirse víltimas «ove -
dades en la J o y e r í a importadora de 
NO PINEDO IMPUESTO 
Premiado en la Expos ic ión de Marsella y Londres. 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convalecencias 
anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el embarazo, lactan-
cia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería crónica. 
Por mayor, Farmacia de Piredo, Cruz 10, y Gran vía 14, Bilbao. Depósito, Farmacia de 
San Julián, Muralla 99, Habana y de venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
C—1836 alt 19St25 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 9 I I ^ T D ^ ± Í S f e i « -^LOa 
DE 
(2C99 
c í o I X ^ X y <a .o B ¿* 3 
alt 1 
EL DOS DE MAYO 
H A B A N A 
Angeles ruim- 9. 
C 2326 4-24 
C T 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
GARGANTA," P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan ia 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
K MU EN U S PNKGiPiLES 0 ! í 
n i e s t á p robado t o d a v í a que e l go-
be rnado r de Santa C la r a aspire 
a l cargo de p r i m e r m a g i s t r a d o de 
l a n a c i ó n , pues hasta a h o r a n o 
exis te u n a s ó l a m a n i f e s t a c i ó n su-
y a ostensible en ese sen t ido . 
U n sue l to p u b l i c a d o ayer en 
esta s e c c i ó n da m o t i v o á L a D i s -
cus ión para a t r i b u i r n o s n o sabe-
mos que a f i rmaciones a la rmis tas 
acerca de l a sa lud n ú b i i e a . 
N o hemos hecho n i n g u n a . 
N u e s t r o sue l to estaba escr i to ba-
jo la i m p r e s i ó n que nos causara 
l a l e c tu ra de los ed i t o r i a l e s pesi-
mis tas de L a D i s c u s i ó n y de E l 
Mundo , e l ú l t i m o de los cuales 
daba á en tende r que l a r eapa r i -
c i ó n de l a fiebre a m a r i l l a se de-
b í a á va r ios centenares de ga l le -
gos y j a m a i q u i n o s , no inmunes, 
residentes en l a r e g i ó n o r i e n t a l . 
P o r lodemMK, la p rueba de que 
a l h a b l a r de la r e a p a r i c i ó n de 
aque l l a en fe rmedad , n o hemos 
hecho m á s que a tenernos á los 
datos oficiales, e s t á en este p á r r a f o 
de d i c h o suel to ; 
" L a prensa d i scu te , d e c í a m o s 
si esos casos (los que apor t aba l a 
r e c l a m a c i ó n d i p l o m á t i c a ) ex i s t en 
en r e a l i d a d ó son e l p r o d u c t o de 
l a j u s t i f i c a d a a l a r m a á que p u d o 
d a r m a r g e n el caso ú n i c o de que 
h a b l ó e l P res iden te de l a R e p ú -
b l i c a c o m o o c u r r i d o en l a c i t a d a 
p r o v i n c i a (Sant iago de C u b a ) , " 
Reconocer que n o ha h a b i d o 
m á s que u n caso y suponernos 
tendencias a la rmis tas , s ó l o puede 
o c u r r í r s e l e á L a D i s c u s i ó n por no 
d e s m e n t i r n i po r esta vez su i n -
veterado e s p í r i t u de j u s t i c i a . 
D i c e el colega; 
Bien sabe el D I A R I O qne la fiebre 
amarilla, como eufermedad, producto 
horrible de este suelo, D O ha vuelto á 
surgir en él; porque, afortunadamente, 
no era, prceisamente, en nuestra tierra 
hospitalaria, donde estaba el germen 
qne producía la fatal dolencia,.. Lo 
que ha habido es un caso, único, sólo 
•xcepcional, aislado, j eso,—como 
docíatios recientemente,—no generado 
en Cuba, i ino á Cuba importado. Y 
más podemos añadi r ; en Cuba curado 
per la Ciencia de nuestros médicos y 
la higiene de nuestros hospitales. 
E l D I A R I O n o sabe de esos asun-
tos m á s de l o que los p e r i ó d i c o s 
y e l t e l é g r a f o le cuen tan ; pero 
sabe que E l M a n d o ha h a b l a d o 
de l a r e a p a r i c i ó n de l a fiebre 
a m a r i l l a , que l a a t r i b u y e á loa 
gal legos y á los j a m a i q u i n o s y 
que Z a D i s c u s i ó n n o se a t r e v i ó á 
d e s m e n t i r á ese colega n i s i qu i e -
r a á ca l i f i ca r le de a l a r m i s t a c o m o 
nos ca l i f i ca á nosotros. 
¿ P o r q u é s e r á f 
L a L u c h a i n d i c a que e l s e ñ o r 
P á r r a g a n o e s t á c o n f o r m e c o n que 
los i n d u s t r i a l e s so p o n g a n en i n -
t e l i g e n c i a para en t regar a,! Esta-
do l a c a n t i d a d presupuesta para 
e l pago d e l t i m b r e , l i b r a n d o asi 
A P A R T A D O 6 6 © T E L E F O N O 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿EN Q U E C O N O C E F D , S í Ü H 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a i e n t e e s i e g í t i m o ? 
si p í é s !l8?asi la esíen i rilo m ie: 
CUERVO Y SOBRINOS 
t i 3 3 . 1 O O 0 I r S C l j p O t « t d C3 © 5S . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l u n ^ r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a tes , e l par, so l i t a r ios para cabal le ro 
desde J á 6 kilates3 sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a » e spec ia lmen te f o r m a mr.rquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas a l cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
R I C L A 3 7 i . A L T O S . E S Q . A A G ü I A R - I P m i ) I I m -
ptCWtTMnmit 
< 3 > 
C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
SON LAS MEJORES UMVERSALMENTE CONOCIDAS 
Y QUE GARANTIZAN LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
Las Cajas M A R V I N son de consti-ucción verdaderamente maravillosa; reuuen 
mejoras y ventajas muy valiosas. N i n g ú n otro fabricante hace nada equivalente. 
JsTo tienen conynnturas en el cuerpo, remaches n i torni l los que puedan ser forzados. 
Son las ún icas Cajas que la acción del fuego no puede ab r i r las uniones de las puer-
tas. De venta por sus Agentes Genei'ales en Cuba, 
Casteleiro & Vizoso, S. en C. Importadores de Ferretería, Oficios 13. 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE, 
¡HRVEN TODAS LAS POSTALES (iUE SE IISCUENTEEN I'tNTRO DE LAS CAJETILLAS 
« 2093 1 N 
186S 
M0N0P0LIS alt 7 ^ * *y 18_28A 
P A 3 1 A El. 
mAMIO J>Jf L A MABIHtA 
Madrié, Hovimhre 2 de WOi. 
Hace cuatro días envió mi última Cró-
nica, en la qm» »ólo vi» ocupaba de referir 
& ustedes los principales y tristes detalles 
de la enfermedad r nsmírte de la malo-
grada princesa de Asturias. Pero las no-
ticias oran tantas, que hubo, á mi pesar, 
de interrumpir la Caria, y dejar su con-
tinuación para «'dentro de tres Ó cuatro 
«ías, á lo sumo." Así io dijo, y así lo 
cumplo. J w 
Empezaré por decir que la cámara en 
que murió la priBcesa de Asturias ka sú-
melo una radical transiormacMn. Despo-
jada tte sus adornos, se ha ciev&do allí nn 
«overo altar. La real -famHla ha converti-
ao en su oratorio privado aquella estan-
r\*.Z f**? rez*n^> lai amargas ho-ras de su duelo. 
E» los primeros díte- R^IO nro dft Ins 
vanos servidores de & c*Ía reüró nui 
nimios pliegos lleno» é* n i ^ 
4/N r.,,^ i in-uo» «?« firma»!, ñor eior-
tra lo que impone la e t i . ^ t t i 1 ' 
Prhu.ésandn.t 1<X'ba JÍ0U4* fell«^ ^ 
^ C o m í t ? *ffet i ' fiue •etu™ 
Kl P K ) • !* *x'st9ncia de la Infanta, 
k t r i a W ^ ? ? muirlo de Bavisra tuvo 
s e n c h ^ f 7te d0.venir * Mttdria á pre-
^ a . ;Y0CÍ,rri?il ^ ^ « • n t o > u la mis-toa alcoba donde él vino al mundo. 
la Cámara del Rey, y con nua nota 
do profunda tristeza, se celebró el día 24, 
á las tres de la tarde, el bautizo de la nue-
va Infanta. Asistió toda Ja Familia Beal, 
excepto el Príncipe viudo; el Gobierno, 
los pjGisideates de las Cámaras, el Nuncio 
de Su Santidad, los jefes d© Palacio, la 
condesa de Bástago, los duques de Soto-
mayor, el marqués de la Mina y el de Pa-
checo, el iatendeiftte marqués de Borja, y 
el inspector Zarco del Valle; los jefes de 
la casa del Príncipe, duquesa de Santo 
Mauro y duque de Vistahermosa. Las 
damas duquesa de la Conquista, de guar-
dia con la Reina; duquesa de San Carlos 
y marquesa de Martorell, aya y dama 
particular, respectivamente, de la Infan-
ta María Teresa; condesa de Toreno y 
marquesa de Nájera, jefe de la casa y da-
ma respectivamente de la* Infanta Isabel; 
y condesas de Moctezuma y de Arco her-
moso, damas particulares; la primera lo 
fué de la Princesa de Asturias, y la se-
gunda lo es de la Infanta dofia Eulalia. 
Los grandes de España conde de San 
Román, dft guardia con el Rey, y el de 
Gavia, que llevaba el algodón y el salero; 
el marqués de Comillas, el capillo; el du-
que de Gor, el aguamanil; marqués de la 
Romana, eí jarro; marqués de Cáceres, 
la tohalifc, y el duque do Béjar, el maza-
pán. Tambiánlusistieron los.ayudantes del 
Príncipe, marqueses de Asta y 'Hoyos; 
el secretario-tesorero, »«Qor Sáinz de la 
Maza; el mayordomo de semana con ©1 
Rey, conda de Torrepalma, y los jefes de 
los regimientos de caballería de Lusitnnia 
y María Cristina, que manda el Príncipe 
don Cárlos, señores Pastor y Jurado. 
En la Cámara so había colocado un al-
tar portátil frente á loa balcones. Fronte 
al altar estaba toda la Real Familia, In-
cluso los TnfantoR, los hermanos del Prín-
cipe y oí de Baviera; detrásdela» damas 
y grande y mayordoxiio de guardia. A la 
derecha del altar, el Nuncio, los grandes 
y el Gobierno, y á la izquierda los jefes 
de Palacio y ayudantes del Rey'y del Prín-
cipe. Ea el centro del salón sé había co-
locado la pila bautismal de Santo Domin-
go de Guzmán, que. es de mármol con 
guarniciones de ébano é incrustaciones y 
adornos de plata y bronce. 
E l clero palatino, presidido por el obis-
po de Sión, de pontifical y con cruz alza-
da, salió procesional raen te de la Capilla 
momentos antes de las tres, llegando á 
la cámara á las tres en punto. Poco des-
pués entraban en la regia estancia los Re-
yes y su acompañamiento, llevando la 
Reina de la mano al Príncipe don A l -
fonso. 
La ceremonia verificóse conforme al r i -
tual , llevando la duquesa de Santo Mau-
ro en brazos á la infantita hasta la puer-
ta de la cámara, donde la cogió su madri-
na la Infanta Isabel. El Rey cogió tam-
bién una punta de los faldones de encaje 
de la regia nifia, aproximándose así, pre-
cedidos del Obispo y oficiante, á la pila. 
Verlflcado el acto, que como digo al 
principio fué de gran tristeza y de re-
cuerdos penosísimos, pues precisamente 
hacía una semana del fallecimiento de la 
Princesa, la Infanta Isabel llevó la nifia 
á su desconsolada abuela que imprimió 
sobre el inocente rostro un prolongadísi-
mo beso, derramando al mismo tiempo 
abundantes lágrimas. N i una sola de las 
personas presentes pudieron sustraerse & 
á la impresión que les causó el dolor de 
la Reina. 
Terminado el bautizo so verificó la ce-
remonia de imponer & la Infanta las in-
siga las dé la orden de Marín Luisa, quo 
lo fueron colocadas por la Reina como je-
fe de la orden, asistida del ministro-se-
cretario don Emilio Heredia. 
E l Rey vestía uniforme de alabardero 
y llevaba al pecho la banda negra y cruz 
de San Juan de Jerusalén; la Reina de 
riguroso luto con manto corto, y de luto 
también, con velos largos, las damas rea-
les y damas que las acompañaban. Los 
infantitos llevaban vestidos de encaje 
blanco, con un lazo negro, y la infantita 
bautizada aquel dia, toda de encaje blan-
co. El duque de Calabria, de capitán de 
Estado Mayor; de alférez de navio, el 
Príncipe Jenaro; de alumnos de caballe-
ría, los Príncipes Raniero y Miguel, y 
de caballero de Santiago, el Príncipe Fer-
nando de Baviera. 
Los nombres puestos á la Infantita son 
los de Isabel, Alfonsa, María, Teresa, 
Antonia, Cristina, Mercedes, Carolina, 
Adelaida y Rafaela. 
Duranfc* el acto del bautizo, el Infanti-
to Fernando, impacientándose y extra-
ñando la ceremonia, estuvo todo el tiem-
po balbuceando alto, y como lo notase su 
hermano mayor, el Príncipe, se aproxi-
mó á él, pretendiendo hacerle callar. 
Se eligió la fecha del 24 de Octubre pa-
ra satisfacer el piadoso desea de la prin-
cesa de Asturias, de que su hija recibiera 
las aguas bautismales el día del Arcán-
gel San Rafael. 
^Por vez primera y por vir tud de las 
tristes circunstancias que atraviesa la real 
familia, dejó de cumplirse el adagio pa-
latino "gala quita luto". 
Concluido el bautizo, s© destacó en la 
Cámara ante toda la corte allí reunida, el 
ministro de las Ordenes, señor Heredia, 
y con ©1 ceremonial de rúbrica impuro el 
Rey á la Infa»tita la medalla de la Or-
den, y la Reina colgó á su cuello la ban-
da de Moría Luisa. Eran las pequeñas 
insignias que se usan en casos tales, es 
decir, para imponerlas Á recién nacidos. 
La banda Impuesta á la Infantita fué la 
misma que se colocó á su madre y á la 
Infanta María Teresa, Está encerrada en 
un estuche de terciopelo morado, que lle-
va en la tapa el escudo de España repu-
jado en plata. 
Sabido es que al llegar ©1 Rey á la ma-
yor edhd, honró á su augusta madre con-
firiéndole la jefatura de dicha Orden de 
María Luisa, de laque él se despojó. 
El ama que ha de criar á la Infantita 
telegrafió que no podía ponerse en cami-, 
no, por hallarse padeciendo anginas. Es-
to creaba una dificultad de importancia, 
que se salvó por una circunstancia casual. 
Enterada del caso la superiora de una de 
las Comunidades que velaban el cadáver 
de la Princesa, advirtió que una sobrina 
suya se hallaba en condiciones de susti-
tuir al ama enferma. Reconocida dicha 
señora, quedó como ama provisional de 
la Infantita. 
Los funerales en la capilla de Palacio 
se celebraron con gran pompa, así como 
los que tuvieron lugar en la iglesia de 
San Francisco el Grande. 
En los primeros, la oración fúnebre es-
tuvo á cargo del magistral de la Real ca-
pilla, padre Calpena, que hizo el elogio 
de las virtudes que adornaban á la difun-
ta princesa de Asturias; y en esta ora-
ción que ea considerada como el mayor 
de los triunfos oratorios del ilustre sacer-
dote, puso éste tanto sentimiento, estuvo 
tan inspirado, que la emoción que causó 
en el auditorio fué muy honda. 
Entre los diversos detalles, todos ellos 
laudatorios, que ses cuentan de la Prince-
sa, referiré aquí el siguiente: 
Era, la augusta y malograda señora, 
de carácter enérgico, que sé exteriorizaba 
con todo aquello que guardaba relación 
coa sus creencias ó eeutimieutos de fa-
milia. 
En la camareta de la dama de Bervicio 
existe un hermoso retrato del archiduque 
Carlos, el émulo de Napoleón. Cierto día 
Doña María de las Mercedes mostraba á 
unos oficiales aquel retrato, que lleva so-
bre la blanca casaca la gran Cruz de Ma-
ría Teresa, ó sea la equivalente en Aus-
tria á la nuestra de San Fernando. "Esta 
Cruz, dijo, sólo se concede á los genera-
lísimos victoriosos. Desde su institución 
por la Emperatriz, María Teresa, única-
mente la lian alcanzado dos personas: el 
Archiduque Cárlos y su hijo el Archidu-
que Alberto, vencedor en Custozza. A l 
Archiduque Cárlos se la concedió mi bi-
sabuelo por haber vencido á Napoleón ea' 
Essling. Por cierto que la historia enqu© 
yo estudió los tiempos modernos decía 
quo el Archiduque fué vencido en Ess-
ling por el Gran Capitán francés. Y co-
mo no fué así, yo puse al márgeu: Esto 
no es verdad". 
Ln Princesa de Asturias fué desde muy 
niña de un carácter serio y reflexivo. So 
ajustáis admirablemente á las prescrip-
ciones de la etiqueta, sabía desempeñar 
cón mucha gracia su papel cuando iba, 
como decía ella, de persona. 
Con uno de los individuos de la Corte 
con quien más confianza ieuía era con el 
actual jefe de la escolta, ©l Marqués d© 
Sotomayor. 
Su aya fué la Duquesa de Medina de 
las Torres. 
Queda aun mucho que contar y como 
imagino que, por tratarse do tan intere-
sante persona, á ustedes les interesará 
que siga yo relatando cuanto oigo, leo y 
recuerdo, seguiré hasta lo último. 
Lo último irá en la próxima Carta, pa-
ra que ésta de hoy uo resulte intermi-
nable. 
Y la próxima Carta irá mañana, 6 pa-
sado, á más tardar. 
S A L O M É NUÑE/, Y T O P E T E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — 4 e l a m m i u — N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 4 
n i Tesoro d e l e n o r m e gasto que 
l e p r o p o r c i o n a e l cuerpo de ins 
pectores. 
E n a lgunas de las reun iones 
celebradas po r los l i cor i s tas con 
aque l objeto, e l s e ñ o r P á r r a g a , 
d ice e l colega, " h a demos t rado su 
i n c o n f o r m i d a d con t o d o l o que 
n o sea real izar l a cobranza po r e l 
s is tema de h o y . " 
B u e n dato . 
Pero n o crea e l colega que con 
é l l o g r a i m p o p u l a r i z a r e l n o m -
bre de l s e ñ o r P á r r a g a . 
A n t e s po r e l c o n t r a r i o , desde 
que l o conocemos h a sub ido seis 
p u n t o s l a c a n d i d a t u r a de l s e ñ o r 
P á r r a g a para l a V icep re s idenc i a 
de l a R e p ú b l i c a en l a p r ó x i m a 
e l e c c i ó n . 
E l s e ñ o r A r r a r t e en una car ta 
m u y curiosa, como todas las su-
yas, p u b l i c a d a ayer t a rde , con na-
t u r a l a l e g r í a , p o r L a D i scus ión , 
dice, en t re otras cosas, que l a 
" U n i ó n I b e r o A m e r i c a n a " p o r 
haber establecido l a cuo ta de tres 
pesos, " h a t e n i d o que p e d i r au -
x i l i o a l G o b i e r n o Cubano, que 
se le h a negado." 
L o c u a l es c o m p l e t a m e n t e f a l -
so, pues l a " U n i ó n I b e r o A m e r i -
cana" n o debe nada n i a l s e ñ o r 
A r r a r t e n i á nad i e y p o r cons i -
gu i en t e m a l h a p o d i d o verse pre-
cisada á p e d i r a a x i l i o p e c u n i a r i o 
a l G o b i e r n o Cubano , bola que, 
p o r l o d e m á s , s ó l o e l s e ñ o r A r r a r -
te, defensor p ó s t u m o de los estu-
diantes y acusador m u y o p o r t u -
n o d e l Casino E s p a ñ o l , es capaz 
de t ragar . 
¿ Q u i é n h a b r á s o r p r e n d i d o la 
buena fé de t a n e l u d i d o s e ñ o r 
con p a t r a ñ a semejante? 
Y y a que e l s e ñ o r A r r a r t e nos 
o b l i g a á d e s m e n t i r u n a a c u s a c i ó n 
t a n c o n t r a r i a á l a ve rdad , bueno 
s e r á que conste que L a Discus ión , 
que s i empre se h a d i s t i n g u i d o 
p o r su a m o r á E s p a ñ a y á los es-
p a ñ o l e s , dice en su ú l t i m o n ú m e -
r o l o que sigue: 
La alusión que hizo «1 señor Arrarte 
de la criminal y espantosa actitud del 
Casino cuando lo de los Estudiantes del 
71, no tiene réplica. 
Pero en cambio , decimos noso-
tros, h a b r í a t e n i d o m á s m é r i t o si 
hubiese s ido hecha en l a deb ida 
o p o r t u n i d a d ; pues ahora n o es 
o p o r t u n o n i nob le a c u s a r á q u i e n 
n o pueda defenderse. 
« F - J O : . 
Todas las naciones caltas van á ce-
lebrar con entusiasmo el 8 de Diciem-
bre el quincuagésimo aniversario de la 
definición dogmática de la Pur ís ima 
Concepción de María. 
Cuba no puede permanecer indife-
rente acte esas manifestaciones de p ú -
blico regocijo por un acontecimiento 
tan simpático: es necesario que los que 
amamos la nacionalidad cubana demos 
pruebas de patriotismo, tomando parte 
en el concierto'universal de todos los 
pueblos. 
Con este fin se han organizado fiesta* 
solemnes religiosas que para solos hom-
bres se han de celebrar durante ocho 
días á las 8 de la noche en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Comenzarán dichos actos el dia 30 
de Noviembre: en ellos después del 
Rosario y oración de Pió X á la Vi r -
gen sin mancha, tendrán lugar Confe-
rencias dogmático-morales sobre la Tn-
•macul&da y el Racionalismo, asunto de 
suma importancia para todas las inte-
ligeneias, que será desarrollado en 
echo temas particulares por el P-
Jorge Camarero, 8. I . 
Nota,—Convenientemente se anun-
ciará el tema que se ha de tratar en la 
Conferencia de cada día. 
A. M. D. G. 
Para S o m b r e r o de cas-
tor fino y elegante, el afama-
do B o r s a í i n o . Deventaal 
por mayor. R y b i e r a Her-
m a n o s San Ignacio 60. Ha-
"bana. 
NECROLOGÍA. 
E l 24 del actual falleció en esta ciu-
dad el joven D. Rafael Tris tá y Pérez, 
hijo del popular y respetable caballero 
Dr. D. Bafaelj Tristá, tan conocido y 
apreciado en la capital de las Villas C O -
M O en la Habana, per cuantos tenemos 
el guste de conocerle y tratarle. Una 
de las pruebas de la gran estimación en 
que se tiene en Santa Clara el Dr. Tris-
tá ha sido la manifetación de duelo á 
que ha dado lugar el entierro de su hi-
j o Rafael, verificado el dia 25. 
La peblaeión entera ha tomaáo porte 
en dicha manifestación, pudiendo ase-
gurarse que el acto del entierr» ha te-
nido nna significación tal, por el núme-
ro y calidad de los acompañantes, que 
hace mucho tiempo no se ha presencia-
de otra igual. 
Invitaron al acto los estudiantes, el 
Cuerpo de Bomberos, del cual era miem-
bro el finado, el Director, Catedráticos, 
Secretario y empleados del Instituto y 
la redacción de M Comercio. 
Reciban íes atribulados y respetables 
padres del joven Rafael, nuestro más 
cordial pésame por la desgracia qne 
hoy lamentan. 
Víctima de cruel enfermedad ha fa-
lleoid© en esta ciudad, nuestro amigo 
D. Julio Mayor, sin que la ciencia ni 
los cuidados de parientes y amigos pu-
diesen evitar el triste desenlace. 
Jeven aun el Sr. Mayoz, cuando le 
sonreía un venturoso porvenir, ha de-
saparecido dejando sumidos en el ma-
yor desconsuelo á su amante esposa é 
idolatrados hijos. 
E l Sr. Mayoz era corresponsal en es-
ta del periódico España, de Madrid, y 
su entierro que se vió muy concurrido: 
ha sido una demostración del aprecio 
en que se le tenía. 
Descanse en paz y que Dios concede 
mucha resignación á los que hoy le llo-
ran. 
!• II'H QllH 
DON RICARDO DOLZ 
Nos hemos enterado con mucho gusto 
de que se encuentra mejor de la dolen-
cia que lo obligó á guardar cama en 
estes últimos días, nuestro distinguido 
amigo el señor don Ricardo Dolz, tan 
conocido como estimado en los mejores 
círculos sociales. 
PUMiaiCIÓN" 
El Ministro de Cuba en Méjico par-
ticipa por cable al departamento de 
Estado, que el Gobernador del Estado 
de Tamaulipas, ha dispuesto que se fu-
miguen los barcos procedentea de Cu-
ba. 
ORDEN PARÍ. PROTESTAR 
El departamento de Estado ha orde-
nado al citado ministro que proteste 
ante el Gobierno de Méjico de esa me-
dida con la cual se perjudican los inte-
reses de Cuba, 
TELEGRAMA CIRCULAR 
Los ministros de Cuba en el extan-
jero han sido autorizados por telegra-
ma circular dirigido por la Secre ta r ía 
de Estado, para que en los países donde 
están acreditados puedan desmentir las 
noticias falsas que han circulado acer-
ca del estado Sanitario en Cuba, as í 
como las propaladas de que los Esta-
dos Unidos han hecho indicaciones á 
Cuba sobre el asunto. 
ON SANATORIO 
Los doctores Gaiteras y Finlay es-
tuvieron reunidos ayer tarde con el se-
ñor Presidente de la República, tra-
tando del estado sanitario de Santiago 
de Cuba, conviniéndose en establecer 
en dicha ciudad un pequeño hospital ó 
Sanatorio, á donde serán llevados para 
su curación independiente, los quesean 
atacados do alguna enfermedad infec-
ciosa. 
A su salida de Palacio nos dijo el 
doctor Finlay, refiriéndose al reciente 
caso de fi^ln-í» amarilla aparecido en 
la capital de Oriente, que todos les sín-
tomas son de ser aquella fiebre palúdi-
ca, habiei do gido llevado el paciente 
que es cubano, á Jayo Duaní. 
CARRETERA 
Se ha r e m i t i d o á informe de la Direc-
ción General de Obras Públicas la soli-
citud del Ayuntamiento de Camajuaní, 
de que se incluya en el plan general de 
carreteras, el tramo comprendido en-
tre dicha población y Placetas, 
BARRACON 
E l Presidente de la República ha 
declarado legalizada la existencia de un 
barracón, propiedad del señor Cristébal 
Guilarte, en el litoral de la Bahía de 
"Boma," jurisdicción de Baracoa. 
ORDEN DEL DÍA 
La "Orden del d í a " de la sesión que 
celebrará el Senado el lunes 28, es la 
siguiente: 
Lectura de mociones y comuni-
caciones. 
29 Dictamen do la Comisión de Có-
digos sobre Sala de lo Civ i l . 
39 Ley de Inmigración, 
4? Ley sobre concesiones de te lé -
fonos. 
5? Ley sobre Comisión investigado-
ra de bienes del Estado. 
69 Ley de auxilio á los Ayunta-
mientos, para Sanidad. 
79 Ley de uniformes diplomáticos. 
89 Proyecto de ley sobre resolución 
de los recursos hipotecarios por la Sala 
de Gobierno del Tribunal Sapremo. 
99 Propuesta de nombramientos. 
Secretaría del Senado á (J de Noviem-
bre de 1004. 
REGISTRADOR INTERINO 
Ha sido nombrado registrador de la 
Propiedad interino, de Santa Clara, el 
señor don Manuel Villalón y Verda-
guer. 
CARRUAJES PÚBLICOS 
Vistos loa inconvenientes é incomo-
didades que á los vecinos de la calle de 
la Habana, desde San Isidre á Desam-
parados, ofrece el paradero de coches 
all í establecido, atendiendo á que en 1 
próxima calle de Desamparados, desde 
Habana á Cuba existe otro paradero, 
con esta fecha he tenido á bien dispo-
ner la supresión del ya citado paradero 
de la calle de la Habana y en su conse 
cuencia los conductores de vehículos 
cesarán de situar / J U S vehículos en di-
cho piT o. 
Habúaa, Noviembre 2t de 1904.—El 
Alcalde Municipal, Dr. Juan R. O'l'a-
r r i l l , 
RENUNCIA DE DESTINO 
Certifico; que el Sr. Luís Hadillo y 
Rodrigue/., agente de la Compañía de 
inversiones ^ E l Guard ián" , ha desem 
peñado su destino «in merecer de los 
señores Directores de esta Compaf ía la 
menor reconvención, habiendo proce-
dido con dicha Compañía fiel y correc-
tamente. Y como espoatáneamente el 
referido Sr. Radillo ha presantado la 
renuncia de su cargo, lo hag^ # a s é a t e 
así, á fin de qne el público qtHúe ente-
rado.—Habana, Noviembre 1() de 1904. 
El Administrador, Dr. Felipe M. Ber-
trán. 
SE D E S E A A L Q U I L A R en se-
g u i d a u n d e p a r t a m e n t o amue-
b lado que c o n t e n g a c á m a r a , co-
medor , coc ina , b a ñ o , e t c 
E s c r i b i r á H . Pr ice W i l l i a m s , 
Obispo 7 ,—Habana . 
BIBLIOGRAFIA 
Trafalgar y Saniiaffo de Cuba. — Para-
lelo entre ambos combates navales, por 
el Teniente áe Navio de 1? retirado de 
la Armada D. José Müllcr y Teijeiro, 
vice-cónsul do España en Manzanillo. 
En este folleto muy interesante y cu-
rioso y de gran valor técnico, el autor 
hace un estudio comparativo de los dos 
grandes combates navale» con que se 
abrió y cerró el siglo X I X para la his-
toria mar í t ima de España. 
E l señor Müller de gran competencia 
para el caso, eseribe coa vigorosa plu-
ma la histeria de aquellas dos catás-
trofes en que la Marina española de-
mostró que sabe i r á una derrota segu-
ra y á la muerte cumpliendo sus debe-
res de disciplina, sacrificándose por la 
patria de la manera más noble y he-
roica. 
El l ibro se vende en las principales 
l ibrerías; fué escrito en 1900 con pleno 
conocimiento de los hechos y con pro-
fusión de datos, y este a í o se decidió el 
autor á publicar sn obra, que es en ex-
tremo interesante. 
Es un folleto muy bien impreso en la 
tipografía el Avisador Comercial. 
Discurso inaugural del año académi-
co de 1904 á 1905, por el Dector Don 
Julio Jo ver y Anido, Director del Ins-
tituto de Santa Clara—Hemos recibido 
este felleto que contiene un bello dis-
curso referente á los métodos de ense-
ñanza, por el que felicitamos al autor, 








ARITMETICA. DE LA.REO 
Tanto vale á nuestros ©jos esta her-
mosa producción pedagógica que no nos 
cansamos de recesaendarla como la me-
jor que hemoi conocido para enseñar 
de la manera más cumplida los funda-
mentos de esta escabrosa ciencia. 
La aplicación «n toda B U pureza de 
este sin igual método de enseñanza del 
cálculo es garant ía harto suficiente no 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á, 3.—Industria 120 A., esquina 
á San Miguel—Teléfono. 122«. Q 
1C930 
¡Tres cosas Imanas! " t o r m o de Brocc iu , " . > „ - C ernee i i m a c a , " el fMnav&o 11 v " Aeu a NA*»* 
la mejor pavu mesa y la m i s barata de las importadas, y 8 
^ 13c 2-0 
-¿Puede Vd. 
'San José"'? 
—Con mucho gusto. En la calle de 
la Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qaé me recomienda V d . para el 
catarro? 
— E l "L i co r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Qué me da V d . para el extrefii-
miento? 
—El T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis? 
— E l L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n ® del Dr . González. 
—¿Qué me conTieae para la tos? 
—Las pastillas de B r e a , C o d c i n a 
y T o l n del Dr. González. 
—¿Qué calnfa la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr . González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t í n a d e B a u -
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i n o n d e l i ' E n c l o s del 
Dr. González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
—En la de "San José ' ; , calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla. 
02084 
sólo de una enseñanza numérica rer 
dad, ai que también de una educación 
á toda prueba do las facultades do la 
inteligencia en la que, así preparada, 
podrá elaborarse con relativa facilidad 
la adquisición de todos los demás co 
nocimientos necesarios á una positiva 
cultura. 
Bien se nos alcanza que no todos los 
maestros pueden estar suficientemente 
preparados para comprender las exce-
lencias de un método nuevo y las ven-
tajas de su aplicación á la instracción 
en una asignatura tan intrincada ó íaa-
portapte cual es la Ari tmética; y esto, 
aparee de que es fácil de entender, «e 
deduce de que la clase de profesorado 
que, según muchos informes, enseña el 
cálculo por este procedimiento es, en 
general, de lo más selecta, tanto por su 
ilustración como por la experiencia pe-
dagógica adquirida. 
No obstante la repugnancia con que 
los menos doctos juzgan toda novedad 
que haya de apearles de sus viejas cos-
tumbres, es en verdad curioso y congo 
lador el hecho de que una forma de en-
señanza nueva tenga cada d ía más 
adeptos y más partidarios. 
Este libro tan solicitado por los que 
acuden á las escuelas y academias mo-
dernas, en el cual puede hallarse todo 
lo necesario para dicha asignatura está 
do venta á 40 centavos en todas las l i -
l i brerías y especialmente en La Moder-
na Foesia, Obispo números 133 y 135, 
Habana, 
OTÍGÍAS J11CÍMI 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
AUDIENCIA. 
Sala de lo C i v i l . 
Incidente á los seguidos por Manuel 
Pumareda contra Juan Méndez Casariego 
sobre rendición de cuentas. — Ponente, 
Hevia.—Ldos. Zayas y Figarola.—Juz-
gado Sur, 
POR 
Í M F A N T S 
ANO 
IMVAÜDS 
F O O D 
L a f a c i l i d a d d e a r r e * * 
g ! a r e l " M E L U N ' S F O O D " 
e s u n a d e s u s m e j o r e s 
c a l i d a d e s . ! 
E l " M E L L I N ' S FOOD" p u -
e d e s e r d o s i f i c a d o y e s 
c o n v e n i e n t e , t a n t o p a r a 
l a s n e c e s i d a d e s d e l o s 
n i ñ o s d e p e c h o , c o m o 
p a r a l o s d e e d a d m á s 
a v a n z a d a . 
S o í o s e n e c e s i t a u n 
m i n u t o p a r a p r e p a r a r » 
l o , t o d a vez, q u e n o h a y 
n e c e s i d a d d e c o c i n a r » 
l o * 
P i d a u n a d e n u e s t r a s 
m u e s t r a s , l a e n v i a m o s , 
l i b r e d e g a s t o s . 
Amparo Herrera y Pinzón contra log 
herederos de Josefa Sanz y Montes en co-
bro de pesos.—Ponente, Edelman.—-Li-
cenciados , Ramón Fernández Llano y 
Perujo,—Juzgado Sur. 
J U I C I O S O R A L ES 
Sección 1* 
Contra Josó Irene Rodríguez, por to-
bo.—Ponente, Villaverdo.- Fiscal, Arós-
tegui-—Defensor, Castaños. 
Contra Ramón Fernández, por estafa. 
—Ponente, Aguirre, —Fiscal, Echarte.-I 
Defensor, Tovar. 




Contra Bernardo Zayas Tovar, por 
usurpación de funciones,—Ponente, Ag-
cárate.—Fiscal, Salver.—Dehmsor, Cha-
pie. 
Contra José Castillo Borrasco, por esta-
fa.—PonsmU;, La Torre.—Fiscal, Gíilvez. 
Defensores Kohly (Mario García) y Pe-
dro so. 
B a s e - B a l l 
GRAN MATCH 
Lo será sin duda el que esta tarde se 
efectuará en los terrenos de Carlos Í I I , 
entre las fuertes novenas de los clubs 
Habana j A l l Nationals. 
Los players liabanistas han estado 
practicando sin descanso y se proponen 
llevar la victoria en el match de hoy. 
Los A l l Nationals, según nuestros infor-
mes pondrán eu el box á su mejor pit. 
cher. 
Veremos quién gana! 
EN EL CERRO 
Hemos sido atentamente invitados 
por el Sr. D. Manuel Ostalaza, presi-
dente del club Mayarí, para el match 
que se efectuará esta tarde en los torre 
nos del Cuba Ultimátum, en el Cerro. 
Deseamos al Mayari que salga triun-
fante en la contienda. 
MelHn'» Food Co. BostCBf Mass. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Mignsl 64, de ocho á doce. 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del tamafío original. 
Patente Die. a, igoa. 
He aquíJa figura del IVAPIZ P R E V E N T I V O 
de las Almorranas. # 
Este taal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, j en casos 
grave» por úlcsras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partos infla-
madas, l)ace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ P R E V E N T I V O D E WILLARD , es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la Irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento apllcativo y de mérito ín-
trínneco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cemo curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de V,TIL-
L A H D , tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta. Sarrá y principales boUcf.s. 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesa-* do 
jarrones, colmnnus, centros, caadrosa 
tarjeteros y mi l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las úl t ima, 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entraba libre. 
J L B o r b o l l a . 
CI1P0ST1LA mm. 52 AL 58. 
C 21S1 9 Nv 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B K E A C O D E I N A Y T O E Ü 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando comp nesto 
de los balsámices por excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será, un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nervioca y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 2089 1 n 
Premiada con caed all a de bronce en la ültima Ezposlcídn de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s e n í e r m e d a d e s dolpeebo. 
(MOFONOS \ DISCOS 
Lo mejor que se ha producido Hasta el 
día: Discos de óperas cantadas por i» 
"M«lba,"Taniag:no, Caruso, Ventura, & 
Zarznelas, Marchas. Selecolones; el B U -
ceso del dia son los discos de la "Melba" 
jr la Unica casa que los recibe es la loced» 
L i A M É R I C A ' 
G a l i a n o 113 . - T e l é f 1 5 3 0 . 
Propietario: J u l i á n Gómez. 
(P ídase el Catálojjro.) 
13557 alt 15m-30 
EN BOTICAS A S 
O í otacia o 
M A R I N A — i l i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 4 . 
O í g í p r ü i W r a i 
A c u d í a l t e a t r o l a n o c h e e n q u e s e 
p u s o e n e s c e n a Uedda Gabler, c o n g r a n 
c u r i o s i d a d y n o p o c o i n t e r é s . 
S e m e p r e s e n t a b a o c a s i ó n d e v e r e n 
l a s t a b l a s u n a o b r a , q u e r e p r e s e n t a b a 
m u v b i e n u n a d e l a s t e n d e n c i a s p r e d o -
m i n a n t e s e n e l t e a t r o c o e t á n e o , y d e 
a u e n o h a b í a p o d i d o y o f o r m a r j u i c i o , 
B i n o p o r l a l e c t u r a ; e s d e c i r , d e q u e n o 
h a b í a p o d i d o f o r m a r j u i c i o e n c i r c u n s -
t a n c i a s a d e c u a d a s . P o r o t r á p a r t e l a 
o b r a r e s u l t a b a s e r u n a d e l o s m á s f a m o -
B a s d e l a u t o r q u e , p o r c o n s e n t i m i e n t o 
g e n e r a l , e s t á á l a c a b e z a d e l o s d r a m á -
t i c o s a c t u a l e s ! , c u y a i n f l u e n c i a s e d e j a 
B e n t i r m á s e n t r e e l l o s , y q u i e n , p o r e l 
m é r i t o i n t r í n s e c o d e n o . p o c a s d e s u s 
p i e z a s , o c u p a y a d e l i n i t i v a m o u t e u n o 
d e l o s p r i m e r o s p u e s t o s e n l a h i s t o r i a 
d e l t e a t r o m o d e r n o . 
E s a t e n d e n c i a c o n s i s t e e n a m p l i a r c a -
d a v e z m á s , s i n o e l c í r c u l o d e l a a c c i ó n 
d r a m á t i c a , e l c o n t e n i d o p s i c o l ó g i c o d e 
e l l a ; y a t r a t a n d o d e a h o n d a r e l a n á l i s i s 
d e u n c a r á c t e r h u m a n o ó s i q u i e r a d o 
n n e s t a d o p a s i o n a l ; y a p r o c u r a n d o d e s -
e n t r a ñ a r u n p r o b l e m a s o c i a l , p o r m e d i o 
d e l c h o q u e y c o n f l i c t o d e i n t e r e s e s 6 
a p e t i t o s i n d i v i d u a l e s . P o r n o c i t a r s i n o 
o b r a s r e c i e n t e m e n t e r e p r e s e n t a d a s e n -
t r e n o s o t r o s . La Parisienne d e H e n r y 
B e c q u e o f r e c e e j e m p l o d e l o p r i m e r o ; 
Amoureuse d e P o r t o - R i c h e , d e l o s e -
g u n d o ; La robe rouge, d e l o t e r c e r o . 
A d v i é r t a s e q u e d i g o a h o n d a r y d e s e n -
t r a f i a r , p o r q u e e n e s e p r o p ó s i t o e s t r i b a 
l a n o v e d a d d e l a t e n d e n c i a ; y d e a l l í s e 
d e r i v a l a d i f i c u l t a d q u e d e s e a b a y o v e r 
r e s u e l t a , e n u n c a s o t o d a v í a m á s t í p i c o , 
c u a n d o f u i á v e r c o n m u c h a c u r i o s i d a d 
y m u c h o i n t e r é s e l d r a m a d e I b s e n , 
C o n s e c u e n c i a e x t r e m a d e e s e d e s i g n i o 
d e l o s a u t o r e s h a s i d o e l d r a m a s i m b ó -
l i c o , e n t r e l o s q u e c o n t a b a y o á t íedda 
Gabler, d e s c a n s a n d o e n l a a u t o r i d a d d e 
n o p o c o s o x e g e t a s d e l a s o b r a s d e l g r a n 
p o e t a n o r u e g o . 
Q n e r í a y o v e r h a s t a q u é p u n t o l a a c -
c i ó n , p o r f u e r z a c o n c e n t r a d a , q u e s e 
d e s a r r o l l a e n l a e s c e n a , p e r m i t e a l es-
p e c í a U o r a b a r c a r t o d o l o q u e e l a u t o r 
h a q u e r i d o p o n e r e n s u s p e r s o n a j e s y 
B U a c c i ó n ; y s o b r e t o d o s i r e s u l t a b a f á -
c i l ó a l m e n o s h a c e d e r o r e m o n t a r s e h á -
c i a e s e o t r o s e n t i d o s u p e r i o r y m á s a m -
p l i o q u e s e t r a t a d e h a c e r l e v e r á t r a -
v é s d e l s í m b o l o y m á s a l l á d e l s í m b o l o . 
Q u e r í a v e r l o e n m í , q u e y a i b a p r e p a -
• r a d o p o r l a l e c t u r a d e l a p i e z a y e l c o -
n o c i m i e n t o d e c a s i t o d o e l t e a t r o d e 
I b s e n , y e n l a g e n e r a l i d a d d e l p ú b l i c o , 
q u e n o h a b í a d e e n c o n t r a r s e e n o s e 
c a s o . 
P o r d e s g r a c i a , l a e x p e r i e n c i a q u e m e 
h a b í a p r o m e t i d o s e f r u s t r ó d o b l e m e n t e . 
E n p r i m e r l u g a r , n o m e f u é d a d o v e r 
e l d r a m a d e I b s e n , s i n o u n a c a r i c a t u r a 
d e l d r a m a d e I b s e n ; l o q u e n o e s r i g a -
r e s a m e n t e l o m i s m o . A e x c e p c i ó n d e l a 
s e ñ o r a V i t a l i a u i , q u e h i z o lo q u e p u d o 
p o r i n t e r p r e t n r e l e n i g m á t i c o p e r s o n a j e 
d e I l e d d a , l o s . d e m á s a c t o r e s s e p e r m i -
t i e r o n t o d a s u e r t e ü c i i c e n c í a s c o n e l 
a u t o r y s u s c r e a c i o n e s . D e l a l m a c a s i 
h e r o i c a , e n s u b o n d a d e x q u i s i t a , d e l a 
t í a J u l i a , h i e i e v o u u n a v a l g t u 1 y s e n c i l l o 
t a p r o v i n c i a n a . A T e s m a n , h o m b r e s e -
r i o , m e t ó d i c o , c o r r e c t o , c o n e l l i g e r o 
g r a n o d e d e s e q u i l i b r i o a p e u a s c ó m i c o 
q u e s e d e r i v a d e l c u l t i v o d e u n a a p t i -
t u d e s p e c i a l , l o c o n v i r t i e r o n e n u n f a n -
t o c h e c a s i l e l o . E l a c t o r q u e p e r s o n i f i -
c ó á E y l e r t L c e v b o r g s e a t r e v i ó á a d u l -
t e r a r l a e s c e n a c a p i t a l d e l a o b r a , p r e -
s e n t á n d o l e e b r i o , d o n d e e l a u t o r h a 
q u e r i d o q u e a p a r e z c a ligeramente tur-
bado y excitado. C o n l o c u a l r e s u l t a c a s i 
i n e x p l i c a b l e e l d i á l o g o e n q u e u n b o -
r r a c h o , q u e s e t a m b a l e a , d i s c u r r e c o n 
p e r f e c t a i l a c i ó n , r e p l i c a c o n e x a c t i t u d 
y o p o r t u n i d a d , y s e m u e s t r a e n u n t o -
d o d u e ñ o d e B U p a l a b r a , a u n q u e h o n d a -
m e n t e h e r i d o y d e s c o n c e r t a d o e n s u e s -
p í r i t u . A s í s e d e s v a n e c e y s e p i e r d e 
t o d o e l i n t e r é s d e l a s i t u a c i ó n a l t a m e n -
te d r a m á t i c a e n q u e H e d d a , p a r t e p o r 
a d i v i n a c i ó n , p a r t e p o r s u g e s t i ó n , s e 
c o n v i e r t e e n m o t o r d e l s u i c i d i o d e 
E y l e r t . H e d d a n o p r e c i p i t a á u n i n -
c o n s c i e n t e , s e a p o d e r a d e l g é r m e n d e 
i d e a q u e s i e n t e a p u n t a r , y l o a y u d a , c a -
s i s i n d a r s e c u e n t a , á c r e c e r y a d u e ñ a r -
s e d e l c a m p o m e n t a l . C o n E y l e r t b e o -
d o , t o d o e s t o d e s a p a r e c e ; y l a o s c u r i d a d 
e s a s í m á s d e n s a p a r a e l e s p e c t a d o r e n 
t o r n o d e l a l m a d e H e d d a . 
P o r o t r a p a r t e , s i h e v i s t o , s e g ú u p a -
r e c e , u n d r a m a m u y m o d e r n o , n o h e 
v i s t o , c o m o d e s e a b a , u n d r a m a s i m b ó -
l i c o . A p e s a r d e l o q u e p i e n s e n y d i -
g a n s u s i n t é r p r e t e s y c r í t i c o s , e l a u -
t o r , t e s t i g o d e m a y o r e x c e p c i ó n , h a 
d e c l a r a d o q u e e n Hedda Gabler n o h a y 
n i n g ú n s í m b o l o . E s t o l o h e s a b i d o d e s -
p u é s ; y h a a c a b a d o d e e c h a r á p e r d e r 
m i e x p e r i e n c i a . 
A l r e p r e s e n t a r s e p o r p r i m e r a v e z e n 
P a r í s e s t e d r a m a , e n M a r z o d e 1 8 9 2 , 
I b s e n h i z o s a b e r q u e s u p r o p ó s i t o e r a 
' ' m o s t r a r l o q u e p r o d u c e e l c o n t a c t o d e 
d o s m e d i o s s o c i a l e s q u e n o p u e d e n e n -
t e n d e r s e " Hedda Gabler no e n c i e r r a 
n i n g ú n p r o b l e m a , a ñ a d í a . E s u n a l e c -
c i ó n s o c i a l , p o r t a n t o , l o q u e h a q u e r i -
d o d a r n o s ; ó , -si n o u n a l e c c i ó n , p u e s 
e l a u t o r d r a m á t i c o n o e s t á o b l i g a d o á 
d e c i d i r d e s d e e l p r o s c e n i o , e s a l m e n o s 
u n a i n t e r r o g a c i ó n d e a l c a n c e s o c i a l l o 
q u e h a p r e t e n d i d o p r o p o n e r n o s . 
¿ H a s t a q u é p u n t o y e n q u é s e n t i d o 
p u d i e r a c o n t e s t a r s e , p r e s e n c i a n d o e l 
d e s a r r o l l o d e l a a c c i ó n q u e h a i n v e n -
t a d o , o y e n d o l o s a d m i r a b l e s d i á l o g o s 
d e l o s p e r s o n a j e s q u e l a c o n d u c e n , y 
s i g u i e n d o l a s p e r i p e c i a s a l g o b o r r o s a s 
q u e n o s l l e v a n á u n a c a t á s t r o f e d e l t o -
d o i m p r e v i s t a ? 
T e n d r é q u e a p l a z a r l a r e s p u e s t a h a s -
t a o t r a c o y u n t u r a m á s f a v o r a b l e ; y a 
q u e , p o r l a s c a u s a s s e ñ a l a d a s , n o m e 
l a h e p o d i d o d a r a n t e s á m í m i s m o . 
E N K I Q U E J O S É V A R O N A . 
2 4 d e N o v i e m b r e . 
para los Anuncios Franceses son los 
rcL.MAYEriCEjC 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
Eicariiyflrlas 
M m i Sacates 
(APUNTES DE MI CARTERA) 
I X 
E l e s t a d o d e U t a h e s c a s i u n c u a d r a -
d o p e r f e c t o d e c i e n l e g u a s p o r c a d a l a -
d o . Y e n é l s e e s t a b l e c i e r o n l o s m o r -
m o n e a , c a p i t a n e a d o s p o r B r i g h a m 
Y o u u g , e l a ñ o d e 1 8 4 7 . 
1 ' L e v a n t a d e n p e s o u n a m i l l a m á s a l t o 
q u e e l n i v e l d e l m a r t o d o e l E s t a d o d e 
N u e v a Y o r k y l o s d e N u e v a I n g l a t e r r a ; 
a g r e g a d c i n c o rail p i é s á l a a l t u r a d e 
M o u n t W a s h i n g t o n y s i e t e m i l á l a d e 
M o u n t M i t c h e l l ; m e t e d d e n t r o u n a d o -
c e n a m á s d e p i c o s d e l a m i s m a a l t u r a , 
q u e c o n s u s c r e s t a s c u b i e r t a s d e n i e v e 
p e r f o r e n l a b ó v e d a c e l e s t e ; a m o n t o n a d 
p o r t o d o s l a d o s c i e n t o s y c i e n t o s d e 
m o n t a ñ a s d e d i e z á c a t o r c e m i l p i é e d e 
e l e v a c i ó n ; e c h a d s o b r e e s o t o d o s l o s t a -
j o s , g a r g a n t a s , d e s f i l a d e r o s , b a r r a n c o s y 
c a ñ a d a s m á s s a l v a j e s d e l a A m é r i c a 
o r i e n t a l ; c r e a d c a t a r a t a s y c a s c a d a s 
q u e b a j e n s a l t a n d o y h a c i e n d o e s p u -
m a p o r p r e c i p i c i o s d e m i l e s d e p i é s d e 
p r o f u n d i d a d ; c o l o c a d a q u í y a c u l l á 
p a r q u e s m á s g r a n d e s q u e v a r i o s E s t a -
d o s d e l a U n i ó n , j a r d i n e s c o l o s a l e s c o n 
e s t a t u a s d e d i o s e s , g e n i o s , t i t a n o s , c e n -
t a u r o s y m o n s t r u o s d e s c o n o c i d o s ; c u -
b r i d t o d a s l a s c i m a s d e l a s m o n t a ñ a s 
c o n u n a e t e r n a c a p a d e n i e v e y s u s l a -
d e r a s c o n e s p e s o s m o n t e s d o r i c a s m a -
d e r a s ; s e m b r a d t o d o s l o s v a l l e s h a s t a 
l a b a s e d e l a s m o n t a ñ a s d e h u e r t a s , a r -
b o l e d a s , j a r d i n e s y v i ñ e d o s , q u e b r á n -
d o s e c o n e l p e s o d e s u s f r u t o s ; e c h a d 
s o b r e c u a n t o a b a r c a e l h o r i z o n t e u n a 
a l f o m b r a d e p a s t o s a b u n d a n t e s c u a j a -
d o s d e r e b a ñ o s d e g a n a d o y d e m a n a -
d a s d e r e b a ñ o s ; c i m e n t a d t o d a e s a i n -
m e n s a á r e a c o n m i n a s d e o r o , p l a t a , 
z i n c , c o b r e , p l o m o , h i e r r o , n a c i m i e n t o s 
d e m á r m o l y d e c a r b ó n d e a n t r a c i t a y 
b t u m i n o s o , s a l , a z u f r e , s o d a , c a l , y e s o 
y i c a s i t o d o s l o s d e m á s m e t a l e s y m i n e -
r a l e s q u e s o u s a n e n l a s i n d u s t r i a s ; 
a t r a v e s a d o t o d o c o a r í o s c a u d a l o s o s q u e 
s a l i e n d o d e f a n t á s t i c o s cañones l l e v e n 
s u f i c i e n t e p o d e r h i d r á u l i c o p a r a m o v e r 
t o d a l a m a q u i n a r i a d e l m u n d o ; e n v o l -
v e d t o d a e s a h e r m o s u r a , t o d a e s a f e r -
t i l i d a d y t o d a e s a r i q u e z a e n u n c l i m a 
i n c o m p a r a b l e ; c u b r i d l o t o d o c o n n o fir-
m a m e n t o m á s r a d i a n t e q u e u n z a f i r o y 
t e n d r é i s u n a i d e a b i e n p o b r e d e l o q u e 
e s U t a h . " 
A s í - m a l t r a d u c i d o — c a n t a u n p o e t a 
a m e r i c a n o l a s i n c o m p a r a b l e s b e l l e z a s y 
l a r i q u e z a a s o m b r o s a d e l t e r r i t o r i o 
m o r m ó n . 
D e m í s é d e c i r q u e a l s a l i r e l t r e n 
d e l cañón d e l o s d o s g i g a n t e s y d e s e m -
b o c a r e n e l f é r t i l v a l l e d o n d e t i e n e s u 
a s i e n t o l a c i u d a d d e L a g o S a l a d o , e x -
p e r i m e n t é u n a d e l a s e m o c i o n e s m á s 
g r a n d e s d e m i v i d a ; p o r q u e d e c u a n t o 
h e v i s t o e n e l m u n d o — y y a v o y v i e n d o 
a l g o — n o h a y n a d a q u e s u p e r e e n h e r -
m o s u r a y e n r i q u e z a á l o q u e a l l í e x i s -
t e y d e g o l p e s e o f r e c e á l o s o j o s a s o m -
b r a d o s d e l v i a j e r o . 
L a c é l e b r e c i u d a d m o r m ó n i c a h á l l a s e 
e n u n o d e l o s e x t r e m o s d e l v a l l e , c e r c a 
d e l L a g o S a l a d o ó M a r M u e r t o , c o m o 
l e l l a m a n l o s " S a n t o s d e n u e s t r o s d í a s " , 
y ¡ e n u n a s c o l i n a s , m u y s e m e j a n t e s , s e -
g ú n l o s m i s m o s m o r m o u e s , á a q u e l l a s 
e n q u e s e a s i e n t a l a b í b l i c a J e r u s a l é n . 
F u é f u n d a d a e n 1 8 4 7 y a b u n d a e n m o -
n u m e n t o s n o t a b l e s . L a s c a l l e s s o n a n -
c h a s y r e c t a s a v e n i d a s , a d o r n a d a s c o n 
f r o n d o s o s á r b o l e s , m u c h o s d e l o s c u a -
l e s , a d e m á s d e l o x í g e n o y d e l a f r e s c u -
r a , d a n f r u t o s e x q u i s i t o s . A o r i l l a s d e 
l a s a c e r a s c o r r e e l a g u a d e l a » m o n t a -
* 
R c L n p l a / a e l a c e i t e d e h i g a d o d e 
bacul t io , c o n t e n i e n d o t o d o s s u s p r i n -
c i p i o s a c t i v o s d e s e m b a r a z a d o s de l a 
m a t e r i a g r a s a y c o n c e n t r a d o s e n 
p e q u e ñ a s c á p s u l a s q u e r e p r e s e n t a n 
2 5 v e c e s s u peso d e a c e i t e . L a s e x -
p e r i e n c i a s e f e c t u a d a s e n los h o s p i -
t a l e s h a n p r o b a d o q u e e l M o r r h u o l 
e s m u y ef icaz en l a s B r o n q u i t i s . 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o e n s u p r i n -
c i p i o . M o d i f i c a r á p i d a m e n t e l a c o u s -
l i t u c i á n k los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , q u e se r e s f r í a n á m e n u d o . 
PARIS, 8, rúa Vioienne, y en todas ¡ss Farmacias 
d e M o n t e v i d e o . E l m e j o r r e c o n s t i t u -
y e n t e c o n o c i d o . U n a c u c h a r a d a e q u i -
v a l e á u n b e e f t e a k . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
10584 80-29 O 
ios Efflis i m i m 
ee c o r a n t o m a n d o l a P E P 3 I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
JEsta m e d i c a c i ó n pradneo e x C a l c n t e s 
n s a l t a d o s e a e l t r . i t a m i t n t a de t o i a s 
las e m e r m e d a d e s de' o a t á m a g o , d i s p e p -
s ia , gas tra lg ia , in tí i gest iones , d i g e s t i o -
nes l en tas y d i f í c i l e s , mareos , v ó m i os 
de ia3 e m b a r a z a d a s , o ¡ a r r e a s , e s t r e ñ i -
mientos , n e u r a s t e n i a gfisfcrkía, etc . C o n 
el uso de l a P e p s i n a y RuibarV»©, e l e a -
fermo r á p i d a m e n t e se p a s e m e j o r , d i -
g iere b ien , á s i m i l a m i s e l a l i m e a t o y 
pronto l l e g a á l a c u r a c i ó n c o m p l e t a . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a r<cotaa . 
D c c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
Be vende e n todas las bot icas de l a I s l a 
C2109 
' ( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
E s t e m e d i c a m e n t o , b i e n d o s i f i c a d o y de f á c i l c o n s e r v a c i ó n , p o s e e 
e n l i g e r o v o l u m e n , i g u a l a c t i v i d a d q u e l a m e j o r l e v a d u r a f r e s c a , s i n 
p r e s e n t a r e n s u s e f ec tos l a i r r e g u l a r i d a d de é s t a . L a e x p e n d e m e s e n 
f o r m a g r a n u l a d a p a r a f a c i l i t a r s u e m p l e o , y se d i s u e l v e r á p i d a m e n t e 
u n a v e z e n c o n t a c t o c o n e l a g u a . 
L a C e r e v i s i n a d a m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s e n el t r a t a m i e n t o d e 
los f u r ú n c u l o s , q u e h a c e d e s a p a r e c e r . E n e n f e r m o s d a ñ a d o s d e p s o -
r i a s i s , h e r p e s ó e c z e m a , h a t e n i d o e l m e j o r é x i t o , m e j o r a n d o e n b r e v e 
e l e s t a d o g e n e r a l . L a C e r e v i s i n a se r e c o m i e n d a t a m b i é n e n e l t r a t a -
m i e n t o d e l a o n é , d e l a u r t i c a r i a , e t c . L a C e r e v i s i n a no o c a s i o n a , 
c o m o c i e r t a s l e v a d u r a s f r e s c a s , p e s a d e z de e s t ó m a g o ó g a s e s á c i d o s y 
l o s d i s p é p t i c o s p u e d e n u s a r l a s i n i n c o n v e n i e n t e . 
J P A R I S , 8 , m e V i v i e n n e j y en todas l a s f a rmac ia s . 
d e l 
D E 
t 'ue V i v i en na 
. m Ó E i V A r Í / 4 i _ 
Loción reírmnÍG para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E K A N A N Q A 
S U A V I S I M O , D F . L I C A r C y P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E S p a r a el 
S O N I A - L Ü 3 S X V - r ^ O D E R M S T Y ^ E - M I M O S A R l V i E R A 
fías c e r c a n a s , t a n a b u n d a n t e , a u n q u e n o 
t a n c r i s t a l i n a , c o m o l a q u e a d o r n a e l 
p a s e o d e A g u a s B u e n a s e n l o s B a j o s 
P i r i n e o s . E n l a a c t u a l i d a d c u e n t a L a g o 
S a l a d o c o n 7 0 , 0 0 0 h a b i t a n t e s . E l A y u n -
t a m i e n t o e s u n e d i f i c i o s o b e r b i o } c o s t ó 
u n m i l l ó n d e p e s o s . L o s t r a n v í a s e l é c -
t r i c o s c o r r e n l a c i u d a d e n t o d a s d i r e c -
c i o n e s y v a n p o r l a s a f u e r a s á s i t i o s e n 
e x t r e m o p i n t o r e s c o s . 
H a y e n l a r e f e r i d a c i u d a d i g l e s i a s 
c a t ó l i c a s y c a p i l l a s p r o t e s t a n t e s ; p e r o 
l a s m á y n o t a b l e s s o n l a s d e l o s m o r m o -
n e s , q u e s e e n c u e n t r a n a p i ñ a d a s e n 
" T e m p l e B l o c k " y s o n e l G r a n T e m -
p l o , e l T a b e r n á c u l o y e l S a l ó n d e A s a m -
b l e a s . E l G r a n T e m p l o e s e l e d i f i c i o 
r e l i g i o s o m á s g r a n d e y q u e m á s h a c o s -
t a d o d e c u a n t o s e x i s t e n e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , s i s e e x c e p t ú a l a c a t e d r a l d e 
S a n P a t r i c i o , e n N u e v a Y o r k . E m p e z ó 
s u c o n s t r u c c i ó n e n 1 8 5 7 y c o n c l u y ó e n 
1 8 9 4 , c o s t a n d o c e r c a d e u e i i m i l l o n e s 
d e p e s o s . S o b r e u n a d e s u » t o r r e s s e 
e l e v a l a e s t a t u a c o l o s a l d o u n á n g e l d o -
r a d o e n a c t i t u d d e p r o c l a m a r e l E v a n -
g e l i o . B r i g h a m Y o u n g , q u e h a b í a s i d o 
m a s ó n , a u i s o i m i t a r , a l c o n s t r u i r e s t e 
e d i f i c i o , e l f a m o s o t e m p l o d e J e r u s a l é n 
l e v a n t a d o p o r S a l o m ó n . L o s g e n t i l e s — 
y s o n g e n t i l e s t o d o s l o s q u e n o s o n 
m o r m o n e s — n o p u e d e n e n t r a r e n e l t e m -
p l O j Y l a c o n s i g n a s e o b s e r v a t a n s e -
v e r a m e n t e , q u e p o r m á s r e c o m e a d a c i o -
n e s q u e l l e v á b a m o s y p o r m á s e s f u e r -
z o s q u e h i c i m o s , n o l o g r a m o s v e r l o p o r 
d e n t r o . E s d e g r a n i t o b l a n c o y c o m o s e 
y e r g u e e n l a c o l i n a m á s a l t a d i v í s a s e u 
g r a n d i s t a n c i a . 
E l T a b e r n á c u l o s i t u a d o a l O e s t e d e l 
t e m p l o e s u n o d e l o s e d i f i c i o s m á s c u -
r i o s o s d e l m u n d o . T i e n e l a figura d e l a 
c á s c a r a d e u n h u e v o c o r t a d o p o r l a 
m i t a d y e s d e h i e r r o , p i e d r a y c r i s t a l . 
' E l t e c h o o s u n a r c o m o n s t r u o s o s i n c o -
l u m n a s n i s o s t e n e s d o n i n g ú n g é n e r o . 
C a b e n e n é l 1 3 . 4 G 2 p e r s o n a s y s u s p r o -
p i e d a d e s a c ú s t i c a s s o n t a n m a r a v i l l o s a s , 
q u e d e j a n d o c a e r u n a l f i l e r e n u n p l a t o 
d e m e t a l c o l o c a d o e n u n o d e l o s e x t r e -
m o s , s e o y e e n e l o t r o , p e r f e c t a m e n t e , 
e l r u i d o q u e p r o d u c e . T i e n e u n ó r g a n o 
q u e e s , t a m b i é n , u n a m o n s t r u o s i d a d . 
F u é h e c h o p o r a r t i s t a s m o r m o n e s c o n 
m a d e r a s d e l p a í s y c o s t ó c i e n m i l p e -
s o s . A l g u n o s d e s u s t u b o s s o n t a n g r a n -
d e s c o m o c h i m e n e a s d e v a p o r e s . Y u n a 
s e ñ o r a m o r m o n a q u © g r a t u i t a m e n t e n o s 
s e r v í a d e c i c e r o n e n o s c o n t ó q u e n o e r a 
r a r o v e r a d m i n i s t r a r a l l í l a c o m u n i ó n , 
c o m p u e s t a d e p a n á c i m o y a g u a d e l 
r í o J o r d á n — a s í l l a m a n l o s m o r m o n e s 
a l q u e a t r a v i e s a e l v a l l e d e U t a h — á 
o c h o m i l p e r s o n a s á l a v e z . — ¡ H a y q u e 
v e r , a ñ a d í a e l l a c o n m í s t i c o f e r v o r , á 
l o s a n t i g u o s s a n t o s , a p ó s t o l e s , o b i s p o s , 
a n c i a n o s y g u e r r e r o s m a r c h a n d o a l 
f r e n t e d e 2 0 ó 2 5 m u j e r e s c o n s e s e n t a , 
n o v e n t a y m á s h i j o s c a d a u n o ! — ¿ S e 
p u e d e n p o n e r c u e s t i o n e s ? l a i n t e r r u r a 
p i ó u n v i e j o a m e r i c a n o d e l S u r q u e c o n 
n o s o t r o s y o t r o s m á s f o r m a b a e l g r u p o 
d e e x c u r s i o n i s t a s . — S i , s e f i o r , c o n t e s t ó 
l a m o r m o n a . — ¿ E s v e r d a d q u e u n h i j o 
d e u n o d e l o s f u n d a d o r e s d e l a r e l i g i ó n 
m o r m ó n i c a s u b i ó , h a c e a l g u n o s m e s e s , 
á e s e p u l p i t o y d e c l a r ó q u e s u p a d r e l e 
h a b í a c o n f e s a d o á l a h o r a d e l a m u e r t e 
q u e t o d o l o q u e h a b í a p r e d i c a d o d u -
r a n t e s u v i d a r e s p e c t o a l m o r m o n i s r a o 
e r a n n a s o l e m n e m e n t i r a ? — S í , s e ñ o r , 
c o n t e s t ó l a d a m a q u e n o s s e r v í a d e 
g u í a ; p e r o s u a n c i a n a m a d r e l o d e s a u -
t o r i z ó y d e t o d a s s u e r t e s y o s i g o c r e -
y e n d o 
E l S a l ó n d e A s a m b l e a s e s , c o m o e l 
t e m p l o , d e g r a n i t o b l a n c o y d o a r q u i -
t e c t u r a g ó t i c a . S u t e c h o o s t e n t a f r e s -
c o s d e p o c o m é r i t o , r e p r e s e n t a n d o e s c e -
n a s d e l a v i d a m o r m ó n i c a ' y d e " l a n u e -
v a r e v e l a c i ó n " a l f u n d a d o r d o l a s e c t a , 
J o s é S m i t h , p o r e l á n g e l M o r o n i , 
A l E s t e d e Temple Block s e e n c u e n -
t r a l a C a s a d e l D i e z m o . L o s m o r m o u e s , 
c u a n d o s e c a s a n t i e n e n q n e e n t r e g a r Á 
l a i g l e s i a e l d i e z m o d e t o d o s B U S b i e -
n e s . Y a l p i e d e l a C a s a d e l D i e z m o 
e s t á l a q u e h a b i t ó B r i g h a m Y o u n g , l l a -
m a d a l a C o l m e n a , p o r h a b e r v i v i d o e n 
e l l a 1 8 d e l a s m u j e r e s q u e t u v o a q u e l 
s a n i o . E n f r e n t e h a y u n m a g n í f i c o e d i -
ficio l l a m a d o P a l a c i o d e A m e l i a , fa -
b r i c a d o p o r e l m i s m o Y o u n g p a r a s u 
P E C T O R A L D E A N A C A H U i T A 
R e m e d i o e n é r g i c o , poderoso y c i e n t í f i c o p a r a c u r a r l a t ó s c u a l q u i e r a q u e s e a su or igen . 
D e resu l tados a d m i r a b l e s , i n m e d i a t o s y p e r s i s t e n t e s e n e l A s m a , c a t a r r o s p u l m o n a r e s 
y bronqui t i s , tos fer ina y t u b e r c u l a s i s p u l m o n a r e n todas sus f o r m a s . 
L o s que t i e n e n p a d e c i m i e n t o s c r ó n i c a s de l p e c h o c u a l q u i e r a q u e s e a su o r i g e n encon-
t r a r á n e n e l P e c í o r a í de ^Lnaciíftui ía y Poliqal-a de Larrazahal ©1 m e d i c a m e n t o q u e los 
a l i v i a e n s e g u i d a y c u r a s i se t o m a c o n c o n s t a n c i a . 
D e p ó s i t o : B . L A R R A Z A B A L , F a r m a c i a y D r o g u e r í a de S a n J u l i á n , M u r a l l a y V i l l e g a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S D E L A I S L A , 
C-1840 a l t 28-27 S b 
B á B M E i F I á Y RADIOSCOPIA 
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C O R R A L E S N . 2 . 
xn,nn./-k.™i7iiw/~ir * C u r a c i ó n r a d i c a l , r á p d i y s e g u r a p o r e l s i s t e m a m i x t o da Sueroafcra-
1 M I O A l i i - W C l A . . p i a y E l e c t r o t e r a p i a del Dr K a l v e i . E x i t o seguro . 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r un n a e v o s i s tema, C u r a c i o n e s de las e n f e r m e d a d e s da 
S i i ' i i A b . j a m a t r i z ó ú t e r o por la e l e ^ i r i c i d a d . C u r a c i ó n radico,!. E x i t o s eguro , s i n 
c o n s e c u e n c i a . 
T f l B E E t C U L O S l S . T r a t a m i e n t o m o d e r n o y e s p e c i a l p a r a es ta d o l e n c i a en e l p r i m e r o 
. . y segundo p e r í o d o s , A p l i c a c i s a e s da ozono. 
í í ' n f f r m í H i a d e s n e r v i o s a s T r a t a m i e n t o e s p s e i a l p a r a su c u r a c i ó n ; c o r r i e n t e s s l eo -
H i u i e * t r i cas de a l t a f r e c u e n c i a y a l t a t e n s i ó n . 
R E M O R K O Í I > E S . C u r a c i ó n de esta m o l e s t a e n f e r m e d a d , s i n o p e r a c i ó n , 
R E U M A T I S M O - C u r a c i ó n r a d i c a l p o r la e l e c t r i c i d a d . 
Tf \ V í > ^ X" k-1 m e j o r a p a r a t o f a b r i c a d o p o r l a c a s a K y n e r S c c l i e r ; c o n é l r e c o n o c e m o s 
i l i V i v r » . v . g jos e n f e r m o s que i0 neces i tan s in q u i t a r l e s las ropas , 
t>„ , ,t+..o - . - í ^ i ^ f ^ c m M u - ^ e F ' i n s f n p a r a l a c u r a c i ó n r a d i c a l de todas las enfer -
H a y o s u l t r a \ i o l e i . i s j r a y o s i m s e n ^ e d a d £ t s de l a ^ c á n c e r j ep: te iomia3, l u -
pus , e zcemas , ú l c e r a s , a n t i n o m i k o s i s , etc. E x i t o seguro, c u r a c i ó n c o m p l e t a . 
C u r a c i ó n d e l a s e s t r e c h e c e s « r e t a l e s ^ / ¿ V o i ^ E x i í o £ ¡ J o ^ ^ 7 
E u í ' e r m e t l a c l e s d e ! e s t ó m a g o é l i í g a d o , p o r un p r o c e d i m i e n t o m o d e r n o . 
i ? , > f « » . , « ^ a ' í í i « l j í l f M T i u l a r f s - E l e c t r o t e r a p i a en g e n e r a l , masage v i b r a t o r i o , b a ñ o s d a E n í e r m e d a d e s u e m u i a i e s . luz y a p l i c a c i o n e 3 de R a d i a m . 
c 2119 J N 
0 9 ©as 
a i s o n d e B l a n c 
T i e n e e l g u s t o d e i n f o r m a r á su n u m e r o s a c l i e n t e l a 
y s e ñ o r a s e n g e n e r a l , q u e h a r e c i b i d o u n s u r t i d o i n f i -
n i t a m e n t e v a r i a d o e n camisas y camisones. P r e c i o s 
m u y b a r a t o s , d e s d e $2 plata los de hilo. 
número 64. 
Teléfono 91 7. 
rtado 758, 
0& 
U n " P R E S E R V A T I V O D E L C A B E l i L O " de p o p u l a r i d a d c r e c i e n t e . 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que m a t a e l G e r m e n de l a C a s p a 
E L . P E L O S E V A ! « E V A l ! S E F U E I ! 
El Herpicide lo Salea £ i Herpicide io Salva Denvasindo Tarde para el Herpicidt 
í í o hace crecer e l cabello 
E l irerpicide Newbvo no imprimo dosarr». 
lio r.l rabello-la naturaleza lo bacr-pero al 
extirpar & los encitiij;o8 m i c r ó b i c o # i M cube-
lío, (•ate tiene rpje erecer como lo bahía des-
tinado la naturaleza, excepto en 1» calvi-cie 
crónica. Se necesita levo conocimiento de la 
a n a t o m í a del cuero cabelludo pava saber quo 
el cabello ee nutre directamente de la papila. 
Voy coiihiiíuiente, el único tratamiento racio-
nal es destruir I» causa do la enfermedad 
E l riorpiflide lo cumple; cura la caspa, atuja 
la caula del cabello. Ee una loción deliciosa 
Da resultados sorprendentes. Pruébeso, 
O U K A L A C O M E Z O N I > E L C U E K O 
C A B E L L U D O . 
E n todas las Principales Farmacia». 
" L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S i t r r á c H i j o . - A í e n ' . i j Espciicles 
" E l MÜN 
d e c í m a n o u a e s p o s a , A m e l i a T o l s o m , 
p r i m a d e l a s e ñ o r a d e l e x p r e s i d e n t o 
C l e v e l a n d , 
N . U I V K R O . 
O F I C I N A D E L C O N S E J O 
D e o r d e n d e l s e f í o r p r e s i d e n t e s e c i t a 
á l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s d e l C o n s e j o , V O ' 
c a l e s d e l e g a d o s y l o s a s o c i a d o s p a r » 
q u e c o n c u r r a n e l d í a 2 9 d e l a c t u a l á l a * 
o c h o d e l a m a ñ a n a á l a c a l l e d e l a H a -
b a n a n ú m e r o 6 8 , b a j o d e l P a l a c i o E p i » 
c o p a l , c o n o b j e t o d e d a r m a y o r e x p í e n 
d o r á l a fiesta q u e c e l e b r a r á e l D i s p e n 
s a r i o " L a C a r i d a d " p o r e l o c t a v o a ñ < 
d e s u f u n d a c i ó n . 
H a b a n a 2 6 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 4 
Ramón Ramírez. 
I n s p e c t o r e n c a r g a d o d e l a o f i c i n a . 
Damos publicidad ai interesante su-
mario del número de hoy de la 
interesante revista, UEL M U N -
D O I L U S T R Á D O , " cuyos éxitos 
son tantos como mtmeros ha pu-
blicado. 
H E L O S A Q U Í : 
P l a n a ! . — E l M a u s o l e o d e l o s E s t u d i a n t e s . 
P l a n a 2 . — " E l 27 d e N o v i e m b r e d e 1 8 7 1 , " 
p o r E d u a r d o V á r e l a Z e q u e i r a . — " A 
m i s h e r m a n o s m u e r t o s e l 27 d e N o -
v i e m b r e , " p o e s í a , p o r J o s é M a r t í . 
P l a n a 3 . — " L a s a p a r i e n c i a s , " p o r A l v a r o 
d e l a I g l e s i a . " S i n v i s e r a , " p o e s í a 
d e M , M u ñ ó z B u s t a m a n t e . — G r a b a -
d o : E l p a b e l l ó n d e l a s fiestas y l a s 
c a s c a d a s p r i n c i p a l e s e n l a E x p o s i c i ó n . 
P l a n a 4 . — " L a ú l t i m a m o d a , " a p u n t e s 
p a r a l a s d a m a s , p o r " L u i s e t t c , " 
P l a n a 5 . — " E l c r i m e n d e l V e d a d o . " — 
A s e s i n a t o d e l a n i ñ a C e l i a . — G r a b a -
d o s : " T i n - T á n " e n e l b a n q u i l l o . — 
E l t r i b u n a l d e l a A u d i e n c i a . — E l f i s -
c a l , s e f i o r S á n c h e z Q u i r ó s . — E l j u e z 
d e i n s t r u c c i ó n , s e ñ o r L a n d a . — E l l i -
c e n c i a d o G o n z a l o J o r r í n , d e f e n s o r d e 
" T i n - T á n . " — E l n i ñ o R a m ó n O s t o -
l a z a , i m p o r t a n t e t e s t i g o d e l a c a u s a . 
P l a n a s 6 y 7 . — " 1 8 7 1 " d e " M i s m e m o -
r i a s , " p e r N i c o l á s E s t é v a n e z , c a p i -
t á n d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l . — G r a b a d o s : 
E l D r . F e r m í n V a l d é s D o m í n g u e z . — 
T r o z o d e l i e n z o d e p a r e d c o n t r a e l 
c u a l f u e r o n f u s i l a d o s l o s e s t u d i a n t e s . 
C o m i s i ó n q u e l l e v ó á c a b o l a r e i v i n -
d i c a c i ó n d e l o s e s t u d i a n t e s . — P o r t a d a 
d e l C e m e n t e r i o d e E s p a d a . — T u m b a 
d e G o n z a l o C a s t a ñ ó n , — L u g a r d o n d e 
f u e r o n f u s i l a d o s l o s e s t u d i a n t e s . 
P l a n a s 8 y 9 . — " C r ó n i c a e l e g a n t e , " p o r 
" F l o r i r a e l . " — C o n t i e n e l a s ú l t i m a s 
n o t a s s o c i a l e s ; u n a e x t e n s a r e s e ñ a d e 
l a s fiestas ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d a s e n 
l a " A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s , " e l 
e l r e t r a t o d e l D r . F e d e r i c o H o r s t -
m a n n y u n a p r e c i o s a v i s t a d e l P a l a -
c i o d e I n v i e r n o , e n S . P e t e r s b u r g o . 
P l a n a 1 0 . — " R e v i s t a d e S p o r t , " p o r 
" F r a n g i p a u e . " - E s t a p á g i n a v a i l u s -
t r a d a c o n u n a i n s t a n t á n e a d e l " F i a t " 
d e M r , A . G , V a n d e r v i l t , a n d a n d o á 
r a z ó n d e n o v e n t a m i l l a s p o r h o r a , y 
c o n l o s r e t r a t o s d e M i g u e l A n g e l 
M e n d o z a , y d e u n c é l e b r e j u g a d o r d e 
" f o o t b a l l , ' " c o j o . 
P l a n a 1 1 . — " M e s a r e v u e l t a , " — C a p a s d e 
a g u a á l a " D e n n i e r e . " — U n p a s a j e r o 
á b o r d o d o u n t r a s a t l á n t i c o — E s c e -
n a s d e " P a r c i f a l . " — L a s c a t a c u m b a s 
d e R o m a y , u n a u t o m ó v i l a c o r a z a d o , 
P l a n a 1 2 . — A n u n c i o s e n c o l o r e s , 
C - 2 2 4 4 1-27 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 31 
S e h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n por U N P E S O , 
J O Y E R I A . 
S o r t i j a s , a r e t e s , c a n d a d o s , p u l s e r a s y 
t o r n o s c o m p l e t o s d o b r i l l a n t e s , b r i l l a n -
tes c o n p e r l a s , b r i l l a n t e s c o n r u b í e s , b r i -
l l a n t e s c o n z a f i r o s y b r i l l a n t e s c o n e s m e -
r a l d a s , 
L o s p r e c i o s p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s , 
de .sde 8 0 c e n t a v o s p a r d e a r e t e s ó s o r t i -
j a h a s t a $ 2 0 0 0 . 
J.BiIl)0Í.GflIlrt!a52al58. 
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filis v Hernias ó que-
bradiaras. 
C c a e u i t a s de 11 a l - v de a 5 . 
4 Í > H A B A N A 4 9 
C—2160 1 N 
L i i i i ü T s m i m 
áOAaos de Eij'.„ 
l í o m a s 
Uif-C* Bolo TOPICO 
reem?!M»ndo «L 
Fuego «In dolor ni 
caída d«l píio.c'ir» 




ToiccC iraa, e»«« 
BevnJalvo y 
rsaolatiyo. i 
teilOSltí en París. I6b. rus St Honoréy on todas Farmacias. 







DK TODAS I.A8 
REUCñATISiALES 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
m m m r e 
conocido h a s t a hoy 
h a obtenido tanto 
(•xito en F r a n c i a 
n i e n e l 
l í x t r a n j e r o 
como j ^ f j f t 
R L 
48 SOHAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos siu lemor dfi trasladar ol mal. 
Envió franco de IB. Noticia sobre pedido. 
Depósito principal : A . B É J E A N , Fatmaetítiee, 
en BESAN COM ven PARIS. 
En la Habana: V1»» do JOSÉ SAn?U e RUO 
E l E l i x i r d e V i r g i n i a c u r a l a s v a r i c e s , l a flebitis, e l v a r l c o e e l e , l a s h e m o r r o i d e s 
y t a m b i é n es s o b e r a n o c o n t r a todos ios a c c i d e n t e s de l a m e n o p a u s i a ó s e a e l r e t o r n o 
de l a e d a d : h e m o v r a ^ i a s , c o n g e s t i o n e s , v a h í d o s , ahogos^ p a l p i t a c i o n e s , g a s t r a l g i a s , 
d e s ó r d e n e s d i g e s t i v o s y n e r v i o s o s , e s t r e ñ i m i e n t o , e tc . Escr ib ir & : P h a r m a c i e 
EORIDE, 2, r u é de la T a c h e r i e , P a r í s , p a r a e l e n v i ó g r a t u i t o d e l fol leto e x p l i c a t i v o . 
3a La Ma/isna : V i u d a de J O S É S A R E L A é H i j o , y sa todas ías Droguerías y Farmacia». 
( F E R B R A V A i S ) -Son el remedio el mas eñcaz contra : 
m m m * fa l ta ie m m k % , m m m m 
m m \ h , e l i p s i s ? m m i % palióos 
EH H i e r r o ETrovais caí eee do olor j de «abor. Recomendada por todus ioa ¡nédííos. 
NO COSTRIÑB JAMÁS. NUNCA BNNEQREGK M>S DUINTBS.— DM«OZlfi5S« ¿0 las InÚtaoioaH. 
-ETn muy poco tiemno . p r o c u r a ; 
I B , V f i C a O R , m W K Z M b B E L L E Z A .9 t't¡£$í»Wt.£»SK<i 
S E HALLA. TODAS LAS PARMACI>.S V PBOGUERUS : DEPOSITO : ( 3 0 , R u ó S„»fayaft.o, P A R I S 
MHBnBMÉlBnBHfeBai 
H OÍPi líSfiíllOTf! 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d © l a s A m ó r l c a s , 
Cordial Regenerador 
QUiNA - COCA — KOLA - FOSFATO ÜB CAL 
Tonif ica los pu lmones , regr.rasiza los latidos del c o r a z ó n , act iva 
e l trabajo de la d i g e s t i ó n . 
E l hombre debilitado saca de é l í u e i ' s a . v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta m u c h a act iv idad, la ssstieue con e l u s » 
r e c u l a r de este c « r d i a l , eficaz e n lodos fos casos, e m i n e n í e m e u t ó 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo m i s m o 
que un l icor de postre 
D E P Ó S I T O en 5»AJRXS-LEVALS.OI3, flu» ¿ e s Arta , 18. 
1 £K TODAS LAS FARMACIAS 
D e v e n t a e n La Habana . f a r m a c i a del D"' J í J a a S O K — F a r m 
M A Y O y C 0 L 0 M E R - . - f a r m a c i a i L A R E U N I O N #, - f a r i a a c i a de l D"r T A Q Ü E C H E L . 
i'.-.v »-. -s-sa •• 
U L T I M A C R E A C I O N 
• : H 
ONC 
T O O & C I O I l i 
, E T C . ) 
, H j R u e Royale, P E R F U M E R I A 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Noviembre 27 de 1904. 
E L D M M S L Z I E R 
E l vapor inglés de este noiabre salió 
ayer para Daiquirí . 
E L M A R T I N I Q U E 
p Para Cayo Hueso y Miami salió ayer 
tarde el vapor americaüo Martinéque. 
m m m p r e v e n i r s e 
Hay alguno» lluaos ó mal aconseja-
dos industriales que al ver las curacio-
nes numerosas obtenidas desde hace 
treinta años, en casos verdaderamente 
desesperados, con el Alquitrán Guyot, 
intentan algunas veces aprovecharse de 
la confusión á que se presta cierta seme-
janza de nombres, y buscan el modo de 
vender sus productos en lugar del pro-
ducto verdadero perjudicando, como es 
consiguiaate, siempre que lo consiguen, 
no sólo los intereses ¿«1 público sino la 
salud de los enfermos. 
Hay, en efecto, alquitranes de espe-
rtes diversas, pero todo el mundo sabe 
que el alquitrán mejor es el que los abe-
tos de Noruega producen y que, no 
obstante su elevado precio, es el único 
que Mr. Guyot e»ylea para la fabri-
cación de sus proitictos. Si se desea, 
pues, obtener la curación de las bron-
quitis, catarros, resfriados antiguos des-
cuidados, enferaiedades de la vejiga ó 
de la piel, etc., si se qaiere ceutar con 
un preservativo cierto de las enferme-
dades epidéinieas, es indispensable 
precisar Men, al pedirlo en las farma-
cias, que lo qíie ae desea es el Verdade-
ror Alqauitráü Qujot, por más que es 
fácil do reoonocewo, pues la etiqueta 
de cada fraseo lleva al biés la firma del 
inventor en tres colores: violeta, verde 
y rojo. 
Este tratamiento vieae á costar 2 cen-
tavos diarios y ¡Cura! 
P . /Sí—Aquellas personas que no 
consia«ieren acostetmbrarse al sabor del 
agua de alguitrán podrán reemplazar 
su uso mediante las Cápsulas Guyot al 
Alquitrán de Noruega de pino m a r í -
t imo puro, tomando dedos ó tres cáp-
sulas á gada eomida. Pe este modo 
obtendrán los mismos saludables efectos 
y una ouración del mismo modo cierta 
Tomadas ú m i e d i a t a m e i i t e antes 
de las ccnSidtas ó en el curso de 
éstas dichas cápsulas se digieren per-
fectamente con los alimentos, produ-
cen bienestar en el e s t ó m a g o 
y embalsaman la economía. 
Xas verdaderas cápsulas Guyot son 
blancas, y sobre cada una de ellas vá 
impresa en negro la firma Guyot. 
Depósito: Oafla Frere, 19, rué Jacob, 
París, y en todas las farmacias y dro-
guerías. 
Depositarios en la Rabana: V I U D A 
de JOSÉ SAEE4- é HIJO, 41, Tenien-
te-Eeyj—DE. MAN DEL JOHNSON, 
Farmaeéutico. 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO GONZALEZ, FstfTaíi#óatico, 
112 Habana;—MAYO y CÓLOMlE; -
Feo. TAQUEC9HEL, Botiaa Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . AQDSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de OM¿«: O. MOBALES, 
Farmac4uti«o, oalb ffen Basilio alta, 
n? 2; DOTTA y HMNOS A, Farma-
cia del Comercio, 43, Marfna baja;— 
F. GEIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S I L V E I E A Y C?, 
FarmaeóuMco-Droguisfeas, 15, Indepen-
dencia;—B. TRIOLET, y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
27 D[ l ü i f f i Cí \\] 
A las ocho de la maiana de hoy do-
miogo 27 del presente conmemoran los 
«ompañeros de los que fueron fusilados 
en la Punta aquella triste fecha. 
Muestro d i g n í s i m o seior Obispo asis-
tirá á los responsos que han de tribu-
tarse, como piadoso homenaje, en el 
Cementerio de Colén, cu la Capi l la y 
en el Monumento. En ese acto ol señor 
Obispo hará uso de la palabra. 
E l sefior Alcalde Municipal y los 
señores Concejales, asi como el Rector 
de la Universidad y el Director del 
Instituto, con los Catedrát icos l l evarán 
sus ofrendas á los márt ires . 
Por acuerdo del Ayuntamiento, asis-
t irá la Banda Municipal . 
E n ese día, y á esa hora, quedarán 
en el Monumento de loa Estudiantes, 
al lado de sus defendidos, los restos del 
valiente español Federico Capdevila. 
E s día de duelo para sus compañeros , 
y esperan que al dolor de ellos se una 
el pueblo enlutando sus casas como en 
otros años. 
Habana, Noviembre 25 de 1904. 
D r . Fernando Méndez Capote. 
D r . José Ramírez Tovar. 
D r . Ricardo Gastón. 
Francisco de Armona. 
D r . Teodoro de la Cerra. 
D r . Fermin Valdés Domínguez. 
D I A 2 7 D E N O V I E M B R E D E 190i, 
Este mes está consagrado á las Ani -
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en Paula, 
L a aparición de la Santís ima Virgen 
de la Medalla Milagrosa, Santos Virgi-
lio, Severino y Josafat, confesores; F a -
cundo, Primitivo y Acacio, mártires; 
santas Osana virgen, y Marina mártir. 
Santa Marina, mártir. Están discordes 
les historiadores acerca de la existencia, 
patria y martirio de esta santa virgen. 
L o que únicamente puede asegurarse, di-
ce el padre Flores, es que fué martiriza-
da en Galicia á dos leguas de Orense,don-
de se venera su sagrado cuerpo en una 
iglesia de su nombre. L a devoción que 
se tiene á esta santa en algunas coraar-
c b s de Galicia es muy grande. 
D I A 28 
Santos Gregorio I I I , papa, y Jacobo, 
confesores; Valeriano, Florenciano y 
Crescente, obispos y Braulio, márt ires; 
Balita Faustina, virgen y mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . — D i a 27, corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. de Covadonga 
en la Merced, y el dia 28 á Ntra. Sra. de 
las Angustias en San Felipe. 
d i DE M M M lí i l l i O 
le l a j l a l a i i a . 
DIEECCION. 
E l domingo día 4 del entrante mes de di-
ciembre, á las oeko de la mañana, se celebra-
rá en la capilla del Asilo la tradicional fiesta 
religiosa en honor de la Patrona del mismo 
La Purísima Concepción; y desde las once de 
la mañana á las cuatro de la tarde del mismo 
día, siguiendo la costumbre de todos los años, 
quedará abierto el Establecimiento para ser 
visitado por el páblico en general. 
Habana 22 de noviembre de 1904. 
C 2243 3-27 
C A M B I O D E L C I R C U L A R 
E l que pertenecía ála Merced el 23 del pre-
seute pasará al Monasterio de Santa Teresa. 
14817 4d-24 4t-24 
E l 2 7 de S T o v i e m b r e de 1 8 7 1 f u e r o n f u s i l a d o s e n l a P u n t a 
l o s e s t u d i a n t e s d e l p r i m e r a ñ o de M e d i c i n a 
A n a d e t o Bermt ídez . 
Angel Labórele. 
Pascual K o d r í g u e z y P é r e z . 
Eladio € r o n z á l e z y Toledo. 
Carlos Verdugo. 
Alonso Alvar^z de la Campa. 
J o s é de Marcos y Medina. 
Carlos Augusto de la Torre . 
Los que suecrlben, Alcalde Municipal, Rector de la Universidad, Di-
rector del Iftgtituto, el d ign ís imo Catedrático en aquella fecha y sus com-
pasaros í e s i d e a U s en la Habana, tienen Ja honra de invitar (i las Auto-
ridades, á la Pronsa y,al pueblo en general, á las modestas demostracio-
nes de duelo que se efectuarán á las ocho de la mañana del día 27 del pre-
sente, en el Cementerio de Cristóbal Colón, como piadoso recuerdo del 
martirio de los que inoceatemente murieron en aquel dia, 
Habana 25 de noviembre de 1904, 
Dr . Juan Ramón O' Farr i lL 
D r . Leopéido Berriel. 
D r . Eduardo F . P lá . 
D r . Domingo Fernández Cubas. 
D r . Jesé Ramírez Tovar. 
D r . Femando Méndez Capote. 
D r . Ricardo Gastón. 
D r . Francisco Folanco, 
Sr. francisco de Ármona y Armen-
teros. 
D r . Teodoro de la Cerra y Diepp i . 
D r . Fermín Valdés Donúnquez, 
£-11-26 lm-27 
1 
} a r ¿ e n I D i a z e f e i a C u e s t a y ffluec/a 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y 27 á l a s 
o c h o de l a m i s m a , s u v i u d a , h i j o s , h i j o p o l í t i c o , p a r i e n t e s y 
d t m á s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s se 
s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s y c o n c u r r i r á l a c a s a 
m o r t u o r i a , C a l z a d a de l a V í b o r a 6 2 3 , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l o n , p o r c u y o f a v o r l e v i -
v i r á n aerradec idos . 
J e s ú s d e l M o n t e , N o v i e m b r e 27 de 1904, 
Valentina Pérez Vda. de Cuesta?. 
Félix do la Cuesta. 
Juana D. de la Cuesta. 
Manuel Lanza y Portilla, 








Ldo, José Genaro Sánchez, 
Dr, Carlos de la Arena. 
Francisco Díaz y Díaz. 




Dr, Juan L, Sánchez. 
lt-26 lm-27 
PAEEOPÁ DE MONSEEEATE. 
Programa de las solemnes festividades en ho-
nor de la Inmaculada Concepción, con mo-
tivo del quincuaRésimo aniversario de su 
Definición Dogmática. 
NOVENARIO DOBLE. 
E l Martes 29 de Noviembre dará comienzo 
el solemne novenario en esta forma. 
Mañana á las 8 y >á solemne Misa de Minia 
tros con órgano y voces. A la terminacién de 
la Misa rezo de la novena con gozos cantados. 
Noche á las 8 el santo Rosairir» y después rezo 
de la novena con gozos cantados. Conferencias 
á cargo del Pbro. Dr. Eduardo M. Balsalobre. 
A la termii aoión cánticos con órgano y aoorn-
pañamieuto de voces. 
La Iglesia estará esplénd'daiiaente iluminada 
de luz eléctrica durante el novenario por la 
noche. A las 7 y ^ se abrirán las puertas del 
Templo. 
ORDEN DE LAS CONFERENCIAS. 
Martes 29 de Noviembre. —(Pról»go). Puesto 
de honor del Sacerdote Católico en las luchas 
de las ideas oornteniporáneas. 
Miércoles 30.—Existencia del SocialisJio. 
Jueves 1! de Diciembre.—Caracteres y ten 
dencias socialistas. 
Viernes 2 de Diciembre.—Causas Kemotas y 
próximas del Socialismo. 
Sábado 3.—El Socialismo contra la Religión. 
Domingo 4.—La; Demagogia socialista ó 
anarquismo. 
Lunes 5. —La propiedad y el trabajo. 
Martes 6.— Los Centros Benéficos; 
Miércoles 7. -Síntesis y deducciones finales. 
El programa de la gran Salve y Fiesta so 
anunciará oportunamente. G 4-2G 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nueva. 0 2233 26-24 N 
P M i l i y a Real ? D I Ü Y ílíre, Arcbicc iMa 
Dií 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por srracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santieima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Moneerrate. Lo 
que re anuncia para conocimiento de los fieles. 
L l Mayordomo, NICANOR O. TRONCCSO. 
C 2Üd l N 
J H S 
IGLESIA DE BELEN 
Solemne novenario que las hijas de María 
dedican á su amantisima Madre 
la Virgen Inmacxdada 
Dará principio el día 29 de Noviembre, á las 
5 de latarde. Al rezo del rosario seguirá el de 
la novena, cánticos y sermón todos los días. 
Día 8. Pueden comulgar las socias en part-
ticular y á la hora que más les convenga, para 
poder asistir á la fiesta de la Santa Iglesia Ca-
tedral que empezará a las nueve. 
Día 11, Fiesta de la Inmaculada Concepción 
en Belén. Alas 8 comenzará la misa solemne á 
toda orquesta, con panegírico del Misterio, 
que predicará el R. P. Bueno S. J , 
A. M. D. G. 
14815 5-24 
8r. Director del D I A R I O D E T A M A R I N A . 
Deseando hacer feliz á cuantas personas 
tenga la desgracia de padecer esta tan 
brava enfermedad como yo estoy pade-
ciendo. Hace tres años que me encontra-
ba imposibilitada y de la cual he sufrido 
varias operaciones sin ningún resultado 
favorable. L a Divina Providencia quiso 
que por un anuncio de L a Discusión, me 
dirigiese al Dr. Galvez Guil lén, el que 
desde los primeros momentos por darme 
alguna esperanza, pues que lo primero 
que tenía era que no podía ni caminar 
por los fuertes dolores de la curas tan fuer-
tes que tenía hacer para que desaparecie-
ra el mal olor, pues mi cara estaba cubier-
ta por una costra de supuración que me 
impedía comer y ver, pues por desgracia 
me ha alcanzado la vista; pero gracias al 
Dr. Galvez Gui l lén, á las pocas semanas, 
con unas inyecciones que él me ponía em-
pezó á desaparecer la supuración, por lo 
que la costra seca dejó ver la nueva piel 
que hoy gracias al Dr. Galvez Guillón, 
me veo que con facilidad puedo comer. 
No tengo supuración y tengo ia cara 
perfecta. 
üíel ia Herrero. 
Maloja 70, Habana, 
c. 2155 4-6 
D r . P a l a c i o 
Clrujía engeneral.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La 
gnnas 68. Teléfono 1342. C 2230 24 N 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana, Direct«r y Cirujano de la Cas» 
de Salud "La Benéíica de E l Cnntro G.illego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C2192 26-15 Nv 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 2081 1 N 
DR, GUSTAVO 6, DÜPIESS1S 
C1RUJ1A GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Sau Nicolás n. 3. C 2083 1 N 
SI ¥ 2 1 
ESPECIALISTA E N P I E L Y SANGRE. 
D e l N e w - Y o r k Post G r a d ú a t e . 
Epitelionaasi Ulceras, Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas. Bellos en la ( ava, Mancbas, «fe. «fe-
Rayos X.—Radio. —Electricidad. Carlos I I I 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2ines—OtSO 
Arturo Mañas y ürqniola 
Jesns María Barraqué 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TILBFONO 314. 
O 20;0 1 N 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, sitos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Telefono: 101 
0216(5 9 N 
CLÍNICA SIFÍLIOGRAFICA 
del Doctor l iedondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desués basta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
DEL 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
nfím. 1212. C 2134 26-2 N 
JUAN LUIS PEDRO 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 8S4, Habana nfira. 68 
14914 26-29 Nv 
D r . J , A . T r é m o i s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71, Consultas de 12 a 3. 
14933 52-27 Nv 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras,—Aplicaciones elíctricas y masaie. 
Consultas: ce 11 á 1. San Miguel número 110. 
13648 27-1N 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medisiaa, C rujía y Préteais de la boc». 
JSernaza ¿iO-lelé/orio n. 3012 
C 20S7 JN 
icarpo Lujan 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Pri ncipal.—Telé-
fono núm. 125, 13278 53-Ot23 
D R . A N D R E S C A S T E L L A . 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO. 
PERITO TASADOR.-Obispo 75, altos. 
14946 26-26 Nv. 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n' l . 
Par tos y eufermeda<les de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147S2 Teléfono 1727. 166-Otl4 
Dr. Luis Barbero y Esíéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2205 • 26-17 Nv 
DR. JOSE R. VILLAYEESE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36K, esquina á Aguiar (entresuelos) 
» e 8 á 11 yde 3K á 5. 188% 2'/-4N 
SAAVEEI 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamádes quirúrgicas sin 
.necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueba. 
C-1430 156- 19 Jl 
DOCTOR EMILIO B0NICH. 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especiali-ta en enfermeda-
des del pecbo. Consultas de 8 á 10. 
13531 27-29 Oc 
D K . A N O É L P . P I J Í D K A . 
MKDíOO CIRUJANO 
Especialista en las enfermed»4«s del est5-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermedadaa 
¿e niaos. Consalías de 1 á 3, ea &• domioiilo. 
Inquisidor 87. c 2231 24 N 
E n vista de las prodigiosas cualidodes que posée él RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ARMA ó ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del PECHO per rebeldes que sean. 
Es con fi ecuencia objeto de falsiñcacionefs por los que en interés de los eafermos hemos 
«eterminado vender únicamente «n las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidail de 
este Ma ravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
ae los médicos, 
ÍV1 RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jfaonson, San José y en todas las Droguerías y Beticas de la República. 
D E P O S I T O Y O l l D E N E S : 
B . L A K R A Z A B A L , D K O G U E R I A Y F A R M A C I A S A N J U L I A N , 
M V L r a i 1 1 ¿ a y " I Z i l l o S £ * , J S . 
_ _ 1415* L alt lt-10 13ra-ll 
f f f 
C 2180 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos e » 
iwivauaeute. , , 
JMagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el prefesor 
Hayem del Hosnital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
C60om9nltM de 1 á 8 do la Urde.-LampajrUU 74 
fütoe—Teléfono 874. c2164 10 N 
F r a n c i s q ó G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 388. Cuba 25. Habana. 
C 2074 
Dr. k . Rentó 
CIRÜJA^-DENTÍSTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE,—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a 6 6 , esquina á O'Re i l l y . 
c 2188 13-15 N 
A l f r e d o M a n r a r a 
y M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
de 1 á 4 p. m. c 2186 26-15 N 
ALBERTO S, DE BOSTÁMTE 
Catedrático anxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas áe 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
143̂ 7 155mNvl5 
ABOGADO 
Domici l io: S a m a 2 , Te lé f ono 6831 . 
M a r i a a á o . 
Es tudio : Acosta 6 4 . Telefono 417, 
D e 12 á 4 . 
C2C86 1 N 
A n á l i s i s de O r i n a s . 
Laboratorio Baeteríológioo de la "Crónica 
Médico Quirftvgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, viaos, etc. 
P K A D O N U M . 105 
C 2093 1 N 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
-Tratamieote rápido por loeültimos sisLernas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i . 
C 2085 1 N 
D r . J u l i o C a r r e r a 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N? L—Enfer-
medades de ScSoras y Cirugía general.—-De 12 
a 2. San Nicolás 76 A. C—2174 11 Nv 
Dr, F e m i l isto Capots 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital numero J, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamento 
los martes y los sábados de 8 &10 de la mañana. 
S A N 3 I I G U E L N U M . 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás, Telfóono 9029L 
C2227 26-24 N 
TOM AS SALA YA 
GABRIEL PICHARDO 
Mercaderes n" 4. De S a 11 y de 1 a 5 
C—2159 Nv7 
Antonio L. Valverde 
Ahogado y Notario 
HABANA NUM, 66. -TELEFONO NUM. 914. 
13744 27-2 Nv 
^ V a l d é s J l f a r t í 
A B O G A D O 
S A K I G N A C I O 28.— D E 8 á 1 1 . 
14008 27-N8 
Doctor Jorge L Dehogues 
Ocul i s ta del Hospi ta l n: 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96, 
13908 27-5N 
DR, JUAN B, VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niñón. C onsultas de 11 á 1 
en Qaliano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C2J51 26-5N 
Tratamiento cepeolál d« SíSlis y Enfermeda-
des venéraos, Cnraoión rápida, Cousnlíss de 
12é 3, Teléfono 864, Egido nüm. 2, altos, 
C 207y i i» 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
das Unidos ha abierto nue jamante sa gabine-
te de consulta en la calle del Prudo 31^ de i 
á 4. c 2206 -¿VA 9 I h _ 
HA REGRESADO de los FSTADOS UNIDOS 
E L D R . M . V I J E T A 
Módico homeópata.—Especialista en las en-
fermedades del estómago é intestinos y de las 
señoras. Obrapía 57 dr 8 á 11 a. m. 
13771 27-3 Nv 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á ̂  
c 2232 26-21 N 
DR, H. ALYAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5,—Domici-
lie: Consulado 114. c2127 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 6. 13660 27 Nb-l 
G. S á e a s de C a l a h o r r a 
Corredor t i t u l a r NoUario romerciao 
Recibo órdeaas para toda clane de negooioa. 
Sinceridad y reserva en las operaciónss. 
Amargura 70. Talé fono 377. 
C 2219 22 Nv 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA afimero 78, 
c 2228 • 26-24 N 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vildóaola 
(FUNDADO EN 188[/) 
Un análisis completo, microscópico v quími-
co' DOS petos. 
Com postela 37, entre Muralla y Teniente Rey 
C1157 28-7 Nv 
S. Cando Bello y Araugo 
A J B O C I A B O . 
t» 2198 
D A B A . K A 85» 
16 Nv 
DUEÑAS Y COVA 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
•iones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Reilly. 
14074 26-9 Nv 
I Mv 
F. JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
_ Salud 42 esquina 6 Lealtad. 
86-16 Nf 
CUADROS 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero deGonfiel, 
L á m i n a s sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para a'ntesa. 
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso rnusen 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del cólebre pin, 
tor español Martínez Abades, 
l BfOLLi. GiPOMIi S?Ji S8. 
9 Ni 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu eutermedade*} de loa 
ojos y de los o ídos . 
Ceosnltas de 12 a 3. Teléf. 1787. Reina nftm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
C— 2088 l'.'N 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DlíNTlST A.. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al, 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2191 17 N T 
¡ S I D O R O COEZO í P i B i 
Se hace cargo de toda clase {le asuntos Judi-
ciales, civiles, oriminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como do la administración da 
ticas por una módica, comisión. Zulueta n. 73 
Principal Der; Consultas de l á 3 de la tarde * 
13«7 28-23 O 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrittao ae Patelogla Quirftrgicny Glmi. 
colegía con su Clínica del Hospital Msioada* 
C O N S U L T A S 12 A 2. V F r T Ü D H S I I ^ 
C2v;45 29N 
Dr. Luis Moiiíaflé 
DR. Í Ü S m T L O P L 
, | - ÍS f -DADKv ^ « ^ K O V de los N E R V I O S iS^en itelaaeealn ie53í próximo á ReU 
5»'_*lHái__ C—2185 9 N 
OCULISTA 
CeiMultas de 12 á 2. Particulares de 2 ft 4 . 
Clínica de Enf«rmedades de los ojos p-ira 
pobres 1̂ al mes la inscripción. Manrique 73 
entre Ban Raíael y San José. O 2109 26-15 í | 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad d» 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Cónsul-
tas de 1 £ 3. Lamparilla 78. o 2229 26 N28 
Dr. Enrique Ferdomo. 
VÍAS UBINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ü l t E T K A 
Jeefes María 83. De 12 á. 3. O3076 
í)r. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM 11 
c2tÉ2 1 N ' ' 
J R . FRANCISCO J. VELASGO 
Eníeraiedades del Corazün, Fuimoaea Ñor-
Viesaey de la Fiel, (incluuo Venéreo y ¡Kíllis),-. 
Oonenltas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á \ — 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2075 1 N 
Dr. GrODzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de 1» C . de B e i i e l i c e n c í a v Materuidadl 
Especialista en IDS enfermedades de los niño« 
médicas y «uirúrgricas. Consultas de 11 6 1, 
Aguiar 188j^.—Teléfono 834. 
C 2078 i n 
PROFESORA DE PIANO 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones, 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
149S1 8-27 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3:5. 
DIRECTORAS: MLLE3 MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idio'.nas: 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medí* 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
¥971 18Nv27 
O L E O "SAN ISIDKO" 
M a n r i q u e 128. —H a b a n a . 
En este Plantel d-i Enseñanza se darA clas« 
veinte días durante el próximo mes áe Diciem-
bre, y con el objeto do terminar el año coa 
alg'UTia'í ventajas m á s para sus alumnos, la Di-
rección ha diypuesto establecer una olas» ea-
pecial de ARITMETICA PRACTICA en la qua 
los profesores y.e ban comprom;'tido ensoñar, 
en los releridos días, á los aluranos «ae temían 
nociones de Aritmética, la reduccíó» de p l a -
ta española á o r o aspañol y araeticano y vice-
versa; que sepan lo que es el peso brute, neto 
y t a r a de una mercancía y hallar el tanto por 
ciento de una factura cualquiera. 
Se admiten alumnos internos y externos. 
A los sefiores padres de familia les eanviena 
visitar esta c a s a y pedir i n p r M O S ea ia Direo-
cióujde la misma. 14994 4-25 
SOx-; a t e d r á t i c o de E s c u e l a ^e Do ni ex*-
ció.—Se ofrece á los Directores de Colegio, 
padres de familia y dependientes de comercio 
para dar clase, de l.1 y 2; enseñanza y contabi-
l i d a d cí. general. Informan Portería del Ins-
tituto; 14749 J)-24 
Profesor de E q u i t a c i ó n . N i c o l á s Mo-
rales, Vedado, c a l l e Baños, Chalet.—Doma car 
ballos a la a l t a escuela. Precios médicos. S» 
compromete llevar los caballos a su pioadoro. 
No recibe paga si no entrega el caballo doma-
do c o m o lo desea su dueño. 14799 8-28 
Miss I s a b e l l a M . Cox, profesora de i n -
glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones ¡i niños 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotal 
de Francia. Teniente-Rev 15. 1186? 15-24If 
Instrucción 
Clases de 1? y 2! enseñanza.—Inglés, Tnqul-
grrfía. Máquina, Traducciones. Preparacióa 
para el Magisterio. Clases á domicilio, O'Rei-
lly 34̂  x4818 4-24 
TTN PROFESOR de ingles que tiene su certí-
^icnido del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un ceñían mensual ciases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 2(3-15 Nv 
JUAN PICH ARDO MOYA se ofrece á los pa-
" dres de familia para dar clases do instruc-
ción elemental y superior; y á los aspirantes á 
maestros y alumnos de determinadas asigna-̂  
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en BUS estudios. Precios moderades. 8ae Míguol 
n, 115. 14331 13-15 Nv 
Miss F . A . K e l l y 
Profesora de inglés, de piano'brt© y órgano. 
Ha. enseñado con éxito extivyríia»rio por 
muchos años y se ofrece para dar clases á do-
micilio por módicos precios. Lino» 17, entre 
M. y N. Vedado. Apartado 857. 14¿26 15-12 
U n a s e ñ o r a inglesa, que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diploiaas, 
uno en inglés y otro en español y mucha exps* 
riencia on la enstflanza de idiomas ó inatruo-
ción general, se ofrece 4 dar lecciones i domi-
cilio y e» su morada, Refugio 4. 
14858 27-4 N 
E N G E I S H C O N V E R S A T I O N 
Mr. Greco eaaena el inglés con su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derIí,í)o?u y ProntO' Aguacate 122. 
1Ü5C4 2^-^ 
P a r a dar clases de 1? y 2; E i r a c ñ a ñ z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que poseo varios títulos académicos, 
lambien prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
rt3- g 20 Oc 
U n profesor de ir .s lruecion p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid,sí 
pírece álos padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También di'i cla-
ses de latin. En la Adxmnlstración de este pe-
riódico informarán. Vi As3 
l A M M J m m MáM M A M I M A — M í t ó S n fle l a m a ñ a n a . — n o v i e m b r e 21 d e i s m . -1 
Re rtií-omiondrt por su bondad, el pro-
00(1!mirnlo especitd que emplea el DOC-
T O Í C Í ) V ; X Í T ( ) V I K T A , para curar los dien-
tes vmuelas careadas, rápidamente, con 
toda perfección, y sin ningún sufrimien-
t0Su espléndido gabinete, montado con 
todos los adelantos modernos y la prácti-
de más do veinte ailos en Europa y Amé-
rica le permiten ofrecer al público la más 
completa perfección en todos los trabajos 
de la boca. 
Príncipe Alfonso n? 394:, altos, entre 
San Joaquín 6 Infanta. 
Partidos y quinielas que se jngarñn 
hoy domingo 27 de Noviembre en el 
F ron tón Jai-Alai: 
Frinier •partido á SO tantos. 
Gárate y Abando, blancos, 
contra 
Urrut ia y Ayestarán, acules. 
Trimera quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Trecet, Mácala, Isidoro, 
I r á n y Eloy. 
* Segundo partido á 30 tan tos. 
Munita y Trecet blancos, 
contra 
I r á n y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos 
Michelena, Munita, Urrutia, 
riaza, Gára te é Illaua. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
gjgjlrflrr 
Esco-
l l o y.—Los teatros. 
¡A Pdbillones! ¡A Pabiilones! 
Ño hay muchacho en la Habana que 
no amanezca hoy pensando en la mati-
uéo de Pubi llenes. 
So llena Payret esta tarde de niños. 
También por la noche dará función, la 
gran Compañía Ecuestre y de Varieda-
des, tomando parte en una y en otra los 
principales artistas de esa nutrida y 
brillante hueste de ciclistas, gimnas-
tas, trapecistas, cloions, acróbatas y ma-
labaristas. 
Habrá regalos de juguetes en la ma-
tinée para la gente menuda, 
Y referente á Pubilloues, viene aquí 
de pérlas reproducir una nota que ve-
mos en los *'preventivos" que ha re-
partido por esas calles la empresa. 
Dice así : 
"Kcep your eye on Nov. 30". 
Pasemos & dar cuenta de las dos fun-
ciones que también para este d ía anun-
cian los carteles de Albisu. 
Bailes por la tarde y bailes por la 
noche por el gran cuadro coreográfico 
del que es primera estrella la gentilí-
Bima Leoniide Staccioue. 
El programn para las dos funciones 
€s el siguiente: 
1? Coppelia. 
2? Dama do las Horas, 
3? tas Hadas. 
Y tanto para la matinée como para 
ía función nocturna se ha hecho una 
considerable rebaja de precios. 
Los palcos, tres pesos; la luneta con 
entrada, uno; y la entrada de tertulia; 
treinta centavos. 
A partir de m a ñ a n a regirán nuevos 
precios. 
En Mart í , esta noche, por la Com-
pañía que dirige el señor Soto se pon-
drá en escena El Judio Errante, drama 
del íamoso novelista Eugenio Sué. 
Y en Alhambra tres tandas combi-
nadas de esta suerte: 
A las ocho: La reina del barrio. 
A las nueve: En la loma del Angel, 
A la diez: Un japonés de pega. 
Más diversiones: 
Los partidos del Jai-Alai, el desafío 
de las novenas del AU jSíationcils y Ha-
bana en los terrenos ¿e Cárlps I I I y las 
retreüis en la glorieta del Malecón. 
Nada más. 
D O L O R A . —• 
¿Jamás en vuestros desvelos 
cerráis los ojos con calma, 
para ver, sólas, sin celos, 
imágenes de los cielos 
allá en el fondo del alma? 
Campoamor. 
F K K C C I D Á D E S . — A n g e l Luzón, el fes 
t ivo escritor y tan buen amigo como 
buen compañero, está de plácemes. 
Y de plácemes está también su bella 
y distinguida esposa, la señora Merce-
des María Fernández de Luzón, por ver 
coronadas todas las dichas y alegrías de 
B U hogar con el nacimiento de una pre-
ciosa niña que es fruto primero de su 
venturosa unión. 
Más alegre que unas pascuas nes dio 
ayer Angel la grata nueva, y nos dijo 
después con su humorismo de siempre: 
— "Ahora, á Guanabacoa, con jugue-
tes para el Chico...'5 
M i l felicidades! 
L A C A S A D E B O R B O L L A . —L l e g a el 
mes de las bodas, llega Diciembre, y 
los novios dirigen sus pasos hacia La 
América en pos de novedades. 
Borbolla las brinda, para todos los 
gustos y todos precios, en los diversos 
departamentos de sus grandes almace-
Bes de la calle do Compórtela. 
Novios y novias tienen en Xa Améri-
ca donde escoger-
O muebles ó alhajas. 
C E N T R O E S P A Ñ O L . — C o m o despedi-
da de la temporada prepara un gran 
baile do sala él Centro Español, en ob-
sequio de sos socios, para la noche del 
miércoles de la entrante semana. 
Es de rigor la presentación, á la en-
tradíi, del recibo corresDondiente al 
tties de la fecha. 
Orquesta: la de Valenzuela. 
Y ya, á partir del próximo Diciem-
bre, inaugurará el Centro Español la 
larga serie de sus bailes de disfraz. 
Vine este ano prometen revestir gran 
•mmación . 
I * A S H A D A S . — . 
Son, aunque falsificadas, 
eon cintas y percalinas, 
ae Albisu las bailnrinas 
en su propio baile Hadas. 
Mas las hadas verdaderas, 
jas que roban los sentidos, 
U J . leudo ricos vestidos, 
son las lindas habaneras; 
que on su pertinaz porfía, 
íecihen m i l homenajes 
^'spuéH de eomprar-.us trajes.... 
—¿lAnuie? , . . . 
~ E n La Fiio^jfía. 
C H A S C A R R I L L O . — H a l l á n d o s e en cam-
paña un oficial cajero de cierto batallón, 
recaudó unos fondos pertenecientes al 
cuerpo, y los perdió en un azar de su 
vida. 
Conociendo el compromiso de su po-
sición, -trató de evitar las consecuencias, 
presentándose al coronel como víct ima 
de un robo á mano armada, contra el 
cual era inúti l su defensa. 
—¿Y no conoció V . á los ladrones?— 
preguntólo el jefe. 
-r-ífo, señor. . 
—fcGoniserva V . algunas señas par-
ticulaivs que puedan dar indicio?.... 
—Tampoco;.eran varios. 
—¿Había alguno, insistió el coronel, 
bajo, con una gorrita sin visera y una 
blusa? 
—Creo que sí—balbuceó el oficial. 
—Pantalón ceñido y borceguíes.... 
—Sí, señor. 
•—¿Y un garroteen la mano? 
—Cabal. 
—Lo sospechaba; sí, la sota de basto. 
D O N J U A N Á D O S A l u t s . — 
—-¿ASO es verdad, ángel de amor, 
que entre las más bellas brillas, 
desde que en el tocador 
arrebolas tus mejillas 
con los polvos Boutón d' Orf 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O . — L O S seño-
res Ocaniz Hermano, establecidos en 
Mercaderes 14, La Nacional, han lleva-
do á cabo grandes transformaciones en 
el local, poniéndolo á la altura de los 
más reputados de esta ciudad. 
Los hermanos Ocaniz se han pro-
puesto ofrecer al público á precios ver-
daderamente inverosímiles, un esplén-
dido surtido de tarjetas para bautizo 
que han recibido recientemente y cuya 
sola posesión es ló suficiente para acre-
ditar una casa que no tenga el envidia-
ble crédito de Xa Nacional. 
Tarjetas de visita, libros de comer-
cio, carnets para bailes... Cuanto pue-
da pedir el más exigente gusto. 
M U Y E L E G A N T E S . — Es la exclama-
ción de todos cuantos pasan en estos 
días por la calle do San Eafael y se de-
tienen ante la vidriera del Bazar Inglés 
las numerosas muestras del calzado gla-
cé que allí tiene á la vista tan flaman-
te peletería. 
Muy elegantes, en realidad, son to-
dos los zapatos de esa clase qae ha r e -
bido para el invierno. 
Todos por igual, lo mismo los de se-
ñoras que los de caballeros, se reco-
miendan por la calidad, la confección y 
la horma. 
Calidad superior, confección excelen-
te y horma inmejorable. 
Tres condiciones que hacen de los 
zapatos glacés de esa casa los más so-
licitados, los favoritos, por decirlo, de 
las familias principales de la sociedad 
habanera. 
Preguntad á todos y cada uno de los 
parroquianos del Bazar Inglés. 
JSTinguno dejará de decirlo: 
— aEs el mejor que se conoce para 
la actual estación." 
Ni más ni menos. 
M I N U É . — 
¿Recordáis, marquesa raía, 
aquel minué cadencioso? 
Nuestras dos almas unía 
como un acorde armonioso. 
Nunca la zampoña dió 
notas tan lentas y amantes, 
era un aire de Ransó 
¿verdad? Lias indias galantes. 
Vos, triunfante, sorprendisteis 
mi l fervientes homenajes 
¡Cuán bien el traje prendisteis, 
aquel traje de ramajes! 
Vuestros dedos enguantados, 
levantaban al danzar, 
la falda por ambos lados, 
entre el índice y pulgar. 
Más de una bella en Trianón 
envidió vuestros mohines 
y el empleo juguetón 
de vuestros pies con chapines. 
Y embriagada en el candor 
do producir su impaciencia 
á la vuelta en la menor 
se os pasó la reverencia. 
F . Copee. 
S E A B I E N V E N I D O . — D e nuevo se en-
cuentra entre nosotros, de vuelta de su 
viaje á España, nuestro amigo el señor 
Revesado, representante en esta isla de 
Gutiérrez y Hermanos, los famosos co-
secheros de Jerez, cuyos vi ros gozan 
de envidiable aceptación en todos los 
mercados del mundo. 
E l regreso del amigo Revesado im-
pr imirá poderoso impulso á la venta de 
esos ricos productores. 
Le saludamos enviándole nuestra 
afectuosa bienvenida. 
L I M O S N A . — H e m o s recibido dos pesos 
plata para la pobre señora de Sitios 111 
si a que se nos rereie el nombre del do-
nante. 
Muchas gracias. 
R E T R E T A S E N E L M A L E C Ó N — P r o -
grama de las piezas que en la retreta 
de esta tarde, de o á 7, ejecutará la 
Banda Municipal en el Malecón: 
Pasodoble Loraine. Ganne. 
Obertura L«t Gazza Ladra, primera 
audición, Rossiuí. 
Oran Vahe op. $% á petición, Mosz-
kowsky. 
1812, 1^ audición, Tschaikowsky. 
Pequeño poema ÍMC(?5 y Sombras, au-
dición, Keiser. 
Melodía enfa, Rubinstein. 
Two Step Navajo, Alstyne. 
Danzón Morro Castle, Ceballos. 
El Director, 
G. M , Tomás. 
*• 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta noche, de 8 á 
10, en el Malecón; 
Polka En el bosque, "St. 
Sinfonía de la ópera Campanone, Ma-
za. 
Introducción, coro y aria de la locu-
ra en la ópera Lucia di Lammer-
moor, Douizetti. 
Fantasía Capricho número S, Bouthel. 
Y ala Serénala, Coote. 
Pasodoble Granada: Jaarranz. 
Ei Director, 
M . Ortega. 
L A N O T A F I N A L . — 
En un palco de Albisu. 
—Indudablemente, se me va acaban-
do la vista—dice una señora á su espo-
so.—Casi no distingo las facciones de 
la primera bailarina. 
—Toma los gemelos. 
—¡Imposible! Me he olvidado de po-
nerme las eorlijas. 
en Aepcate 22 entre TejaJlIloy Empeiraío 
Vuelve á venderse el bueno, él remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó abogo. cuy«s 
accesos terminan ai cuarto de hora, con las 
primeras cucb aradas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; «1 gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á, los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á todos los 
pueblos de la República. 14977 5-27 
ia coipetibÓrTgabitíia 
GKAÍi MBK1CA BE láMCOS. C16AKB03 j PAdüITBS 
D E P I C A D Ü K A ; 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m o c h o 
é H i j o 
SANTA CIABA 7. 
t í 55 
Patente con privilegia e-xclusivo. Unico que mejora y per-
fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los 'mé-
dicos de fama y el único también que hace desaparecer el 
viéñtropor c^raplTt^aFnañdoía cintura cnanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 86. 
Necesitamos en L a Central Modelo 
criados de ambos sexos que tengan sólidas ga-
rantías para colocarlos gtatis por el sistBina 
de iguala, agradeciendo vengan cnanto antes 
á cubrir las vacantes qne existen en Estrella 11 
Teléfono 1708 entre Aguila y Campo Marte. 
14904 4-27 
Una criandera peninsular de 2f meses 
de parida, con buena y abundante leche y con 
su niño que se puede ver, desea, colocarse á Je-
che entera, No tiene inconveniente en ir al 
camno y tiene quien resuonda por ella. Infor-
man" Gloria 19c. 149fi9 4̂ 27 
B U E N NEGOCIO 
Se necesita un individuo que con poco capi-
tal quiera ganar dinero. San José 1(3S, dé 8 a 
10 de la mañana. 14909 4-25 
Dos j óvenes peninsulares desean 
colocarse, una para criada de mano, cose á 
máquina y á mano y la otra para acompañar 
éuna señora ó señorita ó para educar niñas 
con toda clase de laborea. Informan San N i -
colás 236. 14891 4r25 
14969 
Desea colocarse una peninsular de 
criandera, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche,á leche entera, reconocida 
por los médicos. Tiene quien la garantice. I n -
formes calle 20, esquina á 15, Vedado, bodega 
delJardinero. 14986 4-27 
C2^61 
- H A B A N A 
d 26 14-4 17N 
En íliiyo 124, se solicita una c r iada 
de mano que soa formal, trabajad«ra y traiga 
buenas recomendaciones de las casas donde 
haya servido. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
• 14S84 4-27 
Se solicita un criado 
de mano de 14 á 16 años para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Es indispensable que 
tenga quien lo recomiede y abone su conducta 
Sol 68, altos. 11960 4-27 
m Eipil Is la I M i . 
SECRETARIA. 
El miércoles 30 del corriente, celebrará esta 
Sociedad Junta general extraordinaria, con-
forme lo preceptúa el articula 9 del Reglamen-
to, para someter á la oonsider&ción de los so-
cios varias reformas á dicho Reglamento, pro-
puestas por la Junta Directiva. 
La Junta general dará comienzo á las 8 y 15 
de la noche. 
Lo qne de orden del Sr. Presidente, y con 
arreglo á lo proscripto en el artículo 11 del Re-
glamento, se hace público por este medio pa-
ra conocimiento de los señores socios. 
Habana 22 de noviembre de 1904. 
Lucio Solis. 
F . R O J O . - S . en C. 
Anuncios y pinturas en general. Se garanti-
zan los trabajos. Editores y propietarios de la 
Guia de los Ferrocarriles. Obrapia 44, bajos. 
14785 4-24 
Peinadora. Dolores Osorio ofrece sus 
servicios á su numerosa clientela. Peinados 
modernistas por los figurines franceses. Espe-
cialidad en teñir el pelo. Admite ubonados. 
Recibe órdenes Animas 16, altos, entrada por 
Consulado. Tel. 280. 14553 S-20 
Peinadora Blanca Ceano, 
ofrece nus servicios en casa y á domicilio, 
mite abonos. Industria 122. 
1452Í 15-18 Nv 
ad-
E L A L M E N M P i E S 
es el establecimiento de óp t i ca Á don-
de acuden todos los que necesitan 
ESPEJUELOS y LENTES de pr ime-
ra. 
La casa mejor surt ida y que m á s 
barato vende. 
C 2072 alt 13-2 Nv 
Se solicita 
un barnizador inteligente para colocarlo por 
meses que halla trabajado ea otra mueblería. 
San Rafael] 4. 14976 4-27 
CHIBAD AMIA CUBANA. 
Me encargo de obtenerla con arreglo á la 
Ley de 30 Octubre de 1902 adicionada por la de 
13 de Junio d« 1903. 
Dirigirse á José J. Jauregui. San Ignacio, 28. 
Horas de despacho: de 2 á 4 p. m. 
Nota. A l dirigirse por correo acomnañen dos 
sellos para la contestación. 
14»37 4-27 
Una joven peninsular recien llegada 
de la Península, desea colocarse de criada de 
mane 6 manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con sm obligación. Tiene 
quien la íecomiende. Informan San Ignacio 70 
altos. 14941 4-28 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, una 
en Egiáo 67 desea de camarera, tiene quien 
responda por ella, la otra Teniente-Rey 32. 
14934 4-26 
Dos peninsulares desean coiocarse, 
una de criandera, do dos meses y medio de 
parida con su niño que se puede ver y la otra 
Je criada, saben su obligación, tienen quien 
las garantice. Informan Morro 22. 
14924 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 36S. 14921 4-26 
SE PLIEGA- ACCORDION 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plagados, desde dos cente-
nes para arriba. Aguacate núm. 35. Prangois 
Galindo. 14535 26-18 Nv 
E . Morena, Decano Electricista, conscrucfcos 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de loa mismos, siendo rfaooaooi-
clos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros incíicadorea, tubos acústicos, líneas teiefó-
nicas por toda la Ma. Heparaoionea do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Corapofltala 7. 
14250 26NvS 
EUSTASR CIOEDIá DE SOLDEVILU 
Peinadora vizcaína» 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Calzada del Cerro 821 , altos, 
14263 26-12 Nv 
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en casa 
y á domicilio abonos desde |5.30 oro. San Mi-
guel 7S, bajos. 13807 26-4 Nv 
AJEPT'UN'O 2 A., frente al Parque Central.— 
-'-"Én esia nugníña casa fresca, con baños, 
entrada á todaj horaí y demAs comodidadei, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criador de la casa y esmero en el 
asee de las habitaciones. Neptuao 2 A. 
11221 155-11 Sfe 
Deseo comprar una finca 
v?erca de la Habana, el que quiera hacer trato 
que pase por Prado 4 de 7 á4 p. m. El nego-
cio ha de ssr directo fñn intervención de co-
rredor. 14922 4-27 
P é r d i d a 
El que hallasa una malotita-bohdllo de se-
ñora será debidamente recompensado si la 
entrega en el hotel Louvre, calle San Rafael. 
14877 lt-24 3m-25 
Se solicita una cocinera 
en el Vedad», para una familia corta. Sueldo 
doce pesos plata. Morales calle 19 entre I y J, 
Vedado. 14970 4-27 
Ün bneu criado de mano desea colo-
carse en casa particular. Es práctico en el ser-
vicio y tiene muy buenas refar«ncia3 de las ca-
sas donde sirvió. Informan en Prado 39. 
14993 4-27 
Solicitamos de La Central Modelo 
tenga presente nuestro traslado de Dragones 
n. 44 (por mejora de local) a Estrella 11 entre 
Aguila y Campo Marte, Telé ono 170S, y sigan 
pidiendo criados honrados de los que esta acre-
ditada casa facilita, así como la composición 
de máquinas de coser por operario experto en 
el ramo. 14963 4-27 
U n a b u e n a l a v a n d e r a desea e n c o n -
trar ropa para lavar en su domicilio, de un es 
tablecimiento ó una buena casa particular, 
tiene quien responda por ella, San Ignacio 74, 
cuarto núm. 14, 3ér. piso. 14916 4-2S 
Se s o l i c i r a n u n c r i a d o de 14 á 18 años 
que tenga recomendaciones y una manejado-
ra para unos niños, que esté acostumbrada á 
cuidarlos, Carlos I I I 223. altos. 
14915 4-26 
Una b u e n a CDcinera p e n i n s u l a r de -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garantice. Informan Estreiia 64, en 
la misma bay una criada de mano. 
14913 '-.23 _ 
Se solicita, u n a c r i a d a de ínécfí&na 
edad para una señora. Sueldo un centén y ropa 
limpia, Neptuno 57 bajos. 14929 4-23 
Un peninsular desea encontrar 
colocación, bien de criado de mano, portero, 
sereno, cobrador ó para cuidar un caballo, es 
apto para desempeñar las citadas colocacio-
nea. Tiene personas quien respondan: íñíor-
marán Aguila 123. 14032 4-26 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano de una corta familia. Tie ne 
persaaas que la recomienden. En la misma se 
desea colocar otra joven para certa familia. 
Ambas son de pocas pretensiones. Informan 
en Bgido n. 9. 1^18 4-23 
Maestro de a z ú c a r , t eó r i co y l a r g a 
práf-tiea en defecación continua y cristalisra-
d»íes abiertas y cerrados, elaborando mieles 
e» ellos, se ofrece á los señorea haceadados. 
Referencias les Sres. Natton y Letassier, Í A -
ganierós. Obrapia 25. 14950 8-2á 
U n a peninsular desea ^coLocirrse df> 
criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
mano y máquina y cumple con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Concordia 
181, tren de coches. 14947 4 26 
S E S O L I C I T A para u n a fmca 
de cai30|m, que sea eiitenciiclo y 
l>ráetie« en su protesitm y ten-
ga buenas referencias. 
informes de 9 á l O de la ma-
ñ a n a en los Almacenes €le Ban 
J o s é , E g í d o frente á Paula . 
14943 4-26 
Un general criado de mano s© coloca 
con las m«j«res referencias de casas principa-
les de esta capital. Sabe cumplir con su obli-
gación y es trabajador especial para el come-
dor, es joven peninsular. Dan razón Berna/a 
núm. 72. 14942 4-25 
Se solicitan dos s e ñ o r i t a s que posean 
el inglés y el español, para atender un esta-
blecimiento. Diríjase en persona á Mercaderes 
22, altos, el domingo 27 de 2 á 4 de la tarde. 
14940 4-25 
Se solicita un oficial de barbero para 
ñjo y se vende un magnífico grafófono con 31 
piezas de canto y música y una nevera refri-
gerador. Irapondrán en la vidriera de tabacos 
del café La Nueva Perla, Galiano 49. 
149a0 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligacién y tiens quien la recomiende. Infor-
man San Miguel 224 esquina á Marqués Gon-
zález. 1492S 4-2(3 
Un peninsular desea colocarse 
de criado, camarero ó pertere, ba servido en 
buenas casas y no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informarán Bernaza 2, café esquina 
á Obispa 14931 4-26 
Una s e ñ o r a peninsular de mediana 
edaá desea coiocarse para dama de compañía 
de una soñara 6 señoritas: sabe coser de blan-
co y de co lor. Referencias las que se pidan. 
Someruelos 43, altos. 14895' 8-25 
o d r á V d . g a n a r u n b u e n sa-
l a r i o s o l i c i t a n d o u n a p l a z a 
d e A g e n t e e n P r a d o 1 1 7 . 
I J j n d e se r p e r s o n a s d e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , e x p e r t o s e n n e g o c i o s . 
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Se solicita una s e ñ o r a blanca para el 
servicio de unas babitaciones y cuidar una n i -
ña, se le dá buen trato, ropa limpia y 8 pe^os 
plata, informan Maloja 42. 14S00 4-25 
Dos peninsulares desean coiocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de manejadora, sabe coser 
á mano y ¿l máquina, tienen quien las reco-
miende. Informan Corrales 14?. 
14872 4-25 
Desea colocarse de criada de mano 
6 manejadora una joven peninsular, tiene 
quien responda por ella; Informan Virtudes 
y Blanco, bodega. 14869 4-25 
Una buena cocinera p e n i n s u í a r 
deaea colócame en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Paula 2. 
14879 4-25 
1U-ATEIMONIO PENINSULAR, desea hallar 
-^colocación, juntos ó separados, él de criado 
y ella de criada ó manejadora y para la cos-
tura y repaso de ropa, pues so halla muy im-
puesta, caben bien su oBligación y tienen re* 
ferencias. Dirección^Cuba 5 Portería. 
14868 4-25 
Una joven I s l e ñ a 
desea colocarse pava criada de mano ó mane-
jadora y entiende de costura. Informan B&-
yo 23. 14S67 4-25 
Se solicita una inanejadora que sepa 
su obligación, sea cariñosa con los niños y t ra i -
ga recomendaciones, en Línea núm. 150, Ve-
dado. 14874 4-25 
PKOFESOK D E Í N G U E S 
para una hora de clase se solicita. Manrique 
núm. m 14S89 4-25 
Se solicita una s e ñ o r a anciana ó joven 
ó una niña para acompañar á una señora en 
su habitación y hacerle la limpieza. Ha de ser 
de reconocida molaridad. Dirigirse á Ange-
les 3S. liSSO 4-25 
Se sol íc i ta una casa cuyo precio no 
exceda de cuatro ce'nténes, con dos cuartos 
por lo menos, y aue. reúna condiciones higié-
nicas. Dirigirse á Industria 115. 14903 4r25 
Una criandera recien llegada desea 
colocarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, de dos meses de parida; no tiene 
inconveniente fíalir fuera de la Habana. Tiene 
su hijo que se puede ver. Informes Concordia 
núm. 181. 14908 4-25 
Prado- 58 , se sol ie i ía una ci'iada de 
mano para la limpieza do tres habitaciones y 
que cosa muy bien á mano y máquina. 
14893 4-25 
l St3 
Se solicita una criada de mano 
peninsular ó del país, que esté acostumbrada 
al servicio y que tenga recomeuda,c iones de 
las casas que ha servido. Cerro 523. 
14&76 lt-24 3m-25 
Desean colocarse dos peninsulares, 
uno genaral cocinero que sabe cumplir oon su 
obligación-, según se le pida, y el otro de 15 
á 16 años, de ci-iado de mano: tienen quien ga-
rantice su conducta. Informan Prado 115. 
14804 4-24 
Costurera 
Una buena costurera desea colocarse en casa 
particular para coser, de seiaa seis. Sabe 
cumplir consn deber y tiene quien la garanti-
ce, laforman Peñalver 93. 148Í7 4-24 
Una criandera peniasuiar de tres me-
ses de parida, con bnana y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Virtudes 173. 
14821 4-24 
Desea colocarle una sefsora peninsu-
lar de mediana edad do criada de mano ó ma-
nejadora, sabe cumplir, con su obligación y 
tiene personas que 1» garanticen, es formal y 
trabajadora. Informes íudustria 115 j . ^ . 
14757 4-24 
Una criandera recien l legada de ía 
Península,, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tieno quien í» garantice. Informan 
en Vi-ves 174. 14813 4-24 
Una señora de moral idad 
desea encontrar una casa para el gobierno, no 
importa que tenga müos ni señoritas. Infor-
man Habana 40. Í4S10 -24 
Sé solicita « n a criada de .tiasio de co-
lor para el servicio de tres habitaeÍQneíí, no 
háy niños. Sueldo-¿8 plata y ropa limpia. De 
gj^ á 10 de ía mañana y de 2 á 4 de la tarde.— 
Virtnde» 130, esquina á Gervasio. 1479Í 4-24 
Para las oficinas de una legac ión se 
desea tomar en alquiler para el día 1" de d i -
ciembre una casa 6 un piso alto aue co£teí%a 
í ó 5 cuartos bien ventiiaclos. Dirigirse men-
cionando precio Apartado 228. 14861 4-24 
S I M C B S I T j 
Una persona que quiera ocuparse de vender 
uuiibi'ode apuntes diar ío íque tiene adem&j 
una lista general de loa vecinos de la Habana, 
Regla, Vedado, Casa Blanca, Cerro y Jesús 
def Monte. El que quiera ocuparse de ello 
tiene que dejar dos pesos en garantía. Obispo 
SG, librería. 14S28 4-24 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa p-irtieul-ar 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice, ínlorraaa ilevillagi 
gedo 9, esquina á Corrales. 
14S11 4-24 
Una criandera peninsular de t r es me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene un niño 
que se puede ver. Tambiénse coloca una cria-
da ó manejadora. Tienen quien las garanticen. 
Informan Teniente Key 49. 14803 4-24 
l i n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particolar ó establecimiento. 
Desempeña el olido coa perfección y es muy 
práctico^ Informan Gervasio 117. 14795 4-24 
Desea colocarse unajoven peninsular 
para criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien responda por su conducta y es cariñosa 
con los niños. En la misma una cocinera para 
una corta familia. Informan Dragonea 78. 
14842 4-24 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cobrador de sociedad ó casa de comercio, 
ó encargado de casa de inquilinos, No tiene 
pretensiones y es honrado. Dirigirae por carta 
ó en persona A. C. Villegas n. 11. 
148S3 4-21 
Una joven peninsular con buena 
recomendación, desea colocarse de criaóa de 
mano. Sabe coser á mano y máquina. Infor-
marán calle Ciení'uego» núm 7. 
USOO 4-24 
IJ n buen ja rd inero do profes ión qne 
conoce perfectaamente lo que el arte re-
quiere, ya sea en construcción y renovación 
de parques y jardines, desea una colocación 
en casa formal é importante en la Habana 6 
en el campo. Con tan buenas referencias como 
puedan desearse. Para informes el jardinero 
de calle J esquina 13, Vedado. 14839 4-24 
DESEA COEOCARSE 
de criada de mano de habitaciones ó maneja-
dora una joven de color, sabe coser Cora poste-
la 115. 14856 4-24 
Eos j óvenes peninsulares aclimatadas 
en el país, desean colocarse, una de un mes de 
parida, con buena y abundante leche, A leche 
entera y la otra de criada de mano. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Monte 145. 
14852 4-24 
Se solicita un criado de mano pe-
ninsular que sepa cumplir con su obligación, 
tenga buenas referencias y esté diapuesta á ir 
á Cárdenas Se le dará un buen sueldo. Infor-
man Manrique 78. altos. 14S94 4-24 
Se solicita una criada de mano que 
no sea recien llegada, trabajadora y honrada. 
Que traiga buenas referencias, si no que no se 
presente. Informes Salud 30, altos. 
14816 4-24 
Se solicita nn muchacho blanco, d e 
15 á 16 años, para criado de mano. Se quiere 
que haya servido en casa de familia y tenga 
referencias. Habana 90 y O'Reilly 54. 
14826 4-24 
Tenemos una plaza vacante de ven-
dedor y cobrador para un hombre activo. De-
be dar las mejores referencias. Se reciben so-
licitudes de 9 á 10 de la mañana, The Singer 
Mnfg. Co. Obispo 91. 14822 4-24 
Un profesor.—Se sol íc i ta uno que se-
pa'Geofrrafía, Literatura y Matemática en ge-
neral. Dirigir nombro y domicilio al apartado 
de Correos 202 y .horas de que puede disponer. 
43261 4-2 i 
T 
U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque eí surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala ,, SÉ „ . 500 
„ comedor , , 32 „, 800 
antesala ,, 25 „. 400 
Las personas que iiGcesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
¡ i . G m 
C2131 9 Nv 
"[FOSFOROS.—ün químico fabricante de fós-
foros de ruido, sordos é higiénicos, resisten-
tes á toda humedad y que ha trabajado en fá-
bricas extranjeras, desea emplearse en dicha 
industria, en la capital ó fuera. DirigirL?c a 
Luis Zavala, Neptuno 55. 14302 4-24 
ES S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su oficio sea muy asea-
da y traiga reíerencias, en la calle- de Manri-
que n. 73, altos. De 12 a 4 I4€33 4-24 
Una buena cocinera peninsular de -
sea calocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cubrir la plaza de un hombre. 
Cocina a la española y a la criolla. Tiene quien 
la garantice, informan Salud 33 esquina a Man-
rique. 14679 4-24 
So desea colocar « n a señora peninsu-
lar de mediana edad, de criada de mano ó 
camarera en casa particular está aclimatada 
en el pais; tiene personas que responda por 
ella, y También desea colocarse una criandera 
á leche entera, recien llegada. Darán raí ón 
Virtudes 29, panadería. 1A785 4-24 
Un joven peninsular desea eolocarso 
de criado de mano ó portero. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Concordia 182. Teléfono 
1722. 14814 4̂ 24 
EA C O N F I A N Z A , Agencia de. Colo-
caciones, Villegas y Obrapia. —En breves m i -
nutos servimos todos los criados, criadas, ma-
nejadoras, cocineros, etc. Tenemos 200 jorna-
leros para un ingenio á quien nos los pida, 
vendemos una finca magnífica de 20 caballe-
rías en S.000 pesos 14833 4-24 
Oos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de criandera, do doa meses dé pa-
rid», aclimatada en el país con buena y abun-
dante leche.y la otra de criada de mano ó ma-
nejadora. Tienen quien responda por ellas. 
Altos de LA SIRJENA, Ecina 27 entrada por 
Angeles 14635 4-34 
Una peninsular desea colocarse do criada de mano ó manejadora,es carhí osa con los niños 
i n sabe cumplir. Tiene quien la garantice, 
y formarán Picota 2¿ , por Acosta. 
14633 4-24 
Una buena cocinera p e n i n s u l i l r desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir bien con su obligación. Infor-
man Villegas'esquina a Sol, carnicería. 
14861 4-24 
Se s o l i c i t a u n a s e ñ o r a 
de mediana edad ó un matrimonio para el 
campo, él que sepa ordeñar y arar y ella para 
cocinera. Darán raz ón Galiano 120. 
14860 4-24 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 ¡i 2. 
14779. 26-23 Nv 
Hombre de mediana edad que posee 
inglés y francés, desea colocarse en casa, res-
petable para el servicio del comedor y dar 
lecciones á un par de niños en ambos idiomas. 
Infsrmes y garantías á voluntad. Dirección 
lista de Correos, L. Alvares. 14?74Q 8-22 
C a r b o n e r í a , se admite un socio ó se 
vende, buen negocio para el que cuente con 
poco capital, 100 sacos bastaría de venta al 
mes. Informan en Aguacate 63, por la ma-
ñana y en Oficios 70, víveres á todas horas. 
Para ios víveres se admite otro socio ó se ven-
de muy barata, por tener otras ocupaciones su 
dueñq^ 14847 8-20 
Se desea una manejadora para una 
niña de tres años. Si no tiene quien la reco-
miende y no sabe cumplir con su obligación, 
que no se presénte. Calle General Lee nüm. 20, 
Quemados" de Marianao. 8-19 
Se solicita una lavandera peninsular 
que sepa lav¡*r bien, aunque no planchar y sin 
pretenHiones. Dir girse á Paseo-y 3í Vedado. 
14590 9-1& 
Ü n tenedor d« libros que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E i Correo de Paris, Obispo 
SO, tienda de gopas. .?J?0_9(? 
Kes ídeñc ia . La s eño r i t a Paz Oiner y 
Vives desea saber la de su hermano Balbino 
Canal y Vires y de sn cuñado José Sainz He-
rrera. Agradecerá vivamente á quien lo sepa 
se lo participe Reina 45, altos. 
14464 15-17 N T 
R E G E N T E . 
Solicito uno con domicilio fijo en la locali-
dad. J. M. Pacheco. Farmacia, Ríadraga. 
C 2201 10-17Nv 
GRAN NEGOCIO, 
La persona que disponga de f4500y entienda 
nn poco en el ramo de hoteles, puede hacerse 
de uno que deja de usilidad mis de cuarenta 
monedas mensualmente y que puede si se quie-
re trabajar, dejar mucho más por estar dicho 
hotel en condiciones oara ello. Para informes, 
Muralla 41. 14469 10-17 Nv 
AGENTES 
Para un negocio lucr.ativo y con buena comi-
fdón; de ambos sexos; se solicitan en Monte 
336. Informan de 1 á 3. 14393 15-16Nv 
Solicftamos lean.-Ea Central Modelo. 
Los sirvientes que esta acreditada casa, faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igasías, son seleccionados en-
tre los buenos por admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados y 
toda persona sensata tendrá qne acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. En 
la misma se componen máquinas de coser y se 
garantiza la composición. Dragonea 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 1708. 
13857 26-4 nv 
AIQÜILEEES 
P K A D O N U M . 11 BAJOS, 
se alquilen para primero de Diciembre. Pue-
den "verse de 3 en adelante. Informan en los 
altos. 14973 4-27 
S e a l q u Ü a 
la espaciosa casa Neptuno 192. Informarán 
Agujal 92, Sala B. 14980 6-27 
SE A L Q U I L A N 
en Dragones 60. Tre» magnificas habitacionea, 
á señoras solas ó matrimonioa sin niños 3e 
exigen buenas referencias, 14958 8-27 
Vedado. E l pr imero de diciembre so 
desocupa la moderna casa calle 11 esquina 10, 
con 5 cuartos corridos, baño, dependencia para 
criado y extenso, jardín. Puede verse y para 
informes calle 10 entre 13 y 15, Viliaviciosa. 
14955 ' 4-27 
Vedado. Se alquilan tres casas, una 
de esquina con sala, comedor y 6 cuartos en 11 
centenes: otra 4 desocuparse con sala, come-
dor y 4 cuartos, 8 centenes, y otra con sala, co-
medor y 2 cuartos, 5 centenes, 'llenen jardín, 
cocina, baño, inodoro é instalación de gâ s y 
luz eléctrica. Gratis teléfono y sereno. Quinta 
de Lourdes. 14989 4-27 
Se alquilan Ion bajos 
de la casa Aguiar 31. Informan en los altos. 
* * 11968 4-27 .. 
Se alquila la espaciosa casa Kayo 
casi esquina á Dragones, dos ventanas, siete 
cuartos v baño, la llave al lado y trataran Saa 
Miguel 153, alt¿s. 
S E g A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San-Nicolás n. 76, 
entre Neptuno y San Mip;nel, con todas las 
comodidades para una familia. 14979 «--¿7 
Se alquilan en S I O . O O y $ 1 1 3 . 7 5 dos 
departamentos, de dos habitaciones cada uno 
en segundo piso, muy ventiladas, á corfca fa-
milia en Cora postela 113 entre Sol y Muralla 
por la esquina pasan los tranvías. 
V 149& ^ 
D I A R I O D E I c A MARINA—Edic ión déla mañana.—Noviembre 27 de 1904, 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
(DE C O P E E ) 
'TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS) 
De la estatua de niárm»! de U Q Silvano 
el pedestal de apoyo me servia. 
Cer«o, en ua ban«« del jardla lozano, 
6 una mujer y á un hombre distinguía. 
El , un soldado; y ella, una niñera. 
Cada e>ial en su esquina. Se miraban, 
y con la ingenua timidez se hablaban, 
que siempre fué perenne compañera 
de !•« albores del priai«r cariño. 
Con la arena, á mis pies, jugaba un niño. 
Era el ocaso: era el momento grave 
que otros amant««, meaos temerosos, 
celebran con la música suave 
de sus dulces coloquios amoroso*. 
De púrpura teñía el sol poniente, 
de los obscuros árboles la frente; 
la sombra descendía silenciosa; 
rizaba al viento el agua de la fuente, 
que raflejaba un cielo verde y rosa; 
todo en quietud y cali«a se envolvía, 
¡y era, por cierto, una adorable cosa, 
al final del verano, el ñn de un día! 
Yo, que, viendo á ambos Jóvenes, no ballab 
nada que hacer miojor, les escuchaba. 
Hablaban del encanto que se siente 
rec^Mlando el pasado; del pequeño 
pueblo feliz; de la niñez risnte; 
de volverse á encontrar,como en un sueño 
tan lejos de su infancia y de su gente; 
de lo mucho que inquietan los cuidado-
por los ancianos padres dejados. 
Recordaban los álamos, el rio, 
el pescador que juntos sorprendieron, 
el cerezo que jontossacudieron 
la verde soledad del bosque umbrío; 
el ligero batel donde pasaban 
al rincén de la isla en que jugaban. 
¡Todo el Idilio, en fin!...Pero el encanto 
es tan breve, y después se sufre tanto! 
Fue la joven, ayu«a de prudencia, 
la primera en hacer la confidencia. 
Dijo, en términos muy conmovedores, 
que huyó de sus felices convecinos 
por no s«r una carga á sus mayores, 
cí aguantar los trabajos campesinos; 
como sus padres eran pobres, era 
lo natural permanecer soltera 
y se puso á servir á unos señorea, 
¡Buena amargura y triste afín le daban, 
á su edad juvenil, tántos cuidados 
maternales, á niños delicados, 
que no eran suyos y que no la amaban 1 
En su fría cocin*, algunas veces 
de lágTiaaas sus •jos se llenaban, 
llorando las ajenas esquiveces. 
Fidelidad, valor no le faltaban; 
pero sus amos siempr» la gruñían, 
á ratos ni su nombre recordaban, 
y hasta, al Uantarlo alguna vez, le daban 
el nombre de otra, siarva que tenían! 
"En fin, así es la vida, y condenados 
estamos todos á penar; sin duda 
las peiMis de hoy le servirán de ayuda 
para que Dios perdone sus pecados;" 
8e acercaron los dos. Con vano anhelo 
él buscó una palabra de consuelo. 
Y después de quedarse taciturno, 
habló, cuando de hablar le llegó el turno: 
A los veinte años, en la edad florida, 
le arrancaron del goce de la vida 
y íiia fuerza lleváronle al servicio, 
quedando así su porvenir ruinoso, 
porque siendo soldado adquirió un vicio: 
convertirse de pobre en perezoso. 
¡El porvenir! ¿Qué porvenir se encierra 
en quien Dios hizo de materia infame 
y es carne de cañón para la guerra 
ouanclo cualquier conquistador le llame? 
¡Para él no hay gloria, ni ambición, ni 
(calma! 
¿Quién es? ¡Es la estadística, es un alma!,. 
V relataba sus penosos días 
ie guarnicién, su triste vida inquieta 
sin objeto y sin fin, sus correrías 
a espera del toque de retreta. 
¡Sin su pueblo natal, sin sus afectos, 
un nada! ¡Ni ambiciones ni proyectos! 
ú); la guerra, en verdad, no le asustaba. 
La guerra? ¡Alguna vez la deseaba!. . 
•¡La guerra!" A estas palabras la niñera 
antamente sintió miedo y ternura; 
cercóse, afectuosa compañera,— 
¡No hables así!"—le dijo con dulzura. 
íespués, cogió 'as manos del soldado; 
áubo un momento de dolor callado; 
/ ólla y él, con los dedos oprimidos, 
)yeron, sonriendo tristemente, 
extinguirse á lo lejos, lentamente 
a música divina de los nidos. 
Entonces.. —misterioso Amor, consuelo 
le los pobres, testigo de la escena, 
yo te bendigo, pues bajaste al vuelo 
íiasta aquellas dos almas candorosas! 
¡te bendigo también, noche serena! 
.os bendigo también, ramas umbrosas! — 
Entonces ellos vieron en el cielo 
cuál se abrían los astros luminosos, 
y, cada vez mía juntos, más dichosos, 
más suave cada vez la melodía, 
ia voz bajaban—no se les oía— 
y sonó un beso, el beso prometido 
beso inconscientemente demandado, 
como el rumor de un pájaro asustado 
cuando rompe á volar desde su nido. 
Fue tan leve aquel sueño de poeta 
que ni tiempo quedó para el reproche, 
y del jardín en la profunda noche 
sonó en brutal charanga la retreta. 
El soldado so alzó súbitamente. 
¡Era fuerza partir! ¡Qué triste instante! 
Y fue el pobre soldado, tristemente, 
aunque mirando atrás, siempre adelante. 
Ella, en tanto, bajó la encantadora 
mirada; con unción, como quien ora, 
con las manos rozó su mandil blanco 
y á la vez resignada y soñadora, 
siguió sentada sobre el duro banco. 
El toque militar lejos se oía 
Pálida aún del beso del amante, 
su mejilla una lágrima surcaba. 
¡Yo la ví oír con indecible pena 
cómo el eco del toque se extinguía, 
mientras la noche silenciosa entraba! 
¡y no juzgué ridicula la escena! 
R I C A R D O J . C A T A R I N E U . 
Se alquilan ios altos de Jesús 
María 92 con entrada independiente. La Uve 
en la sedaría "La Princesa" Compostela y 
Jesús María. Informan en Reina 95,(bajo3). 
14990 4-27 
Mu^ barata.-En cuatro centenes 
se alquila casa Franco casi esquina é Carlos 
I I I , con tres cuartos, la llave en la botica. 
14923 4-26 
A furnished parlor and sleeping-
room with oonfortable bath best situation in 
a short family. Cali A^eacate 76, up stairs 
f ^ 1 9 4 to 6, 1H19 4-26 
Calzada de la Reina n. 37, 
frente á Galiano, se alquilan cuatro habitacio-
nes, una de ellas con vista á la calle y amue-
blada. Casa de faMilia, 14̂ 27 4-26 
Se alquila una casita 
acabada de construir, con todas la» exigencias 
de la higiene, á una cuadra de los carritos. 
Florida 83. Su dueño Virtudes 13. 
14925 4-26 
Se alquila 
ia hertnosa casa Amistad 98, con todo el lujo j 
comodidad para larga familia. En la misma 
informan. Su áueüo Pwuio 88, 14951 8-26 
E n Luz 52, entrada por Aguacate, se 
alquila en 5 centenes a hembrea sol*6 ó matri-
monios sin niños, un bonit* departamento al-
to, independi»nto con vista a dos calles, com-
{mesto de saleta dos habitaciones y cocina, en a nusm* impondrán. 14938 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Compostela 36 entre Em-
pedrado y San Juan de Diosea módico precio, 
en la misma informarán, 14936 8-2G 
Se arriendan varios paños de tierra 
de regadío, algunos de media caballería y con 
casa de vivienda en la calzada de Buenos Ai-
res á 2 oMáras de la esquina de Tejas Cerro, 
en la misma se venden varias vacas de prime-
ra. Informan en San Lázaro 202. 
14952 4-26 
Se alquila en cinco centenes la casa 
Maloja 32, con sala, comedor, 2 cuartos y uno 
alto, cooaia, gas, agua, inodoro y acometi-
miento á la cloaca. La llave en la bodega de 
la esquina á Angeles é informan San José 47, 
14954 4-26 
• A . O - X J X U . A . x e © 
Una sala de mármol, con cielo raso, entapi-
zada, tiene cañerías de gas, coa agua, dos puer-
tas á la calle y hermo«o cuarto corrido, propia 
para barbería, sastrería é otro establecimien-
to análogo, por estar eu punto céntrico y co-
inercial, E a Ja misma iat'oyipan, 1491C 15-N25 
Se alquilan las casas Cuba 14:4, aca-
bada de construir, y Pluma 4, en Marlaaao, y 
los bajos déla casa San lanado 18, «wsquina al 
Chorro, Plazuela de la Catedral, propias para 
almacén. Informan en Saa Ignacio 106, 
14900 8-26 
San Ignacio 45, altos, 
s<P alquila un salonoito con otro cuarto al fren-
te para desahogo, agua é inodoro, á Sra, sola 
ó matrimonio sin niños. 14896 4-25 
pm (¡flus o mmmm 
E n e l l u g a r m á s a p r o p i a d o d e 
l a c a l l e d e l P r a d o , p a r a o f i c i n a s 
ó e s t a b l e c i m i é n t o se a l q u i l a u n 
e s p a c i o s o d e p a r t a m e n t o bajo . 
P u e d e v e r s e e n P r a d o 117, i n -
f o r m a n d o e n los a l tos , . 
c -2239 10-25 n v 
Se alquilan los bajos de la casa Estre-
lla 57, entre Rayo y San Nicolás con gran sala, 
4 cuartos y demás comodidades, á una cuadra 
de la Plaza dol Vapor y próxima á todas las 
líneas de tranvías. Informan en los altos. 
14897 4-25 
E n Aguila 106 esquina Á Barcelona 
altos, se alquila una habitación independíente 
con balcón á la calle, en la misma informan. 
14871 4-25 
g L ALQUILA en 13 centenes hermosa casa 
Jesús María 114, con sala, comedor, seis cuar-
tos, baño, todo higiénico y á la moderna, In-
íorman en Compostela 71, de 1 á 3 y en Amar-
gura 57, á todas horas, bodegra. 
14870 4-25 
Los altos de Cuba 111 
con sala, comedor, cuatro habitaciones, baño, 
inodoro y cocina, su dueño Prado 13. 
. 148^ 4_20 
E n Campanario 12G altos 
Se alquilan tres habibaoiones interiores muy 
Irescas á raatrunonios sin niños 6 persona so-
Jf'r«rSc^Íc1nten?.8- ^fw-Mia» en la misma 
de 10 ár2 de la mañana. 14883 4-26 
Finca S. Lorenzo (a) Quintana 
en San Antonio de los Baños, se arrienda, tie-
ne once caballerías, pozo, propia para tabaco. 
Informes Aguacate 123 y Muralla. 
14878 8-25 
B U E N A S habitaciones 
con ó sin asistencia. Manrique 128 y se solícita 
un prafésor de inglés para una hora de clase, 
14883 4-25 
JsEPTUNO 44 (ALTOS) 
en casa de familia se alquila una bonita habi-
tación, piso de mosaico, 14892 10-25 
Se alquila la casa Manrique 90, 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, todo 
de marmol, baño, inodoro, cocina, todo moder-
no. Tiene los adelantos sanitarios. Informan 
Carlos I I I n, 6, 14885 4-25 
Se alquila una habitación en casa par-
ticular, cen muebles ó sin ellos, á caballeros 
solos. Se cambian referencias y no hay niños. 
San Juan de Dios 6, bajos, 14898 8-25 
Vedado. Se alqnila una casa calle 9 
n, 11 entre J , y K, de manipostería, pisos de 
mosaico, con sala, portal, 4 cuartos y todos los 
servicios sanitarios. La llave enfrente, bodega 
La Estrella. Informan San Rafael n. 34. 
14824 4-24 
SAN RAFAEL T HOSPITAL, ALTOS 
En tres centenes, no se quieren muchachos. 
14823 4-21 
JUNTAS 0 SEPARADAS 
se alquilan tres hermosas habitaciones am-
plias, lujopis y con vista á la calle; tienen ade-
más inodoro y baño, á una cuadrado los tran-
vías. E l que necesite mudarse, no debe hacerlo 
sin antes verlas, Salud 79, esquina á Escobar. 
14827 4-24 
M U Y B A R A T A 
para establecimiento se alquila la casa Manri-
que n. 81 esquina a San José. La llave en fren-
te, el dueño l^ado 7, 14832 4-24 
E n Fernandina 63, situada entre 2 
calzadas. Mente y Cristina, se alquila una bo-
nita casa, compuesta de sala y 3 cuartos, co-
medor y cocina inodoro y ducha. También los 
altos per separado. Informan en la misma. 
14840 8-24 
San Ignacio y Tejadillo 1 
Se alquilan espléndidas habitaciones con vis-
ta á la calle y pisos de marmol desde 3 cente-
nes, casa de toda moralidad. 
14812 13-24 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala para escritorio a persona de 
respeto. Tejadillo 25 informarán. 
14S57 4-24 
Se alquilan 
los cómodos y ventilados bajos San Lázaro 262 
esquina a Perseverancia: acabados de reedifi-
car y con vista al Malecón, En los altos infor-
man. 14843 5-24 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1639. 
14844 26-Nv2l 
Una peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra, sabe coser a máquina. Informan en Te-
niente Roy 47, bodega. 14841 4-24 
Se alquila en cinco centenes la bonita 
casa calle de San Joaquín n, 35, con todas las 
comodidades. Sala y cuatro cuartos. En la 
próxima bodega la llave. Para más pormeno-
res Peña Pobre n, 2, 14834 4-24 
Carneado.-Alquila casas con las co-
modidades necesarias á tres centenes. Por año 
más baratas. Informes Galiano y Animas, E l 
Mundo Gran Bazar de todos Giros. 
14772 16-23 Nv 
Corrales 133 entro Angeles é Indio, 
so alquila en ocho centenes esta hermesa casa, 
tiene cuatro cuartos, sala, saleta, los pisos sen 
de mosaico y el servicio sanitario completo. 
14760 8-23 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
on el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informa, 
14753 26-23 Nv 
Casa de familias.--Se alquilan habi-
taciones amuebladas, lujosas y servicios. E x i -
jiéndose referencias y se dan, baños gratis, una 
cuadra del Prado, Calle Empedrado n. 75, 
14778 8-23 
L e a l t a d 1 5 0 
se alquilan los altos propios para una regular 
familia. Reuniendo todas las condiciones hi-
giénicas. 14774 8-23 
E n la casa más elegante de la Habana 
se alquilan dos habitacione< juntas ó separa 
das, con vista á la calle, otra grande al inte-
rior, todas tienen la comodidad que se desea, 
tamoien el zaguán de la misma casa de orden 
v asea hay comida en la casa si lo desean, 
Aguacate 136. 14686 8-22 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 182 acabados de recesntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
14727 «-22 
ESTABLO ESPLENDIDO 
Se alquila en la calle de la Estrella entre 
Oquendo y Marqués González. Se compone 
de 30 caballerizas, revolcadero, lugar para 
veintiinco coches o carros, tres abrevaderos, 
gran paDio con suelo de cemento, muy hi-
giénico. J M Mantecón, San Rafael n. 2 infor-
man̂  UL4!?^ 6-22 _ 
Se alquilan dos casas en Concordia 
153. una alta y otra baja, en |¿8.62 oro y 26 50, 
oro, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, 
etc, la llave en Concordia y Marqués González 
bodega Su dueño en Reina 91 de 12 á 1^. 
14695 8-22 
AGUAN! En San Ignacio 44, esquina á 
¡/jObrapia, próximo á los carritos, se alquila 
un espacioso y cómodo zaguán, á propósito 
para taller de sastrería, zapatería íi otros tra-
bajos similares Iiuorman en el cafó. 
14676 8-22 
C E alquila la casa Neptuno 218, de nueva y 
•^elegante construcción de phmta alta y baja 
con sus entradas independientes, escaleras de 
marmol, pisos de mosaicos, varias posesiones, 
comedor, galerías, servicios á la moderna y 
pasándole distintos tranvías. Informan Aguila 
núm. 102. 14677 8-22 
Se alquila en Salud 146 A, 
una casa, sala, comedor. 4 cuartos, cocina, ba-
ño, etc. La llave en la letra B. Su dueño Reina 
9 1 d e l 2 á l > í . 14698 8-22 
Se alquilan hermosas habitaciones 
con muebles ó sin ellos con servicio doméstico, 
la casa tiene inmejorables condiciones y la en-
trada a todas horas, en el punto mas céntrico 
de esta ciudad. Galiano 131. 14736 8-22 
SE A L Q U I L A 
la casa Obrapía 97, los altos independientes do 
los bajos impondrán Villegas 62. 
14575 8-22 
En Guanabacoa á dos cuadras del 
paradero del ferrocarril, se alquila la casa ca-
lle de Pepe Antonio n. 5lA A, de construcción 
nueva y moderna, con piso de mosaico, sala, 
saleta y 4 cuartos, en la Gran Señora, Pepe A n 
tonio y Máximo Gómez la llave. 14721 8-22 
Mercaderes 88 
entre Teniente-Rey y Amargura, se alquilan 
frescas habitaciones altas con todas las como-
didades. 14712 15-22 Nv 
Se alquila la casa calle del Sol n . 115 
de alto y bajo con 10 posesiones en los altos, 
tiene trescientos metros superficiales, propia 
f ara toda clase de industria, tiene cloaca, nformarán Aguila n, 10̂ . 14678 8-22 
Q E ALQUILA la casa n. 74 de la Calzada de 
^ Jesós del Monte entre esquina de Tejas y 
Alejandro Ramírez, de construcción moderna 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
alto, pisos de mosaico y azotOa, la llave en fren-
te en la bodega. Dirección en el o, 192 de ia 
propia calzada. 14664 8-20 
Keina 43.-Se alqui lan dos habitacio-
nes con patio y servicio completo En la mis-
ma se necesita una concinera. 
14G56 15-20 Nv 
Con niños . -Vedado, se alquila la casa 
calle 13 nám. 28, es grande y barata, se pre-
fieren matrimonios con niños. Cuantos más 
niños mejor. Informan Aguiar 77 y 79, 
14645 8-20 
EN PUNTO COMERCIAL 
Se alquila en diez centenes para estableci-
miento, un ampio local en la calle de Bernaza 
junto á la esquina de Muralla, tiene tres puer-
tas á la calle con 11 varas de frente por 14 de 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador, 
que el que quiera establecerse no tendrá que 
hacer gasto de nada. Informan en la misma, 
14643 8-20 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n, 15,— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden —No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados,— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus oré-
elos. 14567 8-19 
Se vende ó alquila la casa Perseve-
rancia n, 23. También alquilo una sala, gran 
f unto, dos departamentos, pisos de marmol, nformarán de todo su dueñe en Neptuno n. 58, 
En la misma se sirve comida á domicilio, Isi-
dro Alvarez, 14608 8-19 
E n Luyanó 107, se alqnila una mag-
nífica casa con dos salas, comedor y 9 habita-
ciones, altas y bajas, portal, zaguán y p?.tio, 
espléndida cocina y servicio higiénico. Infor-
man en la misma, 14594 8-19 
Por ausentarse el dueño del estable-
cimiento de sastrería y camisería, situado en 
la calle de Dragones n, 50, se alquila dicha ca-
sa, vendiéndose si se desea los armatostes y 
enseres allí existentes. En la misma darán ra-
zón. 14285 16-13Nv 
En lo m pintoresco del VeMo. 
C a l l é i s entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la casita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesfis del Monte 
núm. 609. 14272 20-Nvl2 
Se alquila en Jesús María número 6 
un hermoso zaguán y cuatro hermosas caba-
llerizas con agua que están próximas á deso-
cuparse. Informan en la misma. 
14095 18-10N 
El Jueiio de las liermosas casas 
de inquilinato de Oficios 21, Inquisidor 35y 
JesúsMaría 6, acaba de hacerse también car-
go de los hermosos altos de Muralla esquina 
á San Ignacio, donde se alquilan tanto en éste 
como en las demás, hermosas habitaciones. 
Informan en las mismas, 14094 18-10N 
Vedado.-Se alquila en la calle 11 en-
J y K y á una cuadra de la Línea, una hermo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosas y tode ei 
servicio correspondiente. Informes al lado. 
14023 20-8 
S E A R R I E N D A 
la finca "Guanito," de 42 caballerías de tierra, 
situada a media legua del pueblo de Rancho 
Veloz, le cruza la línea del Central, "San Pe-
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en la Habana, el Dr. Carlos Arraenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr, Eloy Novoa 
14012 26-8 N 
Gran casa de familia. T rocadero 38 
acabada de construir, se «Iquilan ampliar y 
ventiladas habitaciones con ó sin muebles á 
matrimonios sin niños á hombres sólos a dos 
cuadras del Prado, pasa el tranvía por la puer-
ta. 14279 15-13Nv 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey num. 14, propios para almacén y la 
casa num, 10, del Campamento de Columbla, 
en Bnenavista, Informan en la Notaría del 
Sr Antonio G, Solar, Aguacate número 128, 
13974 26-8 Nbre, 
Dinero é Hipotecas. 
A l 8 por 100.—Desde $500 hasta 
$50,000 se dan con hipoteca de casas en Jesús 
del Monte, Cerro, Mariana©, Vedado y con pa-
garés y alquileres de casas. Goaio 15 y Haba-
na 06 de 12 a 4, Sr. Rufin. 14935 4-26 
E n primera hipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, so dan de 200O0 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico in-
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 á 
12 a. m. y de 6 á 8 p, m. 14920 26-26 Nv 
D E I N T E R E S 
Dinero con firmas, módico interés, 
reserva y prontitud, si ha de hacerse. Salón H, 
de 10 á 12 y de 5 á 7. teléfono 850, por escrito 
J. L . 14805 4 -24 
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can-
tidad en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Be compran casas de 2,500 pesos 
hasta 12,000, J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 a 4, 14613 8-19 
Vendo Bodegas y Cafés 
de varios precios en todos los barrios, dirigir-
se en Teniente Rey 47, bodega. 
14959 4 - 2 7 
BONITA casa en una do las mejores cuadras de Gervasio, junto á Concordia, con sala y 
saleta grandes con azotea y mosaico, 5 cuartos 
buenos bajos y uno alto, cocina, buen patio, 
inodoro, etc. gana 8 centenes, precio $5.300, 
Espejo, Aguiar 75, letra O, relojería, de 2 á 4, 
14956 ygl 
S é voíiden dos casas en buenos pun-
tos; una en Manrique de dos ventanas, zaguán 
y seis cuartos, se da barata, su dueño Salud 52; 
y ¡a otra on Escobar, moderna, de alto y bajo. 
Su dueño en la misma casa^ 14992 8-27 
Se vende una casa compuesta de 14 
varas y media do frente por 40 de fondo, con 7 
cu rtos, sala, comedor, gran patio, pisos do 
mosaicos y toda nueva sin intervención de co-
rredor muy barata, su dueño Neptuno 169. 
149S6 4-27 
C A L Z A D A D E L A HJíeNA 
En el punto más alto, fresco é higiénico, se 
vendo una hermosa casa con todas las como-
didades, pluma de agua redimida y sin gravá-
menes. Se acepta dejar una parte del precio 
reconocido en nipoteca al 7>̂  p.g anual á pa-
garlo dentro de 27 meses, Informan en ¡a mis-
ma. Reina 118 de 11 a 1 y de 2 a 5 diariamente, 
tratando directamente con el que desee - om-
prarla, 14931 4-27 
V E N D O . - - E n la calle de la Mar ina 
dos casas de 4,000 a 4500 pesos. Otra tía Indus-
tria en $4,500. Otra enTrocadero en $4,500, Ta 
cón 2, de 12 a 3, J , M, V. 14937 4-26 
Vendo usía U va de recreo» á u n a ho-
ra déla Habana de camino, de una caballería, 
con casa de manipostería, cercada, censo de 
$120 en $3,000 y reconocer. Tacón 2, de 12 a 3, 
J , M. V. 11953 4-26 
Se vende en íjíOOO oro Españo l 
un elesjante familiar, un hermoso caballo ame-
ricano y una limonera completa, todo solo tie-
ne tres meses de uso, puede verse en Dragones 
n ú m ^ ^ 14926 4-26 
Se venden ó trasuasan dos solares en 
la Vívora. Avenida Estrada Palma, con gran 
ventaja para seguir pagando plazos mensua-
les. Compostela 99. 14933 4-26 
Muy buena ganga 
para el que quiera emplear bien su dinero ven-
do mi c:isilla do carne y puesto de frutas aue 
vende 80 kilos carne y medio cochino, los do-
mingos al contado en el mostrador y la doy en 
$250 oro, por tener que ausentarme de este país, 
Uemás pormenores informarán Casimiro Gar-
cía, Paula núm. 2. altos. 14911 4-25 
Fincas Rús í i ca s , p róx imas íl la Ha-
bana y cerca de la gran carretera de Güines, 
en el Cotorro, se venden varias hermosas fin-
cas, hasta de 2 caballerías, darán razón los se-
ñores Cabrera é Hijos, Independencia 1, Coto-
rro, 14887 8-25 
SE V E N D E 
6 se admite un socio de un gran cafó en Cuba 
y Teniente Rey darán razón, 
14873 4-25 
Se vende una ^ran casa de manipos-
tería, cantería, azotea y tejas, con todo lo ne-
cesario para fábrica de tabacos, grandes gale-
ras, barbacoas, almacenes, un gran salón alto 
para escogida, etc. Informan Reina 100. No se 
admiten corredores. 14907 4-25 
C E VENDE un buan terreno haciendo esqui-
^ na fraile, son mas de 1,500 varas, sin grava-
men, pegado á los Cuatro Caminos, renta 22 
centenes, no es caro en el precio que se da, 
v-n casa en Consulado eu 6,000, gana 10 cen-
tew, fían Lázaro en 8,000, agua redimida, 
renta '2 eentenes. Informes Salón H, café 
Manzana de Gómez, de 10 a 12 y de 5 a 7, telé-
fono S50. 14803 4-24 
E N 20 ,000 P E S O S 
se venden 66 caballerías. Valle de Guamacaro, 
Término de Cárdenas, terrenos inmejorables; 
fué uno de los mejores ingenios de esa juris-
dicción, aguadas y pastas de paral y guinea 
exuberantes de buenos, un paradero del tren 
de Matanzas pegado á la línea. Más detalles, 
Salón H, café Manzana de Gómez, de 10 á 12 y 
de 5 a 7, teléfono 850, cartas J, L. 
14806 4-24 
O E VENDEN dos esquinas en los muelles de 
^ Tallapiedra. nuevas, 3 casitas en Puerta Ce-
rrada, 2 grandes casas en el Vedado, calle J y 
calle M, entre Calzada y 9, buen punto; rentan 
líquido el 1.1[4 por 100 anual. Precios y deta-
lles José Guergo, Calle M,, entre 7í y 9; ó da-
lón H, cafó Manzana de Gómez, de' lOa^y 
de 5 á 7, teléfono 850, 14807 4-24 
Baratas se veuden dos casas una en 
Suarez de sala, saleta, 5 cuartos, pisos finos, 
toda de azotea $5.300. Otra en Gloria de mani-
postería gana 3 centenes $1000, informan Nep-
tuno 84 de 10 á 1 y de 5 á 8. 14798 4-24 
Se vende la bonita casa 
Rastro n. 26 con sala, comedor y 3 habitacio-
nes, baño é inodoro. En la misma informarán, 
14359 10-24 
Vedado . Se venden varios solares 
inmejorablemente situados, v á precios ex-
cepcíonalmente bajos. Informan calle 2 n, 17 
de 9 á 11 a, m, 14S55 8-24 
G-ANGrA. 
Una casa al centro de Obrapía. Sin corredor 
$4,500 oro. De 9 a 10 mañana y 1 a 3 tarde. In-
lorman Industria 101, altos. 14668 8-28 
Gang-a, - ¿Quiere V. un buen negocio? 
Puedo venderla barata, una muy buena fonda 
céntrica, de grandes resultados per no poder 
atenderla, ocupa dos casas y sus azoteas están 
preparadas para banquetes y diversión á la 
brisa. Informa Guasch en Industria 115, ba-
jos, de 7 á 8. 14648 8-20 
Marina 54, Blanca 7 y 15, Industria 22 y Tro-
oadero 87 y un solar con frente al Malecón y 
á Ancha del Norte, compuesto de 1,203 me-
tros cuadrados, Dirijánse al dueüe, Muralla 
número 14 á todas horas dias hábiles. 
14650 10-20 
TTENTA de varias casitas, algunas modernas 
situadas en Rastro, Tenerife, Peñalver y 
Aguila, á media cuadra de Monte, sus precios 
desde $2.500 y $3.000, hasta $5,000 en Lealtad 
65 informan de 7 á 9 a. m., trato directo, 
14638 8-20 
En itl,300 oro español se venden cuatro casas 
en Guanabacoa, calle Barrete núm, 79, A, B. y 
C. De mamposteria y teja, ganan $24, Infor-
man en la misma. Bodega. 14851 8-20 
T A L L E R D E L A V A D O 
se vende uno barato por no poderlo atender 
su dueño. Chavez 1 informan. 
14624 8-19 
Se vende y traspasa un bien montado 
establecimiento con ó sin mercancías por au-
sentarse su dueño. Tiene armatostes y vidrie-
ras recien pintado y moderno. Infcrmari M. 
Pola O' Reilly 87. 14605 15-19 Nv 
G U A N A B A C O A . 
Se vende una casa moderna calle Marti, á 
dos cuadras de la plaza ,de dos ventanas, gran 
sala, saleta, i cuartos, patio y traspatio con 
caballeriza y zaguán. Se vende ó se alquila otra 
á cuadra y media de la plaza de dos ventanas, 
sala, saleta y 4 cuartos grandes, proxiata al 
tranvía. Eléctrico, Informan plaza del Merca-
do, n. 14. 14217 15-12 Nv 
V E D A D Ó . - S e vende sin intervención 
de corredor una casa que está rentando 16 
centenes al mes y tiene un solar anexo. Da-
rán razón Habana 65^, sastrería, 
14167 16-11 
BUENA OCASION. 
Se arriendan y venden al contado, admitien-
do plazos por una parte relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares nbicadas en el 
pueblo de lus Mangas y su término; para nao 
ú otro extremo dirigirse á D, Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A, Alonso, 
Lamparilla 94. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros de frente por 39 de fon-
do. Ve^a ' San Juan" de una y sexto caballería 
con inclusión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 cabrllerías. 
Potrero "La Fé" de 7 caballerías, linda con el 
anterior y á iguales distancias del pueblo dó 
las Mangas y paradero del ferrocarril. Vega 
" E l Encanto", linda con los potreros "Vei-r' 
"San Miguel'* y "Gloria". En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9^ 
caballerías y anexos tres solares p©í frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nuhva Énpresa", y diita 
una lepua corta del paradero de Punta Brava. 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato directo sin intervención de co-
rredores. Lamparilla 94. 13726 2&>2 Nv 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de w*das "La 
Primavera" Informan en Muralla 49. 
14054 ' 28Nb-9 
Solares. E n el Vedado bay vm ríos 
para elegir á $2 oro espoñol el metro sin gra-
vémen 6 á deducir el censo de su importe, ra-
zón Neptuno 265 A. 13954 26-3 Nv 
Se venden tres cameras con sus crías 
un carnero, un venado y un chivo, Se pueden 
ver á todas horas calzada de Jesús del Monte 
n. 73 esquina á Alejandro Ramírez. 
14961 «-27 
S E V L X D L 
un mulo y una muía maestros de tiro y sanos, 
la muía es muy buena p ara monta Informan 
Mercaderes nüin. 29, azucarería. C2242 8-27 
Se. venfh-n 1(5 chivas p r ó x i m a s á pa-
rir, 3 carneros, 2 carros americanos Las ohi-
vas son de inmejorables condiciones y se cam-
bian por un cílballo ó un boggi. Dirigirse por 
teléfono 1041, cantina de Marlanao 
.. 14919 6-26 
Se vende una iaca de í> cuartas y tíos 
pulgadas de alzada, color dorado, de monta. 
Calle 7 n' 112, Bejucal. 14902 4-25 
SÉ V E N D E UN C A B A L L O 
¡nuy barato, maestro de tiro, por no necesitar-
l^Aguija 119. 14829 £-24 
Se vende un Buen caballo criollo 
de más de 7 cuartas, sano y sin reasbios. de ti-
ro y monta. Monte 336 de 12 á 4. 
14793 4-24 
SE VENDIÍ 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
le regala un faetón limonera v su epcaparate. 
Iníorman Belascoain 24. 13f»Í5 26-6 N 
Se vende un milord 
con dos caballos criollos Iníorman Morro 28. 
Pueden verse de 1 á 3. 14820 10-24 
G A N G A . Se vende un vis-a-vis sun-
cho de hierro, de medio uso y dol fabricante 
Coutiller, propio para e) campo. Se da barato, 
i^goiies 42,̂ 65tablo 14831 10-24 
F a e t ó n . - S e vende uno fabricante 
Coutiller, completamente,nu?vo, con zunchos 
de goma, el fuelle sequila; puede verse de 12 
en Reina 9L 14694 8-22 
A U T O M O V I L . Se rendé uno casi 
nuevo, funciona pensetamente. para dos ó 
cuatro personas, con su fuelle Puede vorse y 
probarse en Galiano n. 79, á todas horas, 
C 2218 8-22 
Se vende en íBíJoO oro español un bo-
nito familiar francés, de vuelta entera y zun-
chos de goma, pudiendo convertirse en faetón 
cuando se quiera Puede verse en IndpstriB 150, 
á todas horaf. 18973 26-8 Nbre. 
DE lííEBLES í PMDAE, 
Máquinas de coser Margaieret, 
Naumann, Domestic, Ac. Se venden á pag irla 
con un peso á la semana, sin fiador Casa de 
Xlques, Galiano 106, 149;8 4-2t 
S I L L A S D E V1ENA 
muy baratas, procedentes de un remate, pero 
nuevas, las vende Salas, San Rafoel 14. 
1íí975 6-27 
B A R B E R O S 
Se venden 2 sillones de barbeiía marca Cli-
max fino», únicos en la Habana en Maloja 109 
informan. 14972 4- 27 
m i í h d i imio 
Se vende una buena caja de hierro contra 
incendio, mide un metro y tercio de altura, 
está completamente nueva, y tiene su magní-
fico escaparate, con columnas y remate para 
guardarla, sin ser vista, es un mueble muy fino 
y de gran vista que lo mismo .- irve para un es-
tablecimiento que para casa particular. Cam-
panario 124. 14944 4-20 
SILLAS GRECIANAS 
desarmadas á nueve pesos 50 centavos en oro, 
la docena Salas, San Rafael número 14, 
14918 8-26 
E n 3 5 centenes se vende un juego de 
cuarta de nogal que vale 60 centenes, en I i 
Manzana de Gómez, por Neptuno, locería. Se 
vende también un vestidor y una mesa de no-
che en Paula 12 y un piano cuarto de cola de 
Pleyel en Oficios 90, altos 14939 4-26 
SE REALIZAN un gran suitido de muñecos 
de Bíscuit, parábanos, juguetes, maüecas, re-
lojes, guitarras, platos de tierra cota, muñe-
cos tierra cota, columnas y objetos de nove-
dad. Realizamos estos artículos para dedicar-
nos al giro de pianos y muebles. San Rafael 14. 
14917 8-26 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S ALONE, R O N I S C H , 
G A V E A Ü , R A C H A L S , 
LiINDEMAN. T H E C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 3 
centenes al mes los vende su fínico importador 
ANSELMO LOPEZ.-Obrapía 33 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
tares, 
Pianos y Armoniumsde alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 2117 alt 13-1 N 
Pianos.-Se alquilan á $5-30, $4-24 
y cuatro pesos plata al mes, afinaciones gratis 
casa de Xiqués, 106, Galiano 106, 
14901 4-25 
Ganga. Se renden varios muebles 
en buen estado por tener que ausentarse de la 
Isla. Vapor 51 A. 14884 4-25 
SE VENDE 
•tra máquina de escribir Remlngtoa. Virtudes 
IOS 14845 4-24 
PAPEL PAUTADO DE MUSICA 
A CINCO CENTAVOS FLATA CUADERNI-
LLO. Salas, San Rafael 14. 14847 8-24 
BANQUETAS PARA PIANOS 
á tres pesos plata; SALAS. SAN R A F A E L 14. 
14848 8-24 
G m a m a n o s 
A T R E S PESOS EN PLATA. Salas, San Ra-
fael 14, 14850 8-24 
40 CENTENES 
Se vende ua magi i íñco A N G E L U S 
con 30 piezas, inaguíüco aparato pa-
ra tocar el piano sin saber música , 
ademas tiene órgano. S A L A S , San 
Rafael 14. 14487 4-24 
S U A R E Z 45, 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRIGOS 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
8 á |10. Flusés de casimir á 3 y |6, T R A J E S de 
smokln y chaquet de $3 á 3 centenos, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana, FLUSES dril blanco n. 100 á $2, Pan-
talones de casimir á l v | 3 , SOMBREROS de 
If iápesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
ckos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes, BOAS, Sa-
yas negras de todas clases á 1 y |2. Camisones, 
enaguas, ckamb'ras, batas de dormir bordadas 
de 50 ct», á |5, Mantas y chales de b urato á 2, 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama, 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa, R E L O J E S de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
14781 13-22 Nv 
PÍANOS RICHARDS 
B E B E S , cuarto de eola, acabados de 
reeibir, muy chicos, eleg-antes do 
gran sonoridad, buena pulsación pro-
pios para Sociedad ó persona de gus-
to. Los vende muy baratos S A L A S , 
San Rafael 14. 14840 8-24 
Se vende un escaparate Reina R e -
gente de nogal y un vestidor con luna bisela-
da, marmol gris, de última moda, en 16 mono* 
das. Luz 93, 14586 8-24 
MESAS DE NOCHES 
francesas á nueve pesos en oro Español. SA-
LAS, SAN R A F A E L 14, 14849 8-121 
miíim mu imm \: m i * 
Cuchillos mesa f, 8-00 docena 
Cuchillos postre f 7-0;l 
l ucharaa mesa $ 7-0!) '* 
Cucharas postre $ tí-5ij " 
Tenedores mesa $ 7-0) " 
Tenedores postre .* (3-xj " 
Cu c lia ritas cal'é $ 3-7,5 * 
Tf-üfidoresostiones $ 4 - 2 4 ' 
Trin chantes cucharones,—Cul)i«rtoi 
endiuada. —Tenacilius para azíiudr. 
J. B9RB011A 
C O M P O S T E L A ¿i^ 
C-213i 
V L ó 8. 
Los que deseen comprar, hacer o coiupoaep 
una préñala á la perfección y á módico praoi» 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O'íiaiii/ 
Se compran brillantes, oro y plata, — Fálir 
Prendes. C 2i01 26- l N 
ib iflei n m . ü S i i 
Gran surtido de toda clase de muebles, mi* 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua, 
etc Nadie compre sin hacer una visita á está 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
o. Pedir precio por teléfono 12 5 ó 
Neptuno 70, frente a L a F i l o s o f í a 
1420 alt 13 Nv 11 
J U E G O S D E S A L A 
IÍJKINA R E G E N T E 
DE MAJAGUA completos, nuevos, con espe-
jo grande, á 4J CKNT1..NES los vendo SALAS, 
S a n R a f a e l 1 4 
8-19 
JUEGOS 
LUÍS C A T O l l C E , l U : F 0 1 i M A D O , d e 
Majagua completo y nuevo, con eaoe« 
IVi^x'w'w á 36 centenes, los vende S A L A S , San Rafael 14 
m 8-19 
ADORNOS DE CRISTAL 
Centros de mesa, Juegos de tocador y consol», 
Jarrones de todos tamaños, cuadros de poroa 
lana y jardineras, propio para regalos, hay 
pi an surtido, desde $2 plata, en "LA ESME-
RALDA," Angelas 28, 14519 ! 15-17 Î y 
INTERESA A TODOT 
los que necesiten de muebles, tomen nota de 
estos precios, y que hagan una visita á esta 
casa, que no perderán el tiempo. 
Juegos de sala á escojor, desde | 24 
Juegos de comedor, fresno ó no-
gal | 40 
Juegos do cuarto, (gran surtido .. $ 90 
lo mismo se' venden piezas sueltas á¿ toda» 
clases, pidan precio? v se convencerán. — " L A 
ESMERALDAS Angeles 28, Teléfono 1131. 
14518 15-17 Nv 
L a L i b e r t a d . 
Gran fábrica de Canias de madera a 
$8-50 
Gamitas y cunas ?1 y 1.24. 
Camas Imperiales $21.20, 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto de', marchante. Todo ooq 
esmero y casi regalado. ^©"No olvidarse que 
es Monte 60, Teléfono 1179. 13516 26-Ot2Í 
H M A S M , 
m m ¡ i i n i i b 
l * S E V E N D E " 
35 juegos fragatas caña, vía de 30" para fra-
gatas de 3) pies pudiendo cargar sobre mil 
arroba spor ser muy reforzados dos troques da 
4 ruedas en cada fragata, les falta el made* 
rage. 
Cincuenta pares ruedas portátil de Bass ví* 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una da 
5-6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana» 
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrana 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con ó sin máquina, se vende para entregar dé 
momento y toda clase de maquinaria y calda-
ras. Informará J . M. Plasencia, ( oncordía " 
Habana. 0 2;,-?7 Nv 
Se vende una niíífunina de v apor. 
de Baxter de cuatro ̂ caballos y un carretón da 
dos ruedas casi nuevo. Puentes Grandes 29, 
fábrica de escobas. 14S99 15-25 Nv 
Se vende, en el estado en que~8e en* 
cuentre, la maquinaria y aparatos del ingenia 
"San Gabriel" ubicado en San Diego de Nüñez, 
Dirigirse á José M. de Arrarte, ObrapiaSS, Ban* 
co del Canadá de 1 á 4 p. m, 
C, 2215 lt-21 7m-22 
ATuy barato se vende una paila vertical da 
16 caballos y un motor francés de 14 pueda 
verse trabajar. Informarán en San Miguel 120 
á todas horas, 14557 8-18 
l l i l í T l i l í i S 
Una serradora Adriance Buckefje n. 3 
cuesta f6f-00 oro en el depósito da maquinar» 
riade Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 2115 alt 1 N 
fh 
NO MA! 
NI VEJEZ PREMATURA 
CON E L E L I X I R D E L A I S 
Se vende en la Botica del Ldo, TREMOL3, 
Esté vez núm. 2, esq.' á Mente. 1 8-23 
No más D O L O R E S R E U M A T I C O S 
los cura el L I N I M E N T O V O K M E U 
Pídase en las boticas. 
14862 4-24 
El inüjor depurativo de la Sapgre 
ROB DEPURATIVO <ie oa..du. 
H A S DK 40 AIIOS D E 0URACUONK3 SORPaaN-
D E N T E S , E M P L E E S E E N LA 
Sífilis, Llaps. Herpes, etc.. etc, 
y en todas las enfermedades provenieatJS 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS 0 
HEPJEDADOS, 
Se vende en todas La» boticas. 
02123 alt - 26-1 N 
MISCELANEA 
Se venden tanques nuevos y de uso y 
barandas para el Cementerio cuantas quieran 
hay hechas, mas barato que nadie, Zulueta 18 
y cruce del Vedado la linea, 
149S7 2«-27 Nv 
EN IR iNTA DR OBISPO 
Terminados los tres días de romería que dl6 
el CENTRO ESPAÑOL, se venden las do» 
grandes glorietas y demás objetos existentes. 
Teniente Rey 26, 14rj52 15-18 Nv 
¡ A t e n c i ó n señoresl 
Industrinlos y comerciantes llegó la hora da 
que podáis conocer al reputado y moderno ca-
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual oa 
oftiece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust. 18421 26-270 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Cana especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E K A S ingerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas do Jardín y 
frutales del país de todas clases, en las mejorea 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes, Adolfo Castillo 
n? 9. Telefono 1051, Quemados de Marlanao. 
13(>13 26-m-30 26-t-30 
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